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1 	Nykytilakuvaus sis bä rakennustoiminnasta kerättyjä tieto- 
ja, tosiasioita ja näiden tosiasioiden perusteella tehtyjä 
1 
	
	johtopäätöksiä. Nykytilakuvaus on luonteeltaan toteava, ja siinä tarkastellaan toimintaa yleensä taaksepäin 1-5 vuoden 
I 	päähän. Mukaan on kuitenkin otettu myös joitain ennusteita sekä hteenveto1r er 1 is sta suunniteimist. 
Nykytilakuvauksen tarkcLtuksena on antaa rakennusjohdolle 
mandollisuus analysoida toiminnan vahvat ja heikot puolet 
v. 1981- sisäistä tehokkuutta koskevien tavoitteiden suun-
nittelua varten. 
Nykytilakuvaus mandollistaa analysoinnin laitostasolla (kel-
talset sivut) sekä antaa vertailutietoa analysointiin piiri- 
tasolla (taulukot). 
I Rakennustoiminnan tavoitteiden suunnittelu tapahtuu paitsi laitoksen nykytilan analysoinnin myös 	johdon antamien puit- 
teiden ja muiden lähtökohtien kuten suhdanne-ennusteiden 
1 pohjalta. Vuoden 1982 rakennustoiminnan tavoitteiden suun- 
nitteluprosessi on seuraavan aikataulun mukainen: 
1 - 	 Joulukuussa 1980 valmistuivat luonnokset laitoksen tavoitteista vuosil]e 1982- 
I - 	 Tammikuussa 1981 valmistuivat raportit toimistojen ja osastojen tavoitteiden toteutumisesta 
I - 	 Helmikuun puoiväliin valmistuivat raportit toimi- tavoitteiden toteutumisesta alojen 
Helmikuun loppuun mennessä kerättiin tiedot nyky - 
1 t:.ilakuvauksen laatimiseksi ja kuvaus valmistui 
maaliskuun lopussa 
1 - 	 Toukokuun puoliväliin mennessä laaditaan osaston johtoryhmässä yhdessä 3 rakennuspäällikön kanssa 
I nykytilan analyysi ja luonnos rakennustoiminnan tavoitteistoksi 
I - 	 Toukokuussa rakennusjohto käsittelee neuvottelu- päivil iiän rakennus toiminnan tavoitteet 
Ii 
1 
Elokuussa rakennustoimialat ja rakennusosasto laa-
tivat luonnokset omiksi tavoitteistoiksi ja ne kä-
sitellään j5- piirin ja osaston välisissä neuvot-
teluissa syyskuussa 
Toimialat ja toimistot täydentävät omat nykytila- 
kuvauksensa organisaationsa sisäistä tilaa koske-
villa tiedoilla ja viimeistelevät tavoitteensa 
lokakuun -81 - tammikuun -82 aikana 
Toimialojen ja toimistojen suunnitelmista tehdään 
yhteenveto, josta pyritään toteamaan, toteuttavat-.. 
ko nniä toteutuessaan koko rakennustoiminnalle 
asetetut tavoitteet ja jos ei näin ole, harkitaan 
mitä toimenpiteitä tilanne edellyttää. 
TVL:n tavoitteet 
Rakennustoiminnan '1 	1 Piirin tavoitteet tavoitteet 
Rakennusosaston 	• - 	Toimialan 
tavoitteet 	 J 	,j tavoitteet 
Rakennusosaston 	,.' 	Hankkeiden 
toimistojen tavoitteet) tavoitteet 
Kuva 1. 	Pelkistetty kuva rakentamisen tavoit- 
teistojen a!istukesta (-) ja 
erilaisista vaikuttamisteistä (- - 
1 	 -5- 
1. 	RAHOITUS, OHJELMOINTI, TYÖNSUUNNITTELU 
I 1.1 Toiminnan volyyrni Saadut työmäärärahat lisääntyivät reaalisesti 17 % 	Taulukko 1.1 
v. 77-79 ja laskivat 5 % v. 79-80. Toiminnan koko- 
I naisvolyym.i pysynee ennallaan 3-5 seuraavaa vuotta. Vuoden 81 syksyllä olevaa rahoitusvajetta 	Toimenpideohjelma 
(n. 130 Mmk, tr-ind. 305) ei saatane täysin pai- 	80-86, elokuu 80 
I 	kattua työllisyysrahoituksella? Tästä johtuen töi- tä joudutaan siirtämään vuosiile 82-83, joille ennustetaan suhdannetyöttömyyttä 
1.2 Työilisyysrahoitus 
Työllisyysrahoituksen osuus on pysynyt viimeiset 	Taulukko 1.2/1 6 vuotta ennallaan, n. 30 % tasolla. V. -81 pienee 
työllisyysrahoituksen osuus 22 %-yksikköön, mikä 
johtuu siitä, että LM:n työllisyysraha yhdistet-
tiin varsinaiseen työmäärärahaan. 
Suurimmillaan työllisyysraholtuksen osuus on Kai-
nuussa (64 %) ja Lapissa (60 %) , pienimmillään ete- län piireissä (4-11 %) 
Työllisyysrahoitusta on saatu tipoittain vuoden 80 	Taulukko l.2,'2 
aikana ja lopullinen rahoitus on ollut mm. PK, Ku, 
KP, 0, Kn ja L piireissä huomattavasti yli alusta-
vien kehysten. 
Ongelmina ovat hankkeiden siirtyminen epäedulliseen 	Piirien arviot v. 80 ajankohtaan, lyhytjänteisyys ja epävarmuus lieveil- 	ja 81 nykytilakuvaus- miöineen (hankinnat, hankkeiden yhteensovitus jne). 	ten yhteydessä Ongelmat korostuivat entisestään v. -80 ohjelmien 
jatkuvan muuntelun ja vahvistamisten myöhästelyn 
takia. 
V. -82 TMA:n laadintaa varten on odotettavissa 
selvityspyyntäjä min. investointitarpeiden supista-
mismandollisuuksista nykytasostaan. Tämä inerkinnee 
tekemisen mornenttiin supistuksia eli lisää työlli-
syysrahaa. Syynä on valtiontalouden synkkä tilanne 
- lainanotto lisääntyy 
- verotus kiristyy 
- maksutase heikkenee 
- teollisuusinvestoinnit supistuvat 
- työllisyystilanne heikkenee 
yritykset lisätä laitoksen johdon mandollisuuksia 
vaikuttaa työohjelman sisältöön eivät ole onnistu-





1.3 Saidot, määrä- a hintaerot 
saldojen määrä jäi v. 80 erittäin pieneksi, Useassa 
piirissä ei uudelleen ohjelmoitavia saldoja jäänyt 
lainkaan. 
I 	Yksikköhinnat olivat 2 % suunniteltua suuremmat ja työmäärät 1 % suunniteltua pienemmät. 
I 	Työmäärien vuoden alun jälkeenjääneisyys kurottiin perinteiseen tapaan kiinni vuoden mittaan. Määräero-tiedot tosin vaikuttavat osin epäluotettavilta ja 
erot näennäisiltä: Syinä ovat etupäässä urakoiden 
I viivästyminen tai jaksottamattomuus. Todellisia syi-tä ovat kuitenkin mm. se, että hankkeita otetaan oh-jelmiin, taikka suunnitelmavalmiudesta ei ole tietoa 




1.4 Tyvounan ohje ucdnti. 
Toteutunut työvoimavahvuus oli v. 80 vain 2 % suun- 	Taulukko 1.4 
niteltua suurempi. Myös piireittäin olivat poikkea- 
rnat melko pienet. 
Miestyökuukauden hinnan suunnittelukäytännön erot 	- 	- 
ovat vähentyneet. Toteutunut miestyökuukauden hinta 
oli vain 2 	suunniteltua pienempi. 
Miestyökuukauden hinta on noussut reaalisesti 3 vii- 	- 	- me vuoden aikana yhteensä II % Keskiarvo v. 80 oli 
13 700 mk ja vaihtelurajat 11 800 mk (M) - 17 300 mk 
(rJ) 
1.5 Suunnitelmavalojus 
Suunnitelmavalmius on heikentynyt jatkuvasti 	jo Taulukko 1.5/1 
4 vuoden ajan. S-osaston ohjeiden mukainen valmius oli v. 	-81 TMkE-kohteiden osalta 25 %. 
Hankkeen alkaessa on valtaosassa 	(89 %) 	tiesuunni- Taulukko 1.5/2 telma jo vahvistettu mutta airoastaan Mikkelin pii- 
rissä voidaan suunnitelmavalmiutta pitää rakentajan 
kannalta tyydyttävänä. 
Suoritetietojen puuttumisen vuoksi kehyssuunnitelmia Taulukko 1.5/3 
ei voida tehdä riittävän ajoissa. Tosin kaikki pii- 
rit eivät näe kehyssuunnitelmien tekoa tarpeellisek- 
si ennen työohjelman tarkistusvaihetta. 
Hankkeiden aloitukset eivät kuitenkaan ole viivästy- Taulukko 1.5/4 neet merkittävästi suunnitelmavalmjuden takia lu- 
kuunottamatta H ja Ky piirejä. Viivästymät väheni- 
vät v. 	79-80 	41 kappaleesta 17 kappaleeseeri. Työ- 
luvilla joudutaan edelleen aloittamaan lukuisia 
hankkeita. 
v. -81 alkavista nimetyistä hankkeista ei tiesuunni- 	Taulukko 1.5/5 
talma ole selvillä vIelä maaliskuussa -81 yhteensä 
14 hankkeen osalta. 
V. -82 TMAE:n laaöint hjeeksi annettiin mm., että 	Ohje Ta-2/23.l.Bl siinä esitetään vain sellaisia hankkeita, joiden 
tiesuunnitelma on TVH:ssa 3/81 mennessä ja joissa 
ei ole kaavallisia epäselvyyksiä. Tavoite ei toteu- 	Taulukko 1.5/5 tunut. Jos tavoitetta noudatettaisiin, jouduttai- 
sun piirien esityksistä karsimaan 76 alkavasta 
nimetystä hankkeesta 49 hanketta, 
1.3-81 voimaan astunut tielainn.uutos parantaa yksi- 	Tietaki § 106 
t;isen kansalaisen vailtusoikeutta. Tiesuunnitelma 
en nyt toimitettava kuntaan nähtäväksi vahvistamisen 
jälkeen. Mikäli suunnitelmavalmiusohjeita ei jatkos-
s. 	ouc1ateta, voi n5tä aiheutuo vakavia häiriöitä 
hski'jer :io.Lu.:n. 
1. 6 	3-vuotirar 	toi 	iriar 	oonn 	Lt:u1.i 
iro optlmiajoitukseen oli v. 	1979 5 % ja v. 	iS0 Taulukko 1.6 ja 
työnsuunnittelun 4 % TVL:n tasolla. Suurimmat optimista poikkeamat olivat v. 	1980 Ku 7 %, 	KS 7 %, L 7 %, 	PK 6 % 	ja r.i 6 %. tasoselvitys Aktiivisuus kehyssuunnitelmjen laadintaan puuttuu (O/Rrt-2/9.1.1981) useissa pilreissä. 
1.7 Työnsuunnittelu ja raPortointi 
Hanketasojsessa työnsuunnittelussa myönteistä kehi- 
tystä on tapahtunut massansiirtosuunnittelun- ja 
Työnsuunnittelun 
tasoselvitys naaoust<stun 	tym1sertä. 	Työkoodemes- (O,'Rrt-2/8.1.1ij 
tareiden mukanaolo työnsuunnittelussa on edelleen 
vähäistä eikä päivittäistä työkohteiden edistymsen- 
tai pääresurssien kapasiteei:. seurantaa tapandu 
riittävävässä määrin. 
Meneteirnätason 	
uranta 	lat 	;:a on aajnnolljstä uutokset Menetelmien kdyttd- me etelmien käytössä ovat vuosina 1978-80 selvitys 	(Rrt) olleet verraten vätiäisiä. Myönteistä kehitystä on 
havaittu mm. raivausjätteiden hautausmenetelmän 	5 
routajärkäleen käytdssä. 	MCTet 	i.iäteknIkkcj-n mer- 
kitys 	uusion 	:ae:at 	j1fl 	k.iyttd:rt)r, 	cdi St 	dnä 	on lisääntynyt. 
Hanke- 	
ja 	LJ- dcr 	nan 	soar anti 	taso yleises- ti Työnsuunnittelun puutteeliiseksi, 	eikä työnjohdolla nähdä olevan tasoselvitys riittäviä tiedollisja 	ja taidollisja edellytyksiä. (O/Rrt-2/8.l.1981.j Tojinjajatasoisja tunnuslukuja seurataan usein ja 
kattavasti, mutta niihin ei. täysin luoteta ja niitä tulkitaan väärin, 	Raportoirmin ohjausvaikutus koe- 
taan 	vtihäi 	s ks i 	ja 	t 1 	 oli 	1 	aloin 	saik iytymät-- tmäks i. 
1.8. 	TöIden luonne 
Eri. tienp.L toto..me:, 	reiden 	nlkkiJkustanustasossa 	Liite 1. 8,'l ei ole niin selviä ja loogisia eroja kuin on ajatiol-. 
tu. Yleislinja on kuitenkin se, että raskaamjjjsa' 
toimenpiteissä yksikkökustannukset ovat pienemmät 
kuin erikseen suoritetujssa kevyemmissä hankkeissa, 
Vuoden -79 tietojen perusteella näyttäisi järjestys 
kalleirurnasta halvimpaan olevan: 1) siltatyöt, 
2) erilliset kevyen liikenteen väylät ja taajarna--
hankkeet, 3) rakentamisen ja suuntauksen ma:cantami-
nen sekä 4) rakenteen parantamjner, 
Kustannukset jakaantuvat ent. toimoin ierihmiin si- 	T1j.:ko 1.8/2 reittäin hyvin eri tavoin. Mm. "haiviriiman" tsimenpi- 
teen eli rakenteen parantamisen OSUUS vaihtelee pii-
reittäin 11 % - 68 %. Toimenpiti luonteen mukai-
nen jakaut.raa ei TPD. n lnukaai1 :105 ts s v. 1930-82 
1 	1.9 	Ongelmia 
TyÖvoimakäyreri 'keräpatti " on edlieen ongelmana I 
	
	useissa piireissä. RakennustoiJfljalol12 on v. -82 alustavis.sa työohjelmissa suurehkot "kesäpatjt 
M, KP, 0, X<n ja L piireissä. Syynä ovat rakenteen 
parantamisten, päällystystöiden yms. kesätöiden suu- I 	ri osuus, Lisäksi tälvitöjksj Sovej.tuvjen siltatöj- den määrä on vähentynyt. Muualla "kesäpatit" on voi-
tu välttää hankkeiden ajoituksella yms. toimenpi-
taiilä, jotka voivat nekin olla kalliita: talvityön 
I 	lisäkustanriukset, hankkeiden venymiset, liian raskas rakentaminen. 
Työllisyyslaki on uusittavana.. TVH:n lausunnossa eh-
• 	 dotettiin, että pakoli'..e -L tor,ititj 	i .iettjsi 1 oukaan kesävahvuutee:, 







Aloitettuja, uusia h..:1' 1.: on 	:nsaaati ja niiden 	TP 80-3€ 
valmistuminen aiheuttaa jatkossa entistäkin kesä- c1asu 83 
painoisempia ohjelmia. Samalla ei uusien hankkeiden 
aloittarnjseen ole jatkorahoitustarp 	vuoksi. orga- 
nisaatioiden työllistäjuisera edellyttämiä riittäviä 
mandollisuuksia. 
Oleel1isimrnjks ongelmiksi taloudellisuuden kannal-
ta koetaan edelleen työllisyysrahojtus lieveilrnjöi-oen ja Lyöllisyyslaki. sekä 3-vuotisessa suunnitte-
lussa erityisesti suunnjtelinavalrnjic sekä hankkej-
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1.2/1 	Tyi.l 1iryystym irirhojen osuus 	kytetyist tybmrrahoista 
v. 1975-3O 
1 . Tieto1hde 
- Ti :n JuikaisemAt i asi,ot 
2. Tiedon sV1td 
- j :.;i1ii vain rukeflrwtoinhiE31an kdyttimn rahoituksen 
(ei sis11i nuunnittelua eikä kunnossapidon tyiiliisyys-
rahoitusta) 
3. Kivttii 
- Voidaan k2ytt 	työlliuyysrahoituksen aiheuttamien lie- 
veilmihiden merkityksen arviointiin 
- 11 - 
1. . 2 / i 
	
Tvol i . yv5ty 	irrihoj rt c;us 	k2ytety i st2 tyiIr- 
rhci; 	v. 1975-80, rakennustoirniala 
Piiri 1975 1075 1977 978 1970 1980 
9,3 7,2 7,0 3,5 1,2 /1,3 
T 5 12,2 9,3 1.0,5 13,0 2,5 
II 11,7 5,5 5,1 15,1 0,4 11,0 
Ky 10,5 1/1,2 5,2 7,0 12,5 9,6 
M 22,5 33,8 23,5 24,7 40,5 17,0 
PK 40,0 48,8 42,9 51,0 49,6 47,5 
Ku 46,2 55,6 53,0 37,1 42,1 40,3 
KS 32,7 33,6 27,8 26,7 27,8 34,4 
V 22,5 22,0 14,0 23,8 20,7 16,3 
KP 45,9 53,3 51,1 51,6 60,6 46,3 
0 52,5 56,8 43,2 49,3 45,6 39,8 
Kn 44,6 58,3 62,6 56,7 68,4 64,0 
L 58,8 57,3 57,5 60,3 66,6 59,7 
Piirit yht. 30,0 32,9 28,4 29,9 32,5 28,7 
)-o.ft1- 
44 	A 
1.2/2 	yohj€luen muutokset TMAE:een_verrattuni aLanfunktioua v. 1980 (sciuttvmd2sr2irahat) 
1 . Tietol1hde 
- 12.7.1979 päivdtty alustava tydohjeima 
- V. 1980 hyvksytyt tyohje1rnat. 
2. Tiedon sistitO 
- Rakenr,ustoimialan saatujen työrndhrdrahojen suhde 12.7. 1979 tehtvyn esitykseen 
verrattuna ajan funktiona. (Ei sis11d suunnittelua eikä kunnossepidon ty11i-
svvsrahoitusta.) 
2. K97t105 
- Voidaan käyttää rahoituksen epvarmuuden aiheuttamien vaikeuksien suurcusluokrn 	1• 
orviointiin 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.2/2 	Työohjelman muutokset TMAE:een verrattuna ajan funktiona v. 1980 
(saadut työmrra1iat, tr-i.nd. 267) 
Yleisten teiden rakentaminen 
Alustava työohjelma Rahoituksen suhteellinen kehitys 
Sciut ty- 
Piiri 12.7.1975 20.12. 24.1. 30.5. 5.6. 12.6. 9.10. 17.12. mrärahat 
l99 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1000 nk md. 
1000 mk md. 
U 147 000 100 99.0 
145 500 99.0 
T 79 000 100 97.5 98.4 
77 700 98.4 
H 99 000 100 93.7 94.8 
93 900 94.8 
Ky 47 000 100 96.4 98.7 99.6 46 800 99.6 
M 39 000 100 84.2 91.4 
92.4 36 050 92.4 
PK 33 500 100 91.8 95.0 112.4 
116.8 39 140 116.8 
Ku 44 500 100 96.2 119.5 
119.9 53 370 119.9 
KS 49 000 100 85.8 89.2 90.7 100.0 102.1 
iO3. 50 810 103.7 
V 73 000 100 92.3 92.8 96.7 97.5 
98.8 72 090 98.8 
KP 30 500 100 92.0 93.0 113.4 
114.4 34 900 114.4 
0 40 500 100 87.9 91.0 111.6 
112.3 45 500 112.3 
Kn 34 000 100 101.8 106.2 146.1 
1 50.6 152.8 51 940 152.8 
L 116 000 100 84.7 91.1 118.2 
12?.3 122.6 142 270 122.6 
PIIRIT 832 000 100 92.9 94.5 94.6 105.3 105.6 
106.8 107.0 889 970 107.0 
1979; 	pvm 	28.12. 	9.3. 
	14.6. 19.6. 25.10. 31.10. 21.12. 
md. 	100 	91.7 92.8 
92.9 104.8 106.3 106.4 106.4 
	
106.4 
1.3/1 	Sa]dot v. 1978-80 
1. Tietolöhde 
- Varsinaisen työohjelman momenttiluettelot v. 1978-79 
- Piirien arviot v. 180 
hi:tcerot 'roden lopun 	tanusrporteio o (ruk . pliiil 1 . 	usi ruport 1 
2. Tie:on si1tP 
Ko. vlt:u : 	'.Lnc 
rahat 
Marka uo . uu3en 	tunnraeoSsu 
Määrälero on se osa työkustanrustefl 
poikkeamisesta suunnitellusta (+ = 
Rintaero on se osa työkustannusten 
hintojen poikkeamis esta suunnitel 1 
1 i:lvneet , ideliLcep *eI'e 	-u 	- 
kustannuserosta, joka johtuu toteutuneen siritenhörlin 
vähemmän suoritteita kuin on suunniteltu) 
hustannuserosta, joka johtuu toteutuneiden yksikkö- 
. 	 . 	 . 	 . ista (+ = vksikkohnta on pienempl kuin suunniteltu) 
- 	iduun 1 	ttl3 ulkimoinnin uuon orviointiin. huui1 s1do e vhIt 1not1 ole 	nu 
huono asia: Saido voi aiheutua myös mm. taloudellisuuden ennakoitua paremmasta kehi-
tyksestä ym. sälistöistö. Saidoa voidaan jättää myös harkitusti seuraavalle vurniel 10, 
jolloin tarkoituksena on esim. toiminnan volyymin kehityksen tasaaminen tms. 
- Määrä— ja hintaero—% ovat, vain suuntaa-antavia johtuen 	k-rnporttien virhe 
(Mm. suunnitelmatiedot eivät ele unr nion tasulin.) 
V. 1980 saidotiedot arvioitu 
Toi sun lu pieni VOPULUnIPV000 uI isi nina ninletiPaP \eoietI 1 oppuun osti 
3. 






1978 3979 1980 1978 1979 1980 
(arvio) 
U 3 670 1 570 1 200 3.0 0.8 
T .- 3 500 700 5.0 2.1 
H 6 600 5 700 2 420 8.6 6.3 
Ky 2 120 3 532 - 4.9 7.7 - 
M 2500 3600 6 8.0 - 
PK 2 359 1 536 515 6.3 3.7 1.2 
Ku 2 580 3 130 - 5.8 6.1 - 
KS 2 747 628 145 5.4 1.4 0.3 
V 10 669 3 924 - 14.5 4.8 - 
KP 940 2 207 - 3.0 5. - 
0 7 121 4 204 21 8.3 - 
Kn 800 1 800 fl. 	800 2.1 4.2 n.1.5 
L 3 485 3 350 - 3.0 2.5 - 
Piirit 45 591 38 681 6 807 5.9 4.5 0.7 
Vuoden lopun työkustannustt -'n 
rnäräerot % 	hintaer't 
1978 1979 1980 1978 1970 93C 
-2 +1 +2 -1 -1 
I +3 -2 -2 +1 -1 
+4 +6 +1 -2 -3 
^ 2 -4 
+7 +2 -3 --1 +3 
-2 +1 +7 +2 -4 
-3 -2 +9 +3 -2 
-4 +1 ^ 1 +5 -5 
-1 -2 +9 LJ -1 
^9 +2 +9 +5 -4 
±1 +3 ^ 1 +5 +3 -1 
- +1 +10 +1 -2 
-1 +09 -i-0.6 ^ 6 +1.0 -2.0 
1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.3/2 	Saidot v. 1978-80 
tr-ind. 	223 	232 	267 
1) Turussa ptettiin jo syyskuussa -80 siirti 
1.5 Mmk saidoja seuraavalle vuodelle (2 FI.iknvut 
hanketta) 
+ = toteutuma suunniteltua pienempi 
- = toteutuma suunniteltua suurempi 
1.3/2 	Nr- j hin1:aeroj&n kehitys rakennus usitair v. 179-8O 
- Tydentv 	tietn taulukolle 1.3/1 




31.8. 31.12. 30.4. 
1980 
31.8. 31.12. 
U +9 -2 +1 ^8 ^ 5 
T +19 +10 +3 +8 +01 -2 
H +6 + 5 + 1 
Ky +18 +12 ? +11 +2 
M +12 +3 +2 +8 +8 -1 
PK +11 ^ 5 -2 +10 ^4 +1 
Ku +13 +6 -2 ^4 
KS +17 ^9 +1 +12 +10 +1 
v L1 fjj -2 +5 ^3 
KP +10 +3 +1 ^4 +5 
0 + 13 + 2 + 2 
Kn ^ 5 +7 ^3 +1 ^ 1 
L -4-7 -4-6 -t-7 +1 
Piirit n.+10 +5 +1 +8 +6 +1 
30.4. 
1979 
31.8. 31.12. 30.1. 31.3. 31.12. 
-1 +3 -1 +3 Lii -: 
+4 +2 +1 +1 +1 -1 
: :: : ^ 
I+oj +2 +3 -1 +o; -0 
+1 +2 +1 -2 -4 
^2 ^3 +4 +2 -2 
-3-7-5 
+1 +6 -1 -3 -1 
+7 -6 +1 -0 
( (+i ^ +2 -3 
1- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.3/2 	Mr-ja hintaerojen kehitys rakennuskausittain v. 1978-80 
Määräero % 	 Fiintaero % 
-' 	toteutuma suunniteltua pienempi 
- 	 toteutuma suunniteltua suurempi 
1.4 	Toteutuneen ja suunnitellun tyivoiman ja miestyökuukauden hinnan erot v. 1978-60 
1. Tietolähde 
- Työvoirnatilastot (Rtr) sekä Hha:n kokoarnien henkilöstösuunnitelriien yhteydess ktt 
toteutumatiedot 31.12.1980. (Työvoimatilastoissa ei näy virkasuhteinen t':i) 
- Kus:ann'te1nt raknnispääLt iköiden ki:uue irapurtti en nukaiset 
Tiedon siei.l 
- Hankkeldeu :oho tyb;oima ( virkasuhtei set ^  ty 	nohoi 1 lu pa] kutu ) 
- Niestyökuukauden hinta = hankekustannukset 	 - 
12 x keskin. hankkei den koko tvdvci no 
- Ero% = toteutunut-suunniteltu 
suunniteltu 
3. Käyttö 
- Voidaan käyttää ohjelmoinnin ja työnsuusinittelun tusoo uu:intijn 
1 - - - - - - - - - - - - - - - - -_- - - 
Hankkeiden työvoima 
PiirI henki1ö olo 	uinnite1tuun % 
1978 1979 1980 1978 1979 1980 
11 824 919 823 -2 +1 
T 482 518 495 +9 -2 ^ 2 
H 591 631 643 -1-4 -3 +1 
Ky 330 350 333 -f8 +5 
M 274 323 316 [T1 -3 
PK 321 340 314 +2 +3 +2 
401 415 392 ^3 ^6 
KS 374 30 352 +3 +1 
V 523 618 541 -1-5 +4 +1 
KP 254 272 247 -3 +5 
0 315 350 335 +5 +2 
Kn 295 308 353 +6 [ii -3 
L 917 1013 975 +7 +4 +6 
YHT. 5901 6417 6119 ^5 +1 +2 
Miestyökuukauden 	int 
1000 mk ero suunniteiluuii 
1978 1979 1980 1.978 199 100 
14.56 15.55 17.34 L2 -3 
12.77 13.14 15.28 -7 +1 
11.85 13.14 12.99 - -3 +1 
12.41 12.90 13.45 -10 -5 
10.57 11.52 11.97 -6 ^ 1 
11.01 12.26 11.77 -10 -4 -1 
10.37 12.16 12.73 -17 -6 -5 
12.56 12.68 12.55 -5 +21 +3 
12.01 13.12 13.00 -14 2i -i 
12.05 13.07 13.30 -7 -3 -4 
12.52 13.70 13.43 (I -4 
12.27 13.49 1.3.12 -10 -4 -3 
12.29 14.0:? 1.3.00 -ii -5 -6 
12.37 13.'14 13.67 9 _ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
1.4 	Toteutuneen ja suunnitellun työvoiman ja miestyökuukauden hinnan erot 
v. 1978-80 
1) tr-indeksi 267 	 + = toteui;umr suunniteltua suurempi 
- 	 toteutuma suunniteltua pienempi 
- 20 - 
1. .5/1. 	;uunni te] mva1miuderi kehi tys v . 1 Y/F_hO 
1 . Ii r toi hde 
- P irien suunni 1;Lu Iii 	1 unne se vi tykset (Stie) 
3 1 (:dOfl 
- Toimi.nnansuunni tteiiiohjeiden mukaiset vaatimukset suunni-
telmavalmiudelle ovat seuraavat: 
Nimetyt hankkeet 
- tiesuunriteima liihetetty TVH:lle vahvistarri.istoi-
rnenpitei ti varten alustavaa toimintasuunni telmaa 
laadittaesso. 
Pienehköt tie- ja siltasaunnitelmat 
- suunnitelma hyväksytty tai vahvistettu toiminta-
suunnitelmien tarkistusvaiheessa. 
- Suunnitelmavalmiutta kuvaava prosentti on saatu laskemalla 
em. tavalla miiöriteltyjen valrriiiden suunnitelmien kustan-
nusarvioiden osuus kaikkien työohjeirnaan alkaviksi merkitty-
jen hankkeiden kustannusarvioiden loppusummasta. 
- Taulukkoon on merkitty suluissa vastaavat prosenttiluvut, 
jotka on laskettu suunnitelmien kappalemöörien perusteella. 
3. Köyttörajoitukset 
- Voidaan köyttiö suur±nitelmavalniustilanteen karkeaari arvi-
ointiin. 
- Tiedot suuntaa antava. 
- 21 - 
- 	 1 	 rn 	.1 ri - 	1 	n . 
TULO- JA MENOAR'IIOON OTETTUJEN K0HTIDE; 





























• 	(31) 	35 
• 	(40) 	32 
(40) 	35 






























(37) 25 (32) 	36 	(31) 	34 
'ientefl hankkeiuefl 	rnttel VaLLUden kehitys 
ptireittih vosir 1977 - 1980 
1 pienet hankkeet 
- 
Piiri 	115.h1.1977 15.11.1976 15.9.1979 
1 15.9. 1 9 80 1) 
u (6.7) 44 (65) 72 (64) 61, (46) 37 
T (86) 70 (46) 27 (57) 62 
(41) 48 
H (38) 37 (53) 53 (50) 53 
(16) 29 
Xy (15) 29 (74) 57 (28) 37 (29) 22 
M (63) 61 (77) 72 (27) 11 (19) 41 
P-x (86) 96 (67) 61 (58) 61 (50) 49 
Ku (66) 68 (53) 63 (11) 10 (68) 64 
K-S (52) 46 (52) 49 (57) 52 
(62) 38 
v (78). 74 (67) 55 (57) 26 (40) 17 
K-P (82) 77 (44) 44 (46) 64 (47) 28 
0 (54) 66 (56) 66 (33) 4 (18) 40 
(75) 87 (50) 24 (71) 51 
(60) 68 
L (58) 56 (62) 53 (41) 26 (32) 37 
Koko maa (63) 62 (59) 53 (46) 39 
(41) 38 	- 
1) Zarkasta1uajankOta 2 kk aikaistuflt2t 
- 22 - 
Taulukko 1.5/2 
Lährio: 	Työri3uunr1itte1un ta3OSe1VityS 
(O/Rrt-2/8. 1. 1981 
Per teet: %-onuw on 	 i kappalemäärien perusteel 1a 
Käytttarkoitu3 	Suunnitelmavaimiuden arviointi 
- 	- 
T1ESUUNNITELMAN VAHVISTUS V. 1980 ALKANEILLA 
HANKKEILLA 
Piiri 
TIESUUNNITELMISTA VAHVISTETTU 	% 	_________ 
Tammjkuussa-79 	Lokakuussa -79 [_Hankkeen  alkaessa 
















Ku 5 20 95 
KS 8 32 100 
V - 25 90 
KP 14 21 	_____j 93 







ka 14 34 89 







Kv t t k tarkoitus 
R) 
Kehyssuunnitelmien laadintaedellytysten ja laatimisen arviointi. 
Uudellamaalla ja Oulussa ei laadita samanlaisia, kehyssuurinitelmien tekoa ei pidetä 
tarpeellisena. 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - 
— — — — — — — — — — - — — — — — — — — — 
KEHYSSUUNNITELMIEN LA&DINTAEDELLYTYKSET 	. 19El 	ka:ir hrk 	 i1 
KAIKKI HANKKEET 
Suoritetiedot kytetviss Kehyssuunnitelmat laadittu Laadittu edellytyks. 
— (nhisti joista suorit. käyt.) 
Alust. ty5oijelma Työohjelman Alust. 	työohjelrn Työojelrnan Alust. tybohj Tyorn.n 
laadi rta'aih. tarkastLsvaih. laadintavaih. tr1:ostjsviih. laadint2vaih. torkastusvaih.. 
- %f % 
kt. kpl •kuo:. 	kpl kus. kpl ust. kpl kpl kust. kpl kust. 

























85 55 95 80 .0 0 3! 16 0 0 33 20 






























































K 41 34 	1° 6423 18 5040 3,3662_55j 
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1 .5/4 	ianvke den ei ui Lw;ten my5hd; Lym 1 	L v. 1980 syksy 14 suunnitelma- 
VC 101 j(l(;fl Lrk]e 
• 	LoI elide 
- 'Ii ((105 kerd5Ly r 	LO kLrjC0i 1% 0/0-40/3.10.1980 
o 1 di 54 
- V,'oyryr: kuului 	Ku i nke flIOflOfl henkkucn 	1 ui Sos vi ivdstv i 
jo erviofta miten paljon koski.m4rin vuoden 1920 syksyild 
ouunnitelmavalmiuden tokio?" 
3. Kytt4mnjoitukset 
- Voidaan kLiytt4i suunnitelmavaliniuden puutteesta rakenta-
jille aiheutuvien ongelmien merkityksen arviointiin 
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0 ii ri uomau tiksot -8() rnhdrLi keskim. 	vii- 
(kpl) vListymä -80 
79 	80 (kk) 
U 1. 1 n. 	2 - Epätöydellisiilti. rak.suunnitelmilla on 
aloitettu lukuisia rakennushankkeita. 
T 8 1 - Aiheutui v. -79 KHO:een tehdystä valituk- 
sesta. 
8 7 6 2,2 - 3 kpl 3 kk, 	1 kpl 2 kk, 	2 kpl 	1 Ok 
Ky 7 5 2 - Lisäksi 	Poitsila-Fiamina viivästynyt jo 
> 	2 v. 
M - 1 5 -Kaava 
OK 1 1 1. 
Ku - - - - Lupien varassa alkoi 3 hanketta 
KS - - - 
V 5 1 2 - 2 hankkeella työt aloitettiin sopimusten 
perusteella 
KP 2 - - - 2 hankkeen töiden toteuttamisjärjestystä 
jouduttiin muuttamaan tiesuunnitelmasta 
poikkeavasta tiepäätöksestä johtuen 
0 2 - - 
Kn 3 - - 
L 5 1 - Siirtyi syksyyn -82, koska tiepäätöstö 
ei olisi saatu ajoissa eikä työlupame- 
nettely olisi tullut kysymykseen (kymme-. 
niä tiloja). 5 hankkeen tiepäätökset saa- 
tim 	lisäksi keskim. 	2,5 kk myöhässä; 
aloitus tapahtui joko työluvin tai toimen- 
piteet pysyivät entisellä tiealueella. 
YHT. 41 17 
- 28 - 




2. Ii edan ei :2i 1 
Uusien hankkeiden mh2rht: ja nhiden osalta tiedot onko ao. 
suunnitelma jo TVh:ssa sekä onko kaavamuutos hyväksytty. 
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r;uunn.itelmavalrniu v. 81-82 aikavien nirnettyjen hankkeiden 
osalta (maaliskuussa -81) 
?iiri Uusia hankkeita 






V. 81 alkavat 
hankkeet 
nuunn. 	ei selvi 
U 6 - - - 
T 8 1 - 2 
x) H 6 3 1 1 
2 x) 1< - 
1 xx) M 8 7 - 
PK 2 1 - - 
Ku 5 2 - 1 
KS 3 - - - 
V 7 4 - 3 
KP 5 4 - - 
1xx) 0 6 4 1 
Kn 3 3 - 1 
L 8 5 - 3 
yht. 	76 	49 	3 	14 
x) 	1vmuu tos hyviksymktt 
xx) poisteten ki' t suurnitcirresta 
- 	 - 
Tau1 'kko 1 . 
'1nniunni t.(iIIr) Iaso;evitv 
(O/k rt-2 /R. 1 .1 9H1 
Perii Le L 
1:i 1 nec laskelmat standard i «'n nu:al la 
Mukana 3-vuotLsten suunnitelmien slsiitrnt, 
kustannusarv loitaan 	1 Mmk hankket, tai 
hanken i put; 
Kiyttiitarkoi tus: 
- 3-vuoti sen toimi nnansu'infli ttelun arviointi 
- 82 alkavia hankkeita ei kustannusarviosum-
mun ole otettu 
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3-V. OPIIMIAJOITUSTARKASTELU 1980 
KUSTIARVIOT ERO OPTIMIAJOIT. 
YHT. 
1980 1979 
PIIRI MMK MMK 
2 145 8 3 2 
T 393 17 '4 7 
H '422 2 0 2 
Kv 111 1 1 4 
M 207 12 6 6 
PK 103 7 6 9 
Ku 161 12 7 8 
KS 251 18 7 11 
V 249 12 5 L4 
KP 141 3 2 1 
0 17 14 2 1 3 
KN 263 3 1 3 
L 324 22 7 6 
YHT. 3044 118 39 5M 
ILMAN KEHÄ 1 HANKKEITA V. -80 
-. 	 - 
Liite 1.8/1 
LLhde: 	8elvitys toimenpidekohtaisten toteuturnaraporttien 
1979 perusteella 
Laskentaperusteet: Erilaiset tilastolliset selvitykset 
Käyttörajoitukset: 8elvitys kuvaa vain tietöiden yksikkö- 
kustannustasoa eri ryhmissä eikä suinkaan 
esim. toimenpiteiden kilometrikustannuk-
sia. Tulosta ta rkasteltaessa on otettava 
huomioon mm. ettei hankkeiden sijoittelu 
k'äytettyihin ryhmiin ole kovin yksi-
kösitteistä ja että eri ryhmiin kuuluvat 
hankkeet ajoitetaan eri vuodenaikoihin. 
Nähtävästi myös ns. päähankkeelle kaatuu 
joitakin sellaisia kustannuksia, joita 
ei ohessa suoritetuille pikkuhankkeille 
tule. 
- 	 - 
TVH/Rrt 	 YHENNELNÄ 
JKL 	 1980-09-10 
TOIMENPIDERYHMIEN VÄLINEN KTJSTANNUSVERTAILU 
Keväällä -80 toimenpideryhrittäin tulostettujen piirien 
toteutuma- ja tunnuslukuraporttien perusteella on tutkit-
tu toimenpiteiden luonteen muuttumisen vaikutusta tuotta-
vuustavoitteeseen. 
Tarkastelussa on eri inenetelmillä ja eri tarkkuustasojija 
vertailtu toimenpideryhmien yksikkökustannuksia ja tuotos-
tiemetrin kustannuksia omien töiden osalta ja yhteenvetona 
on saatu järjestys kalleirnmasta halvimpaan: 
6 Siltahankkeet 
4 Erilliset kevyen liikenteen väylät 
3 Taajamahankkeet 
1 Rakentaminen ja suuntauksen parantaminen 
2 Rakenteen parantaminen 
5 Lisäkaistat ja liittymäjrjestelyt 
Järjestystä tulkittaessa on kuitenkin muistettava, kuinka 
suuren osan kunkin toimenpideryhinän kustannukset muodosta-
vat kokonaiskustannuksista, siis esimerkiksi vaikka toi-
menpideryhrnä 4 on toiseksi kailein, ei sen vaikutus koko-
naistuottavuuteen silti ole kovinkaan merkittävä, koska 
sitä on tehty vain vähäisiä määriä. 
Suhteellisia kalleuseroja on myös selvitetty, mutta aineis-
ton sopimattomuus käytettyihin tilastollisiin menetelmiin 
aiheutti sen, että tuloksia on arvioitava lähinnä suuntaa-
antavina. 
fhden vuoden (-79) tietojen perusteella olisi toImenpide-
ryhnä 6 noin 10-15 % kalliimpi kuin toimenpideryhmä 4, 
mikä taas on toimenpideryhmää 3 muutaman prosentin kai-
i.impi. Toimenpideryhmät 1, 2 ja 5 ovat keskitasoa hieman 
iaivempia. 
iYdol1iet jatkotutkimukset keskittyvät tilastollisen 
.UUde 	:asvattsnjr;een. 
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1 .3/2: 	kai ennu ei mia Lan kuatannusten juk tim toimenpideryhmittd in v. 1980--22 
1 . 
V. —82 aiustovan toi rnintasuunn i tolman yliteydessd piireistU 
Ta : oon kootut (suor 1 te— ja) kustonnustiedot TYKS : n mukai selim 
ryhmi ttei.yJ Iii. Yhteonvet:n m:jettu atk: 11 a 6.3.1981. 
Prosen ti 1. on luo ks t. t 	nkcki tannusten perust eel lii. 
TYKS;n mukaisia ryhmill on yhdiutelty toimenpiteen luonteen 
mukaisesti seuraavaut 1 (soi Loi n ne vastaavat yhteenvedon 
1.8/1 ryhrnittelyä) 
rakentaminen ja suuntauksen parantaminen (1) 
HMOT = moottori— tai moottoriliikennetien rak. 
ROHI = ohikulkutien rakentaminen 
ViRUS = uuden tieyhteyden rakentaminen 
?PSR = soratien suuntauksen par. 
%PÖS = öljysoratien 	- 1 - 
2PKP = kestopääliystetien 	- 	- 
rakenteen parantaminen (2) 
RPSR = soratien rakenteen parantaminen 
RPÖS = öljysoratien 	- 	- 
RPKP = kestopäällystetien 	- " - 











kevyen liikenteen turvallisuusjärjestely 
ii ot (0) 
31 LP = 1] 1 on pa ro nita minen 
KILS = sillan standardin parantaminen 
LOSI = lossin korvmiminen sillalla 
3. K:iytt3 
Voidaan käyttää piirien väListen rakennustoiminnan luonne— 
erojen vertailuun taloudellisuus— ja tuottavuustarkastelujen 
taustatietona. 
Tiedot suuntaa—antavia. On huomattava mm. että: 
- 	toimenpide on merkitty vain yhteen ryhmään, siihen 
johon se pääasiassa kuuluu 
- 	amaan ryhmään kuuluvat hankkeet voivat rakentajan 
kannalta olla hyvinkin erilaisessa vaiheessa: toi-
sissa maarakennustybt käynnissä, toisissa esim. 
vi imeistelyvoihe jne. 
-. 35 
• 	F1rkcnriu sto irni a 1 :,n ki ;tnnusten j akiutuma (%) to imonp i ne- 
rvhmittiin v. 1980-32 







tJ 9 41 39 100 
T 20 6) 12 22 100 
H 11 21 46 22 100 
Ky 32 37 100 
M ii ii 100 
PK 26 51 18 100 
Ku 17 29 24 30 100 
KS 11 32 35 22 100 
V 7 27 37 29 100 
KP 15 9 100 
0 9 18 33 40 100 
Kn 11 31 50 100 
L 17 17 36 30 100 
1-1T. 13 27 33 27 10') 
i981 YHT. 	12 	29 	30 	29 	100 
192» YT1T. 	2 32 33 27 100 
- 	 - 
2. 	TIETÖIDEN KOKONAISTALOUDELLISI.JUS JA -TUOTTAVUUS 
I 	2.1 Kokonaistaloudellisuus Tienrakerinustöiden kokonaistaloudellisuus on noussut 	Litte 2.1/1 
vuodesta 1978 vuoteen 1979 n. 2 % ja vuodesta 1979 
I 	vuoteen 1980 n. 3 %. Tämä on laskettu tarkastelemal- la yksikköhintatasoa ns. tuotostiemeterin hinnan avulla ja käytt5oällä rahan arvon rnittana tukkuhn- 
taindeksia. 
I Jos rahan arvon mittana käytetään tienrakennuskus- tannusindeksiä on taloudellisuus vuodesta 1978 vuo- 
teen 1979 tapahtuneen n. 	2.5 ¼ laskun jälkeen kään- 
tynyt n. 	2 ¼ nousuun. Tienrakennuskustannusindeksi 
I kuvaa lähinnä laitoksen käyttämien panosten hinta- tasoa, 	joskaan se ei painorakenteeltaan täysin vas- 
taa laitoksen tienrakennustöiden panosrakennetta. 
Tämä indeksi sisältää myös jossakin määrin laitoksen 
omien toimenpiteiden, alan suhdanteiden sekä alan I tuottavuuskehityksen vaikutusta. 
Vuodelle 1980 asetettu tavoite rakennustoiminnan 
kokonaistaloudellisuuden parantamisesta 2 %:lla on I täsmälleen toteutunut 	(tuotostiemenetelmä, tr- indeksi) 
Liite 2.1/1 
Liite 2.1/1 ja 
rakennustoiminnan 
tavoitteet 1980, 
helmikuu 1980, s. 11 
I 	Omassa johdossa tehtyjen tienrakennustöiden talou- 	Liite 2.1/1 dellisuus on vuodesta 1979 vuoteen 1980 noussut n. 5 %. Jos rahan arvon mittana käytetään tukkuhin- 
taindeksiä on nousu alkanut v. 1979 ja tienrakennus- 
I 	kustannusindeksiä rahan arvon mittana käyttäen v. 1980 (tuottavuus) . Nousun pysyvyys on todettava tulevina vuosina. 
I Useiden piirien taloudeliisuuskehityksessä on ta- pahtunut suunnan muutoksia. Liitteet 2.1/2-14 
Kalleimman piirin yksikkökustannukset ovat yli 30 % Liitteet 2.1/15 	ja 	16 
suuremmat kuin halvimman piirin sekä kaikkien että 
I omassa johdossa tehtyjen tienrakennustöiden osalta. 
Kalleimpia piirejä ovat etelärannikon piirit 	(Ky, Liite 2.1/15 
U, T) 	sekä V ja L piirit ja halvimpia KP ja 0 piirit. Liite 2.1/16 
Omassa johdossa tehdyissä töissä kalliita ovat T, H, I Ky, 	P}C ja KS piirit. 
Yksikkökustannustason suhteissa eri piirien välillä Liite 2.1/15 	ja 
on tapahtunut suuria muutoksia. Halvempaan suuntaan Ri 	s. 34-35 I ovat siirtyneet erityisesti Ii, V ja L piirit ja kal- liimpaan Ky, M ja 0 piirit joskin 0 piiri on edel- 
leen toiseksi halvin. Omassa johdossa tehdyissä 
töissä ovat halvempaan suuntaan siirtyneet 0 ja V Liite 2.1/16 	ja I piirit ja kailiirapaan suuntaan M, PK, KS ja 0 piirit. Ri s. 38-40 
I 	2.2 Yhteiskustannukset Koko tien- ja siilanrakentamisen yhteiskustannuspro- 	Taulukko 2.2 
sentti on jatkanut askuaan ja laski vuodesta 1979 
I 	1 %-yksikön. V. 1980 oli yhteiskustannusprosentti 16,5 ja vaihteli ll,7;stä (0) 19,9:ään (L) . Selvästi pienin on yhteiskustannusten osuus 0 ja T piireissä. 




taloudellisuuslukujen tai urakkaproseritin välillä ei 
ole havaittavissa korrelaatiota. 
1 
1 







2.3 Tienrakennustöiden yksikkökustannuset 
Avainlitterakohtainen tarkastelu tukee tuotostiejnene-
telmällä saatua tulosta siitä, että yksikkökustannuk-
set ovat laskeneet vuodesta 1979 vuoteen 1980. 
Seuraavassa on tarkasteltu omassa johdossa tehtyjen 
töiden taloudellisuutta ja tuottavuutta avairilitte-
roittain. 
Raivaustyut 
Raivaustöjden yksikkökustannus on kokonaisuutena ollut 
melko pysyvä. V. 1980 on yksikkökustannus noussut eri-
tyisesti Itä-Suomen piireissä. Niissä piireissä, jois-
sa on saatu suurimmat laskut aikaan tämä on tapahtunut 
konetyötä ja kuljetuksia vähentämällä. Yksikkökustan-
nuksen hajonta on piirien välillä edelleen melko iso. 
Raivausjätteiden hautausmenetelj-nän litteroinnjssa lie-





Kokonaisyksikkökustannuksessa ei ole tapahtunut suuria Taulukko 2.3/2 
muutoksia. Suurin yksikkökustannuksen lasku on saatu 
aikaan Etelä-Suomen ja Pohjanmaan piireissä. Kn ja 0 
piireissä on laskua tapahtunut kuljetuksia vähentämäl-
lä ja muissa piireissä konetyötä ja kuljetuksia vähen- 
tämällä. 
Ruxnputyöt (betoniputkiruip.i-nut) 
I Kokonaisyksikkökustannus on laskenut n. 21 %. Lasku Taulukko 2.3/3 on tapahtunut melko tasaisesti eri kustannuslajien osalta. Erityisesti on yksikkökustarinus laskenut U, 
T, H, Kn ja L piireissä. Ruxnpukoko vaikuttaa tämän 
litteran yksikkökustannukseen. Hankittujen rumpuren- I kaiden koossa ei ole tapahtunut oleellista muutosta. 
Kallion leikkaustyöt 
I Kallionleikkaustöjden yksikkökustannus on noussut Taulukko 2.3/ vuodesta 1978 vuoteen 1979 ja säilynyt sen jälkeen 
suunnilleen ennallaan. Yksikkökustarinuksen piirien 
I välinen hajonta on suuri ja yksikkökustarinus "käyt- täytyy rauhattomasti". Tämä aiheutuu ainakin osaksi pienistä suoritemääristä ja suurista Vu0si 4:taisista 
määrien vaihteluista useissa piireissä. 
1 
Maamassatöiden yksikkökust.annus on kääntynyt halvem- Taulukko 2.3/5 
maksi ja halventu. vuodesta 1979 vuoteen 1980 n. 	6 %. 
I Erityisesti aikaisemmin kalliit piirit ovat paranta- neet yksikkökustannstaan miestyötä, konetyötä ja 
kuljetuksia vähentämällä. Tästä johtuen on yksikkö- 
kustannuksen valhteluvälj pienentynyt. Ne piirit, 
I joissa yksikkökustanrius on noussut, ovat selittäneet tätä poikkeukselljsilla olosuhteilla. 
Sitomattomat päällysrakennekerrokset 
I Sitomattomien päällysrakennekerrosten yksikkökustan- Taulukko 2.3/6 nus ilman materiaaljkustannuksia on kokonaisuuteen 
pysynyt vakaana. Useissa piireissä on yksikkökustan- 
mis v. 	1979 ollut alempi kuin v. 	1978 ja 1980. Hajon- I ta piirien välillä on melko suuri. Halpa yksikkökus- tannus materiaalin saatavuuden suhteen vaikeissa pii- 
reissä johtuu siitä, että tavanomaista pidemmät kul- 
jetusmatkat ovat toimitusurakoissa, 	jotka eivät si- 1 li -i 	thär 
1 
1 
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Sitomattomien kerrosten urakka-aste oli suurimmillaan 
v. 1979 (18 %) . Samaan aikaan omien töiden yksikkökus-
tannus oli pienimmillään. 
Tiedusteluun yksikköhinnaltaan eniten nousseista ja 
laskeneista tienrakerinustöjstj saaduista vastauksista 
voidaan todeta että: 
- Erityisesti ovat nousseet kallionlelkkaus-
töiden, murskaustöiden ja sidottujen pääl-
lysrakennekerrosten yks.ikkökustannukset 
energian, sideaineiden ja räjähdysaineiden 
hinriannousujen vuoksi. 
- Maamassatöiden urakkahinnat ovat nousseet. 
- Sitomattomien päällysrakennekerrosten te- 
kenunen omana työnä on halventunut useassa 
piirissä. 
- Nousut ja laskut menevät piireittäin ris-
tiin erityisesti ojitus- ja putkitustöissä 
ja maamassatöissä. 
- Kustannusten nousun syyksi on usein ilmoi-
tettu kuljetustaksojen nousu ja kuljetus- 
matkojen pidentymineri. Ky piiri on toden-
nut että pidentyminen on osittain johtunut 
siitä 1  että on käytetty tarpeettoman hyvää 
pengermateriaalia. 
2.4 Kustannusvuodet 
Kustannusvuotoja, jotka on ilmoitettu useammasta kuin 
yhdestä piiristä ovat: 
- massatalous (H, Ku) 
- pengermateriaalin hankinta (PK, KS, KP) 
- konetyö ja kuljetukset eri töissä 
- kuljetukset yleensä (V, 0) 
Muita ilmoitettuja kustannusvuotoja: 
- huonokuntojset koneet (1(y) 
- koneiden tuntityö (0) 
Kyselyyn oli vastattu varsin vähän. 
Yhteiskustannusten kustannusvuodoiksi oli todettu 
erityisesti tukikohtajärje'stelyt ja parannuskeinoksi 
nähdään järjestelyjen keventäminen 
- pienenimät tukikohdat (tsto, varasto, asu-
minen) 
- vuokratut tilat tai yhteiskäyttö (useita 
piirejä) 
- asuntovaunuilla on suuri energiankulutus 
(1(P) 
Muina keinoina alentaa yhteiskustannuksia on esitet- 
t ': 
harikkeider1 niputus (Ky) 
- ei katkoja eri hankkeiden välille (KS) 
- optimiajoitus (KS) 
työpaikkaruokailu (Kn) 
- urakoinnin lisääminen (0) 




Nykyti lakyse ly 
piireiltä 
1 
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2.1 	Kokonaistalou1el1isuus 
2.1/1 	Koko ea 
Lähde 
Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet 
Tuottavuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hj.nta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla jä 
laskernalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskutannusindeksin tasoon 
267 sekä tukkuhintaindeksini tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
linen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksien 
lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuottavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteiskustan-
nuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta lasket-
tu sekä työnjohtokutannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
niitä (ylempiluku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
muuttuminen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-
vuuden muutos on laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vastaamaan nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
ja 1900). 
Käyttötarkoi tus 
Käyrät on tarkoitettu p1 tom rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei 
ole muuta konkrecttisernpaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä 
mittaa tielitteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon 
tähän vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotoattemetrin hintaa ei voi 





































TUOTTAVUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1972 1980 







1061 	1085 	106,7 
	
5,9 ,'llO 0 





-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-'7 	-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
MK! TTM -ARVOT 
_____ _____ _____ 	OMAT TYÖT 
_ 
_____ _____ KAIKKI_TYÖT 
-72 	1_- 73 	1 _-74 	[ -75 	-76 	-77 -78__1 -79 [_-80 --78 	-79__1 -80 




385.47 386.79 368.85 454.99 466.63 457.43 
rwognnuvy or-. inue,sjn IYOU l lOi) T0505SO 
441.50 437.57 439.90 
455.00 440.95 444.30 446.36 449.63 406.97 390.47 368.85 80.37 471.07 457.43 
,o,usyonnukseT 	TuKKunIn?alndelcsln JYU Y 1'? / tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT (littero / perussuorite): 
OMAT TYÖT 
97:-77 1979 1976-00 
1123 .719 1123 6979 120 9.979 
177 9.993 ¶210 .086 1210 .006 
1210 .004 1220 .061 1220 .001 
1220 .001 1310 1.115 1010 1.135 
1)10 1.115 1320 .633 1320 .0') 
1320 .013 1330 .054 1330 .054 
1330 .054 3400 .697 1400 .697 
'610 .549 1510 3.006 15'O 3.896 
t44 .033 1520 .596 1520 .096 
3460 .017 1530 2.961 1535 2.961 
1410 .014 1610 1.563 16'Q 1.8,3 
3530 3.694 1620 1.005 1620 1.805 
1523 .595 1633 1.188 1630 1.186 
1530 2.961 1640 .119 ¶510 .119 
3548 5.156 1710 .490 1710 .498 
3550 .4'9 1721 1.041 1324 2.476 
1560 .768 0724 2.476 1750 .020 
1520 4.358 1750 .020 1514 .346 
1,10 1.643 1810 .146 1830 .294 
1520 1.854 1830 .278 1080 9.362 
1630 1.186 1400 9.31,2 1900 1.491 
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2. 1 	Kokonaistaloudellisuus 
2.1,'? 	Uusimaa 
Lähde 
Piirin tunnuslukuraportit, Hakennustoirninnan nykytilakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Las ken t a perus teet 
Tuottavuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustannusindeksin tasoon 
267 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
Unen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksien 
iLukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen ty6kohteiden tuottavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. V. 1976 alusta 
iirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteiskustan-
nuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta lasket-
tu sekä työnjohtokustannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
niitä (ylempi luku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
muuttuminen v. 1978 alusta. Vuosien 197880 välinen tuotta-
vuuden muutos n laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vastaamaan nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
ja 1900). 
Käyttötarkoitus 
Käyrät on tarkoLtettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneid9n taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. Esitetyilli tuotostiemetrin hinnoilla •ei 
ole muuta konkreettisempaa merkitystä. TuotostiemcnetelmLi 
mittaa tielitteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon 
tähän vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta cni 
piirikohtainen, joten p.iinin t»e)tostiemetnirl hintaa ei voi 


































TUOTTAVUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1972- 1980 
r-indeksIlö 
1336 	tukkuhintaindeksIIä 
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1821.56 760.29 583.24 1077.48 1221.11j1219.?7 

















Kustannukset tukkuhintaindeksin 1980 	1 919) tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT 	(littera / perussuorite): 
OMAT TYÖT 
¶973.7/ 1976 1976-80 
1120 2.446 1120 9.304 1120 9.50'. 
1130 9.504 1210 .986 1220 .354 
1210 .996 12i0 .394 13'O 1.624 
¶223 .394 1311) 1.624 1320 .0)0 
1310 1.624 1320 .0)0 3330 .009 
1320 .033 1330 .089 I'OO 4.305 
13)0 .089 1400 4.305 1310 ¶1.965 
1410 .3.845 1510 11.965 1520 1.J'.5 
1430 .266 1520 1.945 1530 3.411 
1460 .219 1530 3.411 1610 1.43) 
1510 11.965 1610 1.433 1610 3.356 
1520 1.945 1620 3.364 16)0 2.5)0 
1530 3.411 ¶630 2.51)0 ¶660 .091 
1540 8.356 1640 .091 1310 .293 
1570 7.169 .1710 2.714 1860 14.13', 
1630 1.439 1721 3.231 
162.) 3.364 1724 .534 
1630 2.530 ¶750 .100 
1640 2.774 1810 .280 
1640 3.2)1 1830 .466 
1670 .626 ¶860 14.154 









Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet 
Tuottavuus on laskettu tuotostiernenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustannusindeksin tasoon 
267 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
linen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksien 
lukuar'vojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuottavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. V. 1976 alusta 
siiPrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteiskustan-
nuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta lasket-
tu sekä työnjohtokustannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
niitä (ylempi luku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-17 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
muuttuminen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-
vuuden muutos on laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vastaamaan nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
ja 1900). 
Käyttötarkoitus 
Käyrät on tarkoitetu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei 
ole muuta konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelniä 
mittaa tie1itteroider yksikkökustannuksia ottamatta huomioon 
tähän vaikuttavia oJ.osuhdetekijoita. Käytetty tuotosmitta on 
piirikoht.ainen , joten piirin t'iotostiemetriri hintaa ei voi 
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98 6 7W 
95.3 
-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
MK/ TTM -ARVOT 
_____ _____ _____ 	OMAT TYÖT ___________ _____ KAIKKI TYÖT 
-72 	-73 [-74 -75 -76 	-77 	-78 	-79 	T-80 -78 	-79 1-80 




531.10 528.75 531.09 546.49[527.31.531.40 
"uIur1r1uT ir- inoes,n IYOU LOI) Tasossa 
610.43 618.06 619.92 1 
61.0j588.846i3.28 585.35 623.23 560.73 533.78 531.08 76.97 532.33 531.40 
r\uTunnueT iuununiajnaesin 	Iyu 	lY 1 YJ Tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT 	(Iittera/ perussuorite): 
OMAT TYÖT 
.1912-77 1978 1978-80 
1120 .581 1120 9.887 1120 9.887 
1130 9.887 1210 .149 1210 .149 
1210 .149 1220 .173 1220 .173 
1220 .172 1310 1.486 1310 1.486 
1310 1.486 1320 .042 1320 .042 
1320 .043 1330 .086 1330 .086 
1338 .086 1400 1.334 1400 1.334 
1410 1.334 1510 4.925 1510 4.925 
1510 4.924 1520 .422 1520 .422 
1520 .422 3530 2.012 1530 2.012 
1830 2.012 1610 2.116 1611) 2.116 
1540 4.094 1620 2.015 1620 2.015 
1570 5.100 1630 1.560 1630 1.560 
1610 2.116 1721 3.468 1724 1.513 
1620 2.015 1724 1.513 1810 .221 
1630 1.560 1810 .221 1830 .414 
1660 3.468 1830 .414 1860 13.138 
1670 1.512 1860 13.138 1900 2.827 
1/10 .221 1900 3.639 
1730 1.035 
1750 13.138 
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2.1 	Kokonaistaloudellisuus 
2. 1/11 	F1ime 
Lähde 
Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet 
Tuottavuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden t.oteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin hinnat 
on rnuunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustannusirideksjn tasoon 
267 sekä tukkuhintajndeksin tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
linen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksien 
lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuottavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi, eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. V. 1976 alusta 
siirrettiir työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteiskustan-. 
nuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta lasket-
tu sekä työnjohtokustannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
niitä (ylempi luku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
muuttuminen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-
vuuderÄ muutos on laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vastaamaar nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
ja 1900). 
Käyttötarkoitus 
Käyrät on tarkojtettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei 
ole muuta konkroott:Lsempaa merkitystä. Tuotostiemer.etelmä 
mittaa tielitteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon 
tihän vaikuttavia olusuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
p1 irikohtai nen, joten piirin t.uotostiemetrin hintaa ei voi 
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TUOTTAVUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1972-1980 




1036 	104 104 
2,1_ 
94.7 











-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
MK/TTM -ARVOT 
_____ _____ _____ 	OMATTYÖT 
_ 
_____ _____ _____ _____ KAIKKI_TYÖT 
-72 -73 1 -76 	J-77 1-78 -79 -80 -78 -79 -80 
641.99 661.19 647.27 
642.32 628.87 630.58 616.90 658.50 - 598.81 628.16 570.78 749.76 732.90 688.51 
- IIIJVP.ItI 1 70'J 1 LO 1 TOSOSSU 
688.32 703.78 683.38 
654.09 619.99 631.40 653.63 706.03 632.21 634 . 14570 . 78 791.58 739.88 688.51 
FuTuflfluKser TUKKUfllflTOlflKSIfl 	lYbU 	Y IY) tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT (littera / perussuorite ) 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-80 
1120 .869 1120 11.331 1120 11.331 
1'3C 11.331 1310 1.005 1310 1.005 
131) 1.005 1320 .030 1320 .030 
320 .030 1330 .072 1330 .072 
133.) .072 1400 1.749 1400 1.749 
1410 1.749 1510 7.553 1510 7.553 
1510 7.553 1520 1.405 1520 1.405 
1520 1.405 1530 6.192 1530 6.192 
1S'3 6.192 1610 1.737 1610 1.737 
1040 8.423 1620 2.987 1620 2.987 
1350 .213 1630 1.431 1630 1.431 
1E,.0 .282 1721 2.449 1810 .304 
i70 10.181 1810 .304 1830 .517 
1..10 1.737 1830 .517 1860 12.219 
1620 2.987 1860 12.219 1900 1.694 










Piirin tunnusiukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet 
Tuottavuus on laskettu tuotostjernenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiernetrjn hinta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustannusjndeksjn tasoon 
267 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-. 
unen kehitys on esitetty laskettuna molempien irideksien 
lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuottavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. 	V. 1976 alusta 
sii'rettiin työnjohtokustannukset työli tteroil ta yhtei skustan-
nuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta lasket-
tu sekä työnjohtokustannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
niitä (ylempi luku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-17 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
muuttuminen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-
vuuden muutos on laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vastaamaan nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
ja 1900). 
K ä yt t ö t o r k o i te s 
Käyrät. on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei 
ole muuta konkreettisempaa merkitystä. Tuoto3tiemenetelmä 
mittaa tielitteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon 
tähän vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi. 
verrat muihin 
2.1/5 	 - il.8 - 
TUOTTAVUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1972-1980 
KYMI 	 tr-indeksiliö 
ttjkkuhntairdeksiIjä 
OMAT TYÖT 
1064 	 1o6p 
1O3 , 103$3'% 












-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-?9 	-80 -78 	-79 	-80 
MK/ TTM -ARVOT 
OMAT TYÖT ____ ____ _____ ____ ____ ____ ____ KAIKKI_TYÖT 
-72 	-73 -74 	{_-75 f_- 76 -77 -78 -79 -80 -78 1__ -80 
510.93 548.66 528.95 
552.60 536.681 547.93 547.09 521.44 513.38 510.10 529.89 515.31 563.27 609.16 
IUS1UflT1UKVT Tr-InaeKsIrJ IYØU 1011 TaSOSSa 
547.80 584.00 558.46 
562.73 529.10 548.64 579.66 559.07 542.02 514.96 529.89 544.06 568.63 609.16 
l.us1annuKseT TuKkuulIntaIndeksIn IYU 	Yl?) tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT (littero / perussuorite): 
OMAT TYÖT KAIKKI TYÖT 
1972-77 1978 1978-80 1978-80 
1120 1.562 1120 11.290 1120 11.290 1120 9.797 
1130 11.289 1210 .122 1210 .122 1310 .858 
1210 .122 1310 .803 1310 .803 1320 .063 
1310 .803 1320 .018 1320 .018 133 .048 
1330 .018 1330 .065 1330 .065 1331 .002 
1330 .064 1400 1.167 1400 1.167 1334 .025 
1410 1.167 1510 6.859 1510 6.859 1410 .746 
1510 6.859 1520 1.161 1520 1.161 1510 3.092 
1520 1.162 1530 6.213 1530 6.213 1520 2.038 
1530 6.213 1610 1.403 1610 1.403 1530 4.955 
1540 11.640 1620 1.574 1620 1.574 1610 .748 
1570 6.419 1630 1.094 1630 1.094 1620 2.033 
1610 1.403 1640 .031 1640 .031 1630 1.322 
1620 1.574 1710 1.229 1710 1.229 1640 .406 
1630 1.094 1721 2.043 1724 1.54; 1721 5.340 
1640 1.229 1724 1.541 1810 .254 1724 3.423 
ltGO 2.042 1810 .254 1030 .300 IC0 .347 
1670 1.572 1830 .300 1860 10.326 1820 .009 
710 .254 1360 10.326 19(10 1.587 1830 .312 
1730 .749 1900 1.530 1861 6.493 
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2.1 	Kokoriaistaloudellisuus 
2. 1/6 	tikke 1 
Lähde 
Piirin tunnuslukuraportit., Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
La sk ent a p e e u s tee t 
Tuottavuus on laskettu tuotostiemenetelmäliä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hjnta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiernetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustannusindeksin tasoon 
267 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
unen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksien 
lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuottavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteiskustan-
nuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta lasket-
tu sekä työnjohtokutannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
oiltä (ylempi.luku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
muuttuminen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-
vuuderi muutos on laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vastaamaan nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
ja 1900). 
Käyttötarkuito.s 
iyrt o; tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-. 
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei 
ole muuta konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä 
mittaa tielitteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon 
Jhän vaikuttavi olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
:irikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
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TUOTTAVUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1972-1980 















-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
MK/ TTM -ARVOT 
_____ _____ _____ 	OMAT TYÖT 
_ 
_____ _____ _____ _____ KAIKKI_TYÖT 
-72 -73 -74 1 - 76 	1_- 77 	} _-78 	-79 -80 -78 	1 
- 
-80 




255.16 259.67 267.37 247.88 246.86 277.97 
ruiunnuiei ir- iflOI(SIfl IYOV 	Of / TaSOSSa 
312.07 293.27 282.76 
275.71 291.41 302.87 295.31 318.10 269.39 262.14 267.37 261.71 249.21 277.97 
,\UTUflflU5T 'uununrapnaesin 	IYU 	.Y 1 Y / tasossa 
ERI VUOSIEN 	TUOTOSMITAT (littero / perussuorite): 
OMAT TYÖT 
-- 	1978 1978-80 
1130 8.027 1120 8.027 1120 8.027 
1310 .271 1310 .271 1310 .271 
320 .012 1320 .012 1320 .012 
1739 .036 1330 .036 1330 .036 
1410 .288 1400 .229 1400 .229 
'51) 2.142 1510 2.143 1510 2.143 
132) .412 1520 .413 1520 .413 
1337 4.276 1530 4.276 1530 4.276 
1540 6. 1 72 1610 1.032 1610 1.032 
1570 .715 1620 1.597 1620 1.597 
1Elo 1.031 1630 .877 1630 .877 
1620 1.596 1640 .276 1640 .276 
1630 .877 1721 .974 1724 2.071 
1tc0 .974 1724 2.021 1810 .144 
1370 2.297 1810 .14 18)0 .204 
.144 1830 .204 1860 9.018 
.510 18f() 9.318 1900 .657 
1?') 9.018 1900 1.705 
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2 1 	Kokoaa istaloudellisuus 
2. 1/7 	Pohjoi:-Kerja i 
Lähde 
Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
La s 1< en. t a e r u s t e e t 
Tuottavuus on laskettu tuotostiemeneteirnällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustarinusindeksjn tasoon 
267 sekä tukkuhintaindeksiri tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
linen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksieri 
lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohtiden tuottavuuskehit.ys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. V. 1976 alusta 
siirrettiir työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteiskustan-
nuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta lasket-
tu sekä työnjohtokustannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
niitä (ylempi luku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
muuttuminen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-
\uuden muutos on laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vashamaan nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
ja 1900). 
Käyttöta :itus 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
vJlillä tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoillaei 
)].0 muuta konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemer.etelmä 
mittaa tielitteroiden yksikkökustarinuksia ottamatta huomioon 
ihn vaikuttavia olQsuhdeteki.jiitä. Käytetty tuotosmitta on 
u irikohainen, joten piirin tuotostLr[netrin hintaa ei voi 
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2. 1/7 
TUOTTAVUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1972-1980 
POHJOIS - KARJALA 	 ____ r- indeksi Pia 
tukkuhintaindeksijiä 
-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
MK/ TTM -ARVOT 
_____ _____ _____ 	OMAT TYÖT ______ KAIKKI_TYÖT 
-72 	-73 	-74 	1 -75 -76 -77 	j -78 -79 -80 -78 	-79 [_- 80 




298.53 290.04 315.97 331.44 319.78 314.18 
ustannukset tr-incieks;n IYU 267) tasossa 
313.49 324.83 336.15 
307.23 291.12 311.93 315.36 321.37 315.18 292.80 315.97J 349.'3 322.82 314.l8 
Kustannukset tukkuhintaindeksin 	WHO 	t Y19) tasossa 
ERI VUOSIEN 	TUOTOSM 1 TAT (1 ittera / perussuor i te): 
OMAT TYÖT KAIKKI TYÖT 
1972-77 1978 1978-80 1978-80 
1120 .756 1120 6.600 1120 6.600 1120 8.131 
1130 6.601 1310 .621 1310 .621 1310 .378 
1313 .621 1320 .011 1320 .011 1320 .057 
1320 .011 1330 .034 1330 .034 1331 .972 
1320 .034 1400 .095 1400 .095 1334 .021 
1410 .095 1510 2.409 1510 2.409 1410 .085 
Ei0 2.409 1520 .294 1520 .294 1510 2.79 
1520 .294 1530 2.395 1530 2.395 - 	1520 .707 
1530 2.395 1610 1.538 1610 1.538 1530 2.163 
1540 4.638 1620 2.232 1620 2.232 1610 1.329 
1560 .067 1630 1.236 1630 1.236 1620 1.589 
1570 1.780 1640 .826 1640 .826 1630 .958 
1610 1.538 1721 .810 1724 3.520 1640 1.299 
120 2.232 V724 3.520 1810 .111 1721 1.85 
1630 1.236 1810 .111 1830 .289 1724 3.637 
1660 .809 1830 .289 1860 10.225 1810 .1:1 
1670 4.346 1860 10.225 1900 1.247 1320 .006 
1710 .111 1900 2.363 1830 .620 
1730 .723 1801 2.4": 








Piirin tunnuslukuraportit, Fakennustoirninnan nykytilakuvaus 
1980. 	Tietoihin on 	tehty tarkistuksia. 
1 Laskentaperusteet 
Tuottavuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. 	Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perussuorit- 1 teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskemalla nämä yhteen. 	Eri vuosien tuotostiemetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 	1980 tienrakennuskustannusindeksin tasoon 
267 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 919. 	Tuottavuuden suhteel- 
Unen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksien 
lukuarvojen perusteella. 
1 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuottavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 1 väleillä 	1972-1976, 	1976-1978 	ja 	1978-1980. 	V. 	1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteiskustan- 
nuksiin. 	Tästä syystä on v. 	1976 tuotostiemetrin hinta lasket- 
tu sekä työnjohtokustannusten kanssa 	(alempi luku) 	että ilman 
niitä 	(ylempi 	luku). 	V. 	1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
muuttuminen v. 	1978 alusta. 	Vuosien 	1978-80 välinen tuotta- 1 
vuuden muutos on laskettu perussuoritteilla, 	joita on tarkis- 
tettu vastaamaan nykyistä tilannetta 	(muutettu litterat 	1721 1 ja 	1900). 
KäyttöLarkoitJs 
Kä:,rät or. tarkoitettu piin rakennustoiminnan eri vuosien 
väiiilä tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos- 
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei 
ole muuta konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä 	1 
mittaa tielitteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon 
tähän vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piirikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 












170'...' 	717/ TOSOSSO 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT (littera / perussuorite): 
OMAT TYÖT 
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TUOTTAVUUDEN SUHTEELLINEN KEHITYS v. 1972-1980 
KUOPIO 	






-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	 -78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
MK! TTM -ARVÖT 
_____ _____ 	OMAT TYÖT ____ _____ _____ KAIKKI TYÖT 
-72 	-73 -74 	J ...75 	-76 	1 	-78 	J_ 	1 _-80 -78 	1 _ 1 -80 
381.90 392.31 371.30 
448.48 412.33 418.13 430.20 390.69 348.75 355.28 328.75 374.40 369.53 360.87 
-. .....1 - 
-. ,. - ••""'•• IUJ 	jQF / TO)QU 
409.46 417.58 392.01 
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2. 1 	Kokonaista Loudellisuus 
Keoki-:uonii 
Lähde 
kurin tunnuslukuraportit, Hakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
LaskenLaperus tee b 
Tuottavuus on laskettu tuotostiemeneteirnällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hjnta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ,ja 
laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustannusjndeksjn tasoon 
257 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
linen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksien 
iukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuotavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
ilei1lä 1972.1976, 1976-1978 ja 1978-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustanriukset työlitteroilta yhteiskustan-
nuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta lasket-
tu sekä työnjohtokustannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
oitä (yiempi.iuku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
outtuminen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-
vuuden muutos on laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
vttu vastaamaan nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
1900). 
Käyttötari:Ditus 
KiyrLt on tarkoitettu pIIrin rakennustoiminnan eri vuosien 
vtilillä tapahtuneiden taloudeliisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei 
ole muuta konkreettiscrnpaa merkitysti. TuotostiemenetelmLi 
mittaa tielitteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon 
IIhän vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
niLrikohtainen, joten piirin tuotostienetrin hintaa ei voi 
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-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
MK/ TTM -ARVOT 
OMAT TYÖT _____ _____ _____ _____ _____ _____ KAIKKI_TYÖT 
-nE -73 	-74 -75 -76 	1 -77 -78 -79 [-80 -78 -79 	1-80 




305.83 288.29 311.44 382.18 379.68 408.22 
Iustannukset tr-indeksin 1950 267) tasossa 
383.62 362.65 374.79 
394.69 388.37 402.27 418.44 392.98 322.89 291.04 311.44 403.50 383.30 405.22 
Kustannukset tukkuhintoindeksin 1980 	(919) tasossa 
ERI VUOSIEN 	TUOTOSMITAT 	(littera / perussuorite) 
OMAT TYÖT 
'972-77 1978 1978-80 
12O .317 1120 6.234 1120 6.234 
1737 6.234 1310 .730 1310 .730 
310 .730 1320 .011 1320 .011 
1320 .011 1330 .039 1330 .039 
.039 1400 .318 1400 .318 
1410 .318 . 	1510 3.887 1510 3.687 
1510 3.887 1520 .511 1520 .511 
1520 .511 7530 3.536 1530 3.536 
153) 3.536 1610 1.673 1610 1.673 
1540 6.304 1620 1.688 1620 1.688 
1560 .214 1630 .843 1630 .843 
1570 3.310 1724 1.997 1724 1.997 
1610 1.673 1010 .256 1610 .256 
1620 1.688 1830 .246 1830 .246 
1630 .43 1860 5.779 17460 5.779 








Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet 	 - 
Tuottavuus on laskettu tuotostiemenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustannusindeksjn tasoon 
267 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
linen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksien 
lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuottavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillLi 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. V. 1976 alusta 
siirrettiir työnjohtokustannukset työlitteroil ta yhtei skustan-
nuksiin. Tästä syystä on v. 1976 t.uotostiernetrin hinta lasket-. 
te sekä työnjohtokustannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
niitä (ylempi luku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
nuutturninen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-. 
vuuden muutos .on laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vastaamaan nykyistä tilannetta (muutettu litteat 1721 
ja 1900). 
yLt5troitus 
Käyrät on tarko;Ltttoi piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
vilillä tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei 
ie muuta konkrecttisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä 
sittaa tielitteroiden yksikkökustarinuksia ottamatta huomioon 
9 dhän vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
pi.irikohtainen, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ui. voi 


























52 1 .68f 
1564 .014 
10130 	- .870 
5.286 
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-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-7 	-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
MK/ TTM -ARVOT 
___________ _____ 	OMAT TYÖT _____ KAIKKI TYÖT 
-72 	J -73 	-74 -75 	-76 	-77 -78 	1 -9 	-J -80 -78J_-79 	J -80 




357.64 361.03 320.97 501.59 523.79 
1 
478.08 
I'USIUflflUIT Ir- IflUK5Ifl IYOV 1, Of / tasossa 
390.99 432.33 464.96 
466.70 436.51 410.44 431.02 399.37 377.59 364.47 320.97 529.57 528.78 478.08 
r%urunnuk.sey TUKKUflIflTOIflOKSIfl 	IYU 	(Y 	YJ tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT (littera / perussuorite): 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-80 
1123 .950 1120 6.696 1120 6.(96 
130 6.696 1310 1.785 1310 1.785 
1310 1.785 1320 .004 1320 .004 
13.0 .004 1330 .077 1330 .077 
1330 .077 1400 .585 1400 
140 .585 1510 2.721 1510 2./21 
140 .102 1520 .324 1520 .324 
190 2.721 1530 1.289 1530 1.289 
150 .324 1610 2.820 1610 2.820 
1530 1.289 1620 1.620 1620 1.620 
1540 2.934 1630 1.338 1630 1.'38 
1570 4.739 1640 .078 1640 .078 
1610 2.820 1724 2.904 1724 2.904 
1620 1.619 1810 .091 1810 .091 
1630 1.338 1830 .337 1830 .337 
I6'O 2.982 160 8.825 1860 8.825 





2. 1 	Kokonai3 taloudellisuus 
2.1/11 	Keski-Pohjanmaa 
Lähde 
Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Laskentaperusteet 
Tuottavuus on laskettu tuotostiemenetelmäilä. Vuosittain 
tuotostiemet.rin hinta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustannusjrideksjn tasoon 
267 sekä tukkuhintaindeksiri tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
unen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksien 
iukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuott.avuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. V. 1976 alusta 
iit'rettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteiskustan-. 
auksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta lasket--
Lu sekä työnjohtokustannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
niitä (ylempi luku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-'j7 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
Twuttuminen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-
vuuden muutos on laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vastaamaan nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
ja 1900). 	 . 
Käyttö tarkoitus 
Käyrät on t.rLoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä: tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotosbiemetrin hinnoilla ei 
ole muuta konkreettisernpaa merkitystä. Tuotostiemanetelmä 
mittaa tielitteroideri yksikkökustannuksia ottamatta huomioon 
tähän vaikuttavia olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitt.a on 
pLirikohtainen,• joten piirin tnotostiemetrin hintaa ci. voi 
verrata muihin pi meihin. 
Kustannukset tukkuhinta'ndeksin 	1980 	t919) tasossa 
ERI VUOSIEN 	TUOTOSMITAT 	(littera / perussuorite): 
OMAT TYÖT 
1972-77 1978 1978-80 
1130 10.576 1120 10.576 1120 10.576 
1310 1.511 1310 1.511 1310 1.511 
1320 .012 1320 .012 1320 .012 
1330 .060 1330 .060 1330 .060 
1410 .072 1400 .072 1400 .072 
1510 1.637 1510 1.697 1510 1.697 
.341 1520 .341 1520 .341 
1530 1.567 1530 1.567 1530 1.567 
1540 2.515 1610 1.826 1610 1.826 
1570 3.313 1620 1.473 1620 1.473 
1610 1.826 1630 .979 1630 .979 
120 1.473 1724 2.091 1724 2.091 
1630 .978 1810 .073 1810 .073 
1670 2.091 1830 .248 1830 .248 
170 .073 1860 8.224 1860 8.224 
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-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
MK/TTM-ARVOT 
_________ ____ 	OMAT TYÖT __________ KAIKKI TYÖT 
-72 1 -73 	-74 	-75 -76 1 	1 	-78 1 -80 -78 	1 -79 -80 
•268.07247,47 241.72 
294 . 06 1 296.08 283.54 274.09 272.74j 	- 222.20 212.44 202.15 253.25 265.58 260.77 
MJsTon'wseT Tr reksr1 iYv 1. ÖI 1 tasossa 
287.42 263.41 [255.20 
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2. 1 	Kokonairtaloudul Ii suun 
2.1/12 	flu1 
Lähde 
Piirin tunnusiukuraportit, R akennustoiminnan nykyti.lakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia, 
Laskentaperusteet 
Tuottavuus on laskettu tuotostiernenetelmäll•ti. Vuosittain 
tuotostiemetrin hjnta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetriri hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustannusindeksin tasoon 
267 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
unen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksLen 
lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuottavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteiskustan-
nuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta laket-
tu sekä työnjohtokutannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
niitä (ylernpi.luku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
muuttuminen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-
vuuden muutos on laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vastaamaan nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
ja 1900) 
Käyttötaru»i 
Yäyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla ei 
ole muuta konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemeneteirnä 
mittaa tielitteroiden yksikkLkustannuksia ottamatta huomioon 
tähän vaikuttavia olosuhdeekijöitä. Käytetty tuotostnitta on 
pitrikokitainen, joten piiuio tuotot i:oetrin nintaa ei voi. 
srots riL; 	oiireihin. 
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1039 	 103,4 	/ -- *.___ 1039/ _. 	100,6 	
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/ \ / 1056 \ 
97,2 
-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
MK/ TTM -ARVOT 
OMAT TYÖT _____ _____ _____ KAIKKI_TYÖT 
-72 	1-73 	1 -74 	-75 	1 -76 1 -77 	1_-78 	-79 -80 -78 -79 -80 
284.6282.94 286.21 281.481261.31 
254.75 267.06 233.42 
222.23 199.02 217.40 288.65 273.46 297.00 
Kustannukset tr-indeksin 1980 267) tasossa 
273.1LI 284.26 246.44 
289.831278.95 286.58 298.24 280.17 234.63 200.92 217.40 304.75 276.06 297.00 
Kustannukset tukkuhintatndeksin 1980 	(919) tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT (Ilttera / perussuorite): 
OMAT TYÖT KAIKKI TYÖT 
97277 1978 1978-80 1978-80 
1120 .308 1120 7.610 1120 7.610 1120 9.491 
1130 7.609 1310 1.027 1310 1.027 1310 .995 
1373 1.027 1320 .009 1320 .009 1320 .029 
1320 .009 1330 .039 1330 .039 1331 .029 
1330 .039 1400 .034 1400 .034 1334 .031 
1410 .033 1510 1.433 1510 1.433 1410 .033 
11) 1.433 1520 .326 1520 .326 1510 7.232 
152) .326 1530 2.155 1530 2.155 1520 .796 
1530 2.154 1610 1.524 110 1.924 1530 1.604 
1540 2.833 1620 .953 1620 .953 1610 1.921 
1570 3.103 1630 1.073 1630 1.073 1620 .901 
1.13 1.524 1721 .32 1724 3.901 1630 1.764 
7e20 .952 1724 3.501 1810 .079 1721 .665 
1b30 1.073 1810 .079 1830 .204 1724 5.274 
660 .329 1830 .204 1860 7.586 1810 .044 
113 3.501 1860 7.586 1900 1.498 1320 
71C .07" 1930 2.313 18)0 .763 
173) .511 1861 1.157 
1)5 ______ 182 2.579 
- 1880 .902 
1900 3..38 
6 - 
2.1 	Ko:nnistalouJci. _isuus 
2. 1 / 1:3 	K; i n uu 
Lähde 
Piirin turinusiukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1980. Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Las ken t a u c r u t. e t 
Tuottavuus on laskettu tuotostiernenetelmällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin hinta on saatu kertomalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskernalla näinä yhteen. Eri vuosien tuotostiemetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustannusjndeksjn tasoon 
267 sekä tukkuhintaindeksin tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
linen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksien 
luku'irvojen per'usteeLla. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuottavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri perussuoritteilla 
väleillä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. 	V. 1976 alusta 
siirrettiiri työnjohtokustannukset työlitteroilta yhtiskustan-
nuksiiri. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta lasket..-
tu sekä työnjohbokustannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
niitä (ylempi luku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
muuttuminen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-
vuuden muutos n laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vastaamaan nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
ja 1900). 
Käyrät on or1n),Ltettu piiein rakennustoirninnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. Esitetyillä tuotostiemetrin hinnoilla •ei 
sle muuta konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä 
mittaa tielittor'oiclen yknikkökustarinuksia ottamatta huomioon 
täh:in vnikuttnvia olonuioietekijoi. hä . Käytetty tuotosrnitta on 
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-72 	-73 	-74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
MK / TTM -ARVOT 
_____ _____ _____ 	OMAT TYÖT _____ ____ _____ KAIKKI TYÖT 
-72 	[ -73 	1_-74 -75 -76 	-77 -78 	1_-79 -80 -78 -79 -80 




372.07 347.07 337.69 391.47 360.17 352.39 
- IIIUVFIII JYOU 	LOF / TOSOSSO 
378.38 429.48 424.21 
426.03k09.18J390.67 
398.78 387.92 392.83 350.37 337.69 413.31 363.60 352.39 
uunin1aunae,in 	IYOV 	Y 1 Y/ Tasossa 
VUOSIEN TUOTOSMITAT 	(littero / perussuorite): 
OMAT TYÖT 
19/2-77 1978 1978-80 
12fl .903 1120 12.664 1120 12.664 3130 12.664 1310 1.060 1310 1.060 
1310 1.060 1320 .003 1320 .003 
1720 .003 1330 .047 1330 .047 
320 .047 1400 .130 1400 .130 
110 .130 1510 2.127 i50 2.127 
17(0 2.127 1520 .788 3520 .708 
3520 .787 1530 4.524 153Q 4.524 
1732 4.524 1610 2.208 1610 2.208 33.3% 5.992 1620 1.832 1620 1.622 
.37C 4.109 1630 1.088 1630 1.08 
1.') 2.208 1640 .295 1646 .295 
1Ø .832 1724 4.461 1724 4.461 
130 1.088 1810 .107 1810 .107 
167) 4.756 1830 .376 1830 .376 
1710 .107 1(360 8.441 1860 8.141 
12u .93i 3900 4.130 1900 1.41% 
;,0 9.431 -- 





Piirin tunnuslukuraportit, Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 
1980, Tietoihin on tehty tarkistuksia. 
Las k ent a prusteet 
Tuottavuus on laskettu tuotostiemeneteirnällä. Vuosittain 
tuotostiemetrin htnta on saatu kertornalla piirin perussuorit-
teet kunkin vuoden toteutuneilla yksikkökustannuksilla ja 
laskemalla nämä yhteen. Eri vuosien tuotostiernetrin hinnat 
on muunnettu vuoden 1980 tienrakennuskustannusindeksin tasoon 
267 skä tukkuhintaindeksin tasoon 919. Tuottavuuden suhteel-
linen kehitys on esitetty laskettuna molempien indeksien 
lukuarvojen perusteella. 
Omassa johdossa tehtyjen työkohteiden tuottavuuskehitys on 
laskettu litteroiden muuttumisen vuoksi eri. perussuoritteilla 
välellä 1972-1976, 1976-1978 ja 1978-1980. V. 1976 alusta 
siirrettiin työnjohtokustannukset työlitteroilta yhteiskustan-
nuksiin. Tästä syystä on v. 1976 tuotostiemetrin hinta lasket-
tu sekä työnjohtokutannusten kanssa (alempi luku) että ilman 
niitä (ylempi.luku). V. 1978 ylempi arvo on pyritty laskemaan 
vuosien 1976-77 arvoja vastaavaksi ottaen huomioon litteroiden 
muuttuminen v. 1978 alusta. Vuosien 1978-80 välinen tuotta-
vuuden muutos on laskettu perussuoritteilla, joita on tarkis-
tettu vastaamaan nykyistä tilannetta (muutettu litterat 1721 
ja 1900) 
Käyttö t arvoitus 
Käyrät on tarkoitettu piirin rakennustoiminnan eri vuosien 
välillä tapahtuneiden taloudellisuuden ja tuottavuuden muutos-
ten tarkasteluun. 	sitetyil1ä tuotostiemetrin hinnoilla ei 
ole muuta konkreettisempaa merkitystä. Tuotostiemenetelmä 
mittaa tielitteroiden yksikkökustannuksia ottamatta huomioon 
tähän vaikuttavia' olosuhdetekijöitä. Käytetty tuotosmitta on 
piiriko}itaineri, joten piirin tuotostiemetrin hintaa ei voi 
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-72 	-.73 	-.74 	-75 	-76 	-77 	-78 	-79 	-80 -78 	-79 
MK / TTM -ARVOT. 
- 	 OMAT TYÖT 
__ 
_____ ____- _____ _____ KAIKKI TYÖT 






293.21 313.23 276.49 394.57 416.46 384.34 
r..UsTannukSe? Ir-undeksin IY&) 1. 26/) tasossa 
344.85 334.74 302.94 
_] 
345.57 330.32 327.52 315.66 353.58 309.57 316.211276.49 416.58 420.43 384.34] 
ustannuKset TukkullIntaindeksIn 	IYO 	1 Y19) tasossa 
ERI VUOSIEN TUOTOSMITAT (Iittero/ perussuorite): 
OMAT TYÖT 
'972-77 1978 1978-80 
120 .465 1120 10.760 1120 10.760 
1230 10.760 1310 1.029 1310 1.029 
J10 1.029 1320 .001 1320 .001 
1320 .001 1330 .034 1330 .034 
1333 .034 1400 .093 1400 .093 
1410 .693 1510 3.147 1510 3.147 
510 3.147 1520 .342 1520 .342 
2520 .341 1530 2.278 1530 2.178 
1530 2.177 1620 1.891 1610 1.891 
1540 4.053 1620 1.230 1620 1.230 
1570 3.318 1630 .802 1630 .802 
610 1.891 1640 .115 1640 .115 
1620 1.230 1721 .342 1724 2.509 
.802 1724 2.509 1750 .022 
1663 .342 1750 .022 1810 .070 
1579 2.624 1813 .070 1830 .192 
1673 .022 1830 .192 1860 7.490 
1713 .670 1860 7.490 1900 2.338 
2720 .479 1900 1.672 
1 750 7.490 
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2.1/15 Piirien trioudeilisuuden vert;jiiu, kaikki työt v. 1900 
Lähde 
Laskettu piirien ja koko maan toteutnurapurteJ-sta 
Laskentaprusteet 
Yiemrnässä kuvaosa on koko maan tuotoStiemetrfl suoritemäärät kerrottu kunkin pirir 
toteutuneilla yksikkäkuotannuksilla. 
ok/ttm 	'koko maan peruasuorite. x piirin tot. yksikkökuat. 
Tolpassa oleva prosenttiluku on laskennaa mukana olevien litteroiden kustennuskattavuus 
piirin tielitteroista laskettuna. 
Alemmassa kuvassa on piirin todellisia kustannuksia tietyiltä litteroilta verrattu siihen 
paljonko nämä samat suoritemäärät olisivat maksaneet koko maan yksikkökustannuksilla tehtynä. 
Tulos on esitetty prosenttipoikkeasana koko maan tasoon verrattuna. 
- 	'piirinLot.suoriternääräxiirin tot. yksikköust. 	100 - \ 	piirin tot.. suoritemäärä x koko maan tot. yksikkust./ 
Laskennassa ovat mukana piirin omat tuotostielitterat, joiden kustannuakattavuus prosentteina 
tielitteroista on ilmoitettu tolpissa. 
Käyttötarkoi tus: 
Tiedot on tarkoitettu piirien tietöiden yksikkökustannUstasOn vertailuun ottaen erikseen 
huomioon piirikohtaiset olosuhteet. Vertailu ei sovellu urakoiden edullisuuden tarkasteluun. 
lemmästä vertailusta voi puuttua yksittäisen piirin kannalta tärkeitä litteroita, koska 
vertailuun on voitu ottaa mukaan vain ne litterat, joita on tehty kaikissa piireissä. 
Alemmasaa kuvassa on kunki,n piirin yksikkökustannustasoa verrattu koko maan tasoon piirin 
omilla perussuoritelitteroilla, eli mittauksessa on mukana kaikki piirin kannalta tärkeät 
litterat. Kaikissa piireissä ei näinollen ole verrattu samoja litteroita. 
Nämä vertailut antavat joidenkin piirien osalta hiukan erilaisia tuloksia johtuen siitä, 
ettt piirin litteroiden väliset suoritemäärien suhteet tai yksikkökustannUstefl suhteet 
eivät ole samat kuin koko maassa. 
Kanden piirin välinen tarkempi vertailu voidaan tehdä alemmassa kuvassa esitetyllä menetel-
sällä laskemalla ristiin omat suoritemäärät vertailupiirin yksikkökustannuksilla ja päin-
vastoin. Vertaamalla näitä todellisiin kustannuksiin kyseisiltä litteroilta, saadaan 





















1) Piirin 1410-litteran yksikkökustannus 
korvattu Hko maan arvolla 
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2. 1 /1 	PiiriAri 	 vertiiiu, omat työt v. 1980 
Lihde: 
Laskettu piirien ja koko maan L,teutumaraportuiota 
Laakentaperusteet: 
Ylemmässä kuvassa on koko maan tuotostieinetrin suorite ärät kerrottu kunkin piirin 
toteutuneilia yksikkökustannuksilla. 
mk/ttm rkokO maan perussuorite x piirin tot. yksikköknst. 
Tolpasoa oleva prosenttiluku on lnkennassa mukana olevien litteroden kustannuskettavuus 
piirin tielitteroista laskettuna. 
1emmana kuvassa on piirin todetti.nia kustannuksia tietyilta litteroita verrattu siihen 
pat jonko nOmä samat suon temäärät olisivat maksaneet koko maan yksikkökustarnukSi l a tehtynä. 
Tulos on esitetty prosenttlpoikkeamafla koko maan tasoon verrattuna. 
(1 - 	ptinintot. suoritem räp±rintct. yksikkokust. 	100 \ 	piirin ot. suoritemäärä x koko maan tot. yksikkökuat) 
Lnukennasma ovat mukana piirin omat tuotostielitterat, joiden kuntannunkattavuuS prosentteina 
tietiiterolota on jl:OiiCtOU uo]pLsra. 
iiyttJtarkOitu3 
iadot on tarkoitettu piirien tietöiden yksikkökustanfl'1StaSOn vertailuun ottaen erikseen 
tuornioon piirikohtai.met olosuhteet. Vertailu ei aovellu uraköiden edullisuuden tarkasteluun. 
Ylemmästä vertailusto voi puuttua yksittäisen piirin kannalta tärkeitä litteroita, koska 
,ertaiiuun on voftu ottaa mukaan vain ne litterat, Joita on tehty kaikissa piireissä. 
eetrassa kuvasSa on kunkin piirin ykaikkdkustasnustasoa verrattu koko maan tasoon piirin 
oniil perunuonitelitterOilla, eli mitt.aukseasa on Luukana kaikki piirin kannalta tärkeät 
]itterat. Kaikissa piireissä ei näinollen ole verrattu samoja litteroita. 
Nämä vertailut antavat joidenkin piirien osalta hiukan erilaoia tulcksja j tuen sijtä } 
 että piirin iitterc.iden väliset ouuritemäönien suhteet tai yksikkökuztaflflustefl suhteet 
eivät ole namat kuin koko maassa. 
Kanden piirin välinen tarkempi vertailu voidaan tehdä alemmassa kuvassa esitetyllä menetel-
nl1ä ]ankemnl.la ni stiin omat s'ioriter2äärät vertailupiinin yksikkökuStannuksilla Ja päin-
Vertaamaila nöi t.ä todel ij niin k U 	jkiin kyse 	lea lstteraiita , saadaan 
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1 	2.1/16 
TU0T0STIE.METHIN HINNAT PIIEITT 2 [N, OMAT TYÖT v. 1980 
1) Piirin 1900-litteran yksikkökustannus 
korvattu koko maan arvolla 
PIIRIEN JA KOKO MAAN YKSIKKFj11INTATAON VERTAILU, 
OMAT TYÖT v, 1980 
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2.2 	Yhteiskustannukset piireittöiri, kaikki työt v. 	1979-80 
Lähde 
Piirien ja koko maan toteutuinaraportti , omat ja urakkatyöt 
eniteltynä. 
Las ken t a perusteet 
Yhteiskustannuslitteroiden (9200) kustannukset ja kustan-
nusten %-osuus piirin rakennustoimialan hankekustannuksista. 
Luvut on saatu suoraan raportin 9200 Y-riviltä. 
Eri yhteiskustanriuslitteroiden %-osuudet on laskettu 
piireittäin tie- ja siltahankkeiden yhteiskustannuksista. 
' 
I I i 
1 
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2.2 	{HTEISKUSTANNUKSET PIIHITTTN, KAIKKI TYbT V. 1979-80 





U 13,4 11,7 22,98 1 9,99 
T 16,2 16,0 13,50 12,68 
II 18,!i 17,8 18,30 17,90 
Ky 18,0 16,6 9,77 8,94 
M 19,6 16,6 8,80 7,56 
PK 18,5 18,3 9,25 8,10 
Ku 18,3 16,4 11,07 9,83 
KS 19,4 18,8 10,63 9,95 
V 16,7 16,8 16,27 1,15 
KP 18,8 18,1 7,92 7,16 
o ier 16,5 10,63 8,92 
Kn 18,3 17,1 9,09 9,50 
L 19,6 19,9 33,61 30,34 
Koko 
maa 17,5 - 16,' 181,91 165,02 
KtdnflIJl('i 'I)dfl 1)fl (267) tao3sa 
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13% 
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2. 3/1-6 Avaini Ltteroiden yksikkökustannusten ja resurssien käytön 
kehitys, omat työt v. 197-80 
2.3/1 	Paivaus 
Lähde 
Piirien ja koko maan toteuturnaraportit omat ja urakkatyöt 
eriteltynä. 
Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 1980. 
Laskentaperu stee t 
Raivauksen panokset ja suoritteet on laskettu litteraita 1120. 
Taulukon tiedot ovat peräisin omassa johdossa tehdyistä työ- 
kohteista. 
Käyttötarkoitus 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusten 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 
tasoa voidaan verrata muihin piireihin. 
- 	 _. - - - - - - - '- - - - - 
2.3/1 
AVAINLITTERA: 	 Raivaus 	 1978- 80: 	1120 	 suoritteet) 
PIIRi 	KOKONAISKUST. 	mk/m2 	MIESTYÖ 	h/1000 m2 	KONETYÖ 	kth/100m2 	KULJETUS 	ohi 1000 m2 	VIERAAT PALVELUT mk/m2 
- 	 -80 	-78 	-79 	-80 	-78 	-79 	-80 	-78 	-79 	-80 	-78 	-79 	-80 
U 	
3,72 	4,75 	3,94 97,01 120,05 105,19 9,53 10,75 10,66 12,58 16,93 13,07 0,122 0,017 0,000 ' 
7 ,"3 	2,61 	2,32 26,15 30,87 28,73 i,30 9,49 9,11 10,38 7,89 7,26 0,108 0,181 0,019 
2,91 53,90 49,19 45,18 15,69 13,74 13,14 12,56 9,17 9,12 0,016 0,000 0,061 
2,96 	3,26 	4,28 60,64 59,82 96,29 10,21 12,44 12,05 6,91 9,26 13,24 0,000 0,000 0,051 
,69 	3,57 6,77 69,17 82,64 5,83 7,94 10,50 5,90 6,09 9,69 0,208 0,000 0,000 
PK 	2,73 	2,57 	2,87 48,67 48,75 57,83 1001 8,18' 8,62 7,07 6,06 7,17 0,064 0,000 0,000 
Ku 	2,75 	3,60 	3,80 71,50 77,44 101,49 5,87 12,09 8,47 4,87 9,89 7,42 0,018 0,003 0,000 
2,70 	2,01 	2,36 72,30 47,99 56,28 8,90 8,70 9,73 5,50 - 	3,42 3,92 0,030 0,000 0,000 
V 	2,85 	3,84 	3,01 54,81 60,53 51,37 10,70 16,28 10,74 13,85 12,28 7,49 0,078 0,243 0,084 
1,39 	1,43 	1,60 28,27 28,27 29,15 6,81 7,63 12,10 3,19 2,29 1,70 0,005 0,000 0,004 
0 	2,08 	1,75 	2,08 40,13 33,78 37,46 4,05 5,73 5,09 4,86 4,36 3,28 0,226 0,002 0,241 
Kn 	3,11 	2,97 	3,16 78,17 55,61 o3,45 4,54 7,12 9,82 8,4, 8,27 7,50 0,000 0,000 0,000 
1 	2,75 	2,88 	2,06 56,06 58,60 39,65 6,18 6,07 4,24 7,06 7,62 5,71 0,009 0,022 0,015 
1_2,74 2,79 2,70 55,23 54,52 54,48 8,58 9,08 8,83 7,61 7,73 7,09 
0,062 0,094 0,035 
Kustannukset vuoden 1980 (267) tasossa 
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2.3/2 	Ojitus 
Lähde 
Piirien ja koko maan toteutumaraportit omat ja urakkatyöt 
eriteltyriö. 
Pakerinustoirni nnan nykytilakuvaus 1980 
Laskentaperusteet 
Ojituksen panokset ja suoritteet on laskettu litteralta 1310. 
Taulukon tiedot on peräisin omassa johdossa tehdyistä työ- 
kohteista 
Käyttötarkoi tus 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusten 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 
tasoa voidaan verrata muihin piireihin. 
------ - - - ---- - - - - - - - - -. -. 
2 
AVAINLITTERA: 	 Ojitus 	 1978-80: 	1310 	(panos, suoritteet) 
PURI 	(OKONMSKUST. mk/m3 MIESTYÖ 	h /m3 KONETYÖ 	kth/100m3 
KULJETUS 	ahIl000m3 VIERAAT PALVELUT mk/m3 
- 78 	-79 	- 80 -78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 -78 	
-79 	-80 - 78 	-79 	-80 
U 	18,25 	13,74 	12,02 0,147 	0,080 0,045 77,71 63,43 56,72 69,66 
47,58 46,47 0,620 0,115 0,000 
.2, 0,08: 	0,112 0,067 80,65 52,75 48,23 56,61 5,39 4o,36 0,570 
1,413 1,460 
io,(0 	
15,19 	l,33 0,105 	Li 3 O89 0,085 77,o4 75,07 61,22 57,31 50,49 
42,73 0,054 0,045 0,313 
• 	13, 	13, 	l,G u,4'.+ 	0,062 0,053 63,34 75,81 112,60 40,23 47,02 55,45 
0,215 0,003 0,000 
/. 	.C..»-. 	12, 	to 	1,0o 3,Obl 	L.,049 0,050 53,19 65,46 64,65 
3',34 31,48 37,0: 0,527 0,000 0,OuO 
13,51 	16 : 05 	13,23 0,107 	0,085 0,081 69,91 66,57 58,68 43,72 53,24 
46,26 0,000 0,000 0,000 
12,74 	13,10 	12,25 0,123 	0,104 0,087 82,91 83,99 80,33 40,90 44,31 
40,13 0,051 0,099 0,036 
KS 	9,49 	11,76 	10,00 0,063 	0,095 0,092 62,38 76,69 
74,22 24,23 23,30 9,92 0,003 0,000 0,000 
V 	14,05 	13,3 	11,24 0,125 	0,108 0,085 87,53 67,04 
75,08 60,01 55,08 43,81 0,494 0,422 0,158 
10,40 	9,60 	9,36 0,116 	0,076 0,093 86,15 100,73 99,68 30,16 
14,86 10,43 0,013 0,000 0,000 
o 	12,48 	11,87 	10,23 0,082 	0,080 0,102 58,22 77,49 79,71 39,12 34,73 24,76 2,013 0,862 0,055 
10,96 	.14,33 	1,97 0,097 	0,096 0,084 68,90 86,34 
91,84 37,36 54,67 63,89 0,002 0,000 0,000 
, 
L 	9,31 	1,26 	12,53 0,091 	0,081 0,094 61,69 72,82 71,99 
30,57 34,73 65,44 0,086 0,056 0,000 
12,33 12,76 12,12 0,102 0,089 fo,oRo 72,69 78,68 74,51 42,9 4 42,19 40,72 
0,327 	0,307 	0,194 
Kustannukset vuoden 1980 (267) tasossa 
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2.3/3 	Rummut 
Lähde 
Piirien ja koko maan toteutumaraportti omat ja urakkatydt 
eri tel tynä. 
Rakornuotoiminnan nykytila 1980. 
Las ken t a perusteet. 
Rummut sisältävät tiedot vain betoniputkirummuista (1331). 
Taulukon tiedot ovat peräisin omassa johdossa tehdyistä työ- 
kohteista. 
Käyttötarkoi tus 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusten 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 
tasoa voidaan verrata muihin piireihin. 
- 	 -- -. -. - 
- -.•- - - - -.- 
2. TIT 
AVAINL1TTERA: 	 Rummut 	 1978 -80: 	1331 	(panos, suoritteet) 
PIiRI KOKONAIKU5T. mk/rn MIESTYÖ 	h/rn KONETYÖ 	kth/m KULJETUS 	oh/m VIERAAT PALVELUT mk/rn 
-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
U 723,25 617,90 526,39 6,08 4,58 3,14 15,90 13,17 11,94 2,27 1,55 1,58 54,79 32,53 16,10 
T o20,02 933,14 395,08 3,64 3,51 2,18 11,80 10,36 7,40 2,09 1,50 1,05 45,44 10,69 12,74 
H 846,18 764,73 608,71 4,82 4,99 4,28 17,21 1,99 14,61 2,11 2,19 1,48 22,98 0,77 
35,28 
Ky 462,57 565,86 401,14 2,95 3,24 3,15 8,07 15,05 12,95 1,15 1,41 0,76 0,28 35,65 14,39 
M 540,80 578,64 535,31 2,93 3,04 2,19 14,15 14,44 11,40 1,58 1,57 1,36 76,07 18,75 0,00 
PK 465,41400,03 509,13 3,06 2,70 2,96 12,65 10,95 12,42 1,42 1,00 1,09 0,43 1,20 0,00 
Ku 717,11 576,36 598,59 4,84 3,36 3,49 18,13 18,48 16,36 1,35 1,83 1,51 9,06 3.33 26,2 
KS 580,08 622,09 601,38 4,02 3,50 3,70 13,75 15,40 14,43 1,11 1,30 1,48 33,49 0,00 2,b2 
V 766,13 748,29 524,75 4,59 4,56 3,15 22,75 23,36 16,69 2,13 1,79 l,3i 102,01 56,15 33,t5 
KP 529,17 538,73 454,01 3,30 3,02 2,63 20,11 18,83 19,57 1,19 1,27 1,04 9,95 18,39 11,83 
0 672,48 ,39,24 588,21 4,15 3,06 3,84 17,27 13,97 18,23 1,63 1,07 1,17 7,80 10,83 22,56 
Kn 739,38 23,68 530,18 4,12 2,66 2,42 20,47 16,11 16,83 1,74 1,53 1,61 0,00 3,91 0,32 
L 940,73 39,05 702,18 5,37 5,62 4,11 23,00 25,47 19,06 2,34 2,49 1,80 57,2T 6,56 3,04 
KOKO 
MAA 691,35 29,99 543,43 4,40 3,&fl 3,21 17,02 16,70 14,75 1,79 1,60 1,38 
37,24 17,63 14,71 
Kustannukset vuoden 1980 (267) tasossa 
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2.3/4 	Kalliomassat 
Lä h d 
Piirien ja koko maan toteutumaraportit omat. ja urakkatyöt 
eriteltynä. 
Rakernitoimiriaari tyk :itilakuvaus 1980 
Laskentaperusteet 
Kalliomassatöiden panokset ja suoritteet on summattu litte-
roilta 1410, 1420, 1430 ja 144O. 	Suoritteita summattaessa ari 
litteran 1460 suoritteet muunnettu m3k'r:ksi. 
Taulukon tiedot ovat peräisin omassa jandossa tehdyistä työ- 
kohteista. 
Käyttötarkoi Lus 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusteri 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 
tasoa voidaan verrata muihin piireihin. 
- __-_-_,_-__.-_, - _. - - - - - - - ..- - -1 
2. 3/4 
AVAINLITTERA 	 Kalliomassat 	 1978-80 	1410,1420, 1430. 1440 (panos, suoritteet) 
PURI KOKONAISKUST. mk/m3 MIESTYÖ 	h/m3 KONETYÖ 	kth/100m3 KULJETUS oh/1000 m3 VIERAAT PALVELUT mk/m3 
-78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 -78 	J 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
U 3,9O 41,55 	37,3S 0,139 0,153 0,166 135,07 164,66 160,14 99,82 101,92 111,57 10,15 17,60 9,48 
T L5,08 52,76 	39,91 0,120 0,153 0,098 98,09 111, 47,32 89,3? 155,80 43,05 16,55 23,60 27,25 
H 43,11 51,5 	54,88 0,105 0,216 0,328 83,45 130,15 70,41 41,10 8:6,70 83,28 16,37 19,14 21,64 
Ky 46,38 53,27 	46,39 0,035 0,104 0,094 84,83 1 	134,09 153,66 41,36 72,03 71,39 27,06 29,47 20,98 
M 43,99 57,08 	67,94 0,204 0,430 0,280 75,06 189,11 168,07 55,70 157,29 117,86 20,57 8,84 25,83 
PK 76,34 80,10 	127,08 0,455 0,332 1,054 198,63 195,23 302,78 55,34 94,26 132,66 16,62 36,87 58,65 
Ku 38,80 45,74 	49,58 0,141 0,159 0,130 51,68 88,69 168,23 35,99 54,53 90,81 4,25 26,40 18,2 
KS 49,52 52,73 	54,00 0,218 0,514 0,283 149,36 210,31 157,75 105,02 140,05 85,90 18,68 5,14 13,41 
V 44,92 41,81 	54,33 0,170 0,087 0,154 103,62 121,05 146,29 71,72 80,63 83,96 23,10 23,35 28,76 
KP 107,73 135,84 	88,66 1,650 1,710 1,485 131,40 235,20 345,44 142,78 229,82 001,34 0,00 4,68 0,57 
0 88,92 52,91 	68,09  0- ,993 0,919 1,019 219,42 78,14 162,07 112,32 65,99 77,45 0,00 0,00 0,00 
Kn 65,29 66,87 	59,93 0,369 0,368 0,254 11+9,21 160,42 219,58 108,86 91,57 81,70 0,00 28,06 26,81 
1 69,63 52,01 	55,02 0,475 0,317 0,341 102,30 94,66 102,07 81,50 142,65 181,69 0,14 7,79 5,07 
44,1! 49,83  48,40 0,191 0,215 0,212 108,84 128,62 120,42 76,38 106,36 89,17 14, 1+5 19,75 19.70 
Kustannukset vuoden 1980 (267) tasossa 
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2.3/5 	Maarnaosat 
Lähde 
Pii Ljj ]J KOV() man toteut rna 	portit omat ja urakkatyöt 
eriteltyriä. 
Rakennustoiminnan riykytii akuvou 1980. 
Laskenta perusteet 
Maamassatöideri panokset ja ouoritteet on laskettu litteroilta 
1510, 1520 ja 1530. 	Suoritteit.a summattaessa on litteran 
1530 ouonitteet muunnettu rn 3ktr ksi 
Taulukon ti edut ovat peräL;i.n omassa johdossa tehdyistä työ- 
k o h t ei st a 
KäyttötarkoiL;e 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusten 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 
tasoa voidaan verrata muihin piireihin. 
- 	_______ 	 ----------------.------- --- --.--------- -.- - -- 
- -' - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
2. 
AVAIN LITTERA : 	 Maamassat 	 1978 -80: 	1510. 1520. 1530 	
(panos, suoruseet) 
PIIR 	1 KOKONAISKUST. 	mk/m3 MIESTYÖ 	h/m3 KONETYÖ 	kth/100m3 KULJETUS 	ah/1000m3 VIERAAT PALVELUT mk/m3 
- -78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 -78 	-79 	
-80 -78 	-79 	-80 - 78 	-79 	-80 
U 15,90 	l5,02 	
13,28 0,09 4 0,094 0,064 71,65 68,42 61,67 69,82 
68,21 63,22 0,672 1,037 0,710 
0,9 0,078 0,064 75,17 57,51 45,68 13,47 73,39 
56,72 1,501 0,798 0,686 
t.;,i 
H 3.,Uo 	lj,86 	13, i5 0,056 0,069 0,080 65,73 70,86 70,65 
54,09 56,41 50,07 0,247 0,255 0,492 
3,38 	 15, 0,0)1 0,062 0,063 57,35 73,89 74,64 
55,49 55,01 58,44 0,442 1,045 1,599 
L,7 	12,7i 0,059 LO72 0,069 50,89 68,20 50,16 
61,16 61,80 59,04 1,454 0,000 0,000 
PK 13,14 	15,65 	15,26 0,072 0,077 0,076 67,82 60,13 64,89 55,57 
67,53 59,77 0,025 0,020 0,412 
12,46 	13,29 	12,36 0,071 0,077 0,070 47,62 65,80 59,33 
40,43 60,96 54,29 0,936 0,398 0,276 
KS 11,23 	11,32 	14,31 0,066 0,063 0,086 47,60 
59,91 62,74 42,29 47,41 57,97 1,254 0,192 0,178 
V 15,61 	17,72 	13,38 0,087 0,082 0,067 70,14 
79,65 63,40 58,20 70,85 57,61 2,574 2,782 1,331 
,p 12,89 	11,01 	11,73 0,082 0,053 0,066 
68,41 68,93 73,65 50,09 39,28 43,71 0,962 0,944 0,546 
o 12,79 	12,11 	12,64 0,085 0,072 0,063 51,11 53.35 54,59 52,42 42,23 
50,22 0,471 - 1,353 0,667 
Kn 14,22 	13,56 	12,37 0,067 0,061 0,052 
49,14 52,06 56,'i8 67,19 61,02 53,90 0,000 0,163 0,059 
1 
	
13,78 	14,16 	13,34 
13,68 	14,09 	13,28 
0,081 0,080 0,071 60,25 61,97 62,70 53,97 50,25 48,71 
0,548 0,770 0,530 
0,073 0,074 0,067 60,14 64,66 61,59 56,01 57,90 
55,07 0,673 0,748 0,5'i7 
Kustannukset vuoden 1980 (267) tasossa 
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2.3/6 	Sitomattomat kerrokset 
Lähde 
Piiri eri ja koko mauri toteutumarupoeti t omat ja urakkatyöt 
e r i tel ty n 5 
Hakeririustoiminrian nykytilukuvaus 1980. 
Laskentaperusteet 
Sitomattomien kerrosten yksikkökustannus on laskettu ilman 
rnateriaalikustannuksia (vähennetty kustannuslaji materiaali). 
Laskennassa käytetyt panokset ja suoritteet on saatu litte-
roilta 1610, 1620 ja 1630. 
Taulukon tiedot ovat peräisin omassa johdossa tehdyistä työ- 
k o h te i st a. 
Käyttötarkoitus 
Taulukon perusteella voidaan tarkastella yksikkökustannusten 
sekä miestyön, konetyön, kuljetuksen ja vieraiden palvelujen 
määrän muuttumista piirin sisällä sekä toisaalta kehitystä ja 
tasoa voidaan verrata muihin piireihin. 
- - _s_ 	--- - . - - - - - - - - - - - 
2.. 3/6 
AVAINLITTERA: 	 Stomattomat 	kerrokset 	1978-80 	1610, 1620, 1630 	(panos, suoritteet) 
P[! 	KOKONAtSKUST. 	rnk/m3 MIESTYÖ 	h /m3 KONETYÖ 	kth/ 100 m3 KULJETUS 	ohi 1000 m3 VIERAAT PALVELUT mk/m3 
-7 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 -78 	j 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 -78 	-79 	-80 
2 1 513,45 	17,68 10,122 0,100 0,090 73,10 65,98 58,88 71,60 67,23 59,92 4,051 3,427 	3,597 
22,5 0. 	01 0,091 0,12) 60,57 58,14 56,75 102,87 68,56 72,29 5,615 3,381 	3,841+ 
J ?C68 	20,9i 	20,64 0,108 0,089 0,096 75,71 64;61 71,07 77,73 80,92 96,82 1,846 2,489 	O,8'O 
0,091 0,073 0,096 66,54 78,71 66,14 85,29 70,12 81,38 0,53 3,454 	5,552 
;' 	20,63 	23,22 0,106 0,122 0,126 60,69 71,11 67,26 130,98 100,37 129,71 0,649 0,506 	0,118 
Pk 	21,öl 	0,65 	22,89 0,128 0,116 0,133 73,75 69,22 65,76 103,36 101,96 115,68 0,285 0,067 	0,533 
1 	!3,5 	20,73 	20,12 0,091 0,091 0,083 44,06 50,70 56,96 88,61 111,09 106,06 0,463 2,173 	1,121 
KS 	22,60 	18,15 	24,26 0,112 0,108 0,103 66,46 60,20 67,39 138,03 84,19 123,57 1,625 0,473 	0,814 
'/ 	21,14 	21,18 	19.82 0,098 0,086 0,088 47,09 43,29 46,15 63,22 58,84 72,28 5,560 8,141 	5,509 
P 	19,92 	17,47 	17,09 0,113 0,091 0,087 53,55 48,30 54,38 97,29 86,68 96,93 2,975 3,140 	0,728 
0 	18,98 	18,14 	19,28 0,099 0,094 0,098 146,82 51,08 60,44 73,19 85,49 73,43 1,221 2,433 	3,526 
Kn 	25,19 	20,7'+ 	20,10 0,107 0,079 0,065 57,65 49,38 -5,01 146,13 120,81 1i(,11 0,000 0,266 	0,744 
L 	22,41 	21,90 	22,42 0,114 0,096 0,104 69,89 60,nS 66,29 106,29 95,78 106,27 0,596_- 2,35' 	0,415 
KOKO 
MAA 21,84 20,27 20,680,108 0,094 0,097 61,96 57,71 59,25 93,90 86,43 93,06 2,067 2,812 2,177 
Kustannukset vuoden 1980 (267) tasossa ilman materiaalikustannuksia 
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3. 	HENKILÖRESURSSIT 
3.1 MiestyÖn tuntikustannukset, omat työt 
Palkkakustannukset ovat nousseet reaalisestj kaikissa 	Taulukko 3.1 ryhmissä. Tarkastelua vaikeuttaa litterointimuutos, 
jznka seurauksena v. -80 luvuissa ovat mukana matka- 
kustannukset ja päivärahat. 
Miestyön tuntikustannukset (mk/h) vaihtelevat pii-reittäin vähän. 
3.2 Henkiiöstön mdärä ja rakenne, kaikki työt 
Hankkejden miestyökuukauden hinta nousi v. 79-80 
reaaljsestj vain 2 % kun nousu v. 78-79 oli 9 %. 
Piirien käyttöön on kehitetty tunnusluvusto, joka 
kattaa kaikki toimialat. Rakennustojmjaj.alla on ryh-
dytty hyödyntämään tätä ja omien, ainakin keskite-
tysti R-osastolla tuotettujen, tunnuslukujen laske-
misesta on osittain luovuttu. 
Tunnusluvusto vuodelta -80 valmistuu vasta huhtikuun 
-81 aikana. Toisaalta muutokset ovat vuosittain vä-häisiä ja v. -79 läpileikkaus on edelleen ajan ta-salla. 
Työntekijöiden määrä suhteessa toiminnan volyymiin 
vaihtelee eri piirien välillä vähän. 
Muissa henkilöstöryhmissä on hajonta suurempi ja 
suurenee sitä mukaa kuin henkilöstöryhmän koko piene-
nee (jolloin laatuerot tulevat merkitseviksi). 
Taulukko 1 .4 
"TVL:n toimintaa kuvaa-
via tunnusluku3a 1979", 
TVL/Kymen piiri 
Taulukko 3.2/1 
(kuvat 68 ja 69) 
(kuvat 59, 61-67) 
Piirikonttorjn osalta näyttää mm. V ja M piireissä 	- 	- olleen v. -79 keskimääräistä enemmän ja mm. Ky ja L (kuva 59.) Piirien ii- piireissä keskimääräistä vähemmän väkeä suhteessa 	moitukset nykytilaku- toiminnan volyymiin. V. -80 mennessä on Kymen työpääl- vauksen -Si yhteydessä likkö-. ja toimistohenkiiöva-aus poistunut. Myös Lap- 
piin on otettu prikontiorii1e 1 työpäällikkö ja 2 r.kennusmestaria. 
Hankkeiden osalta on Vaasassa reilusti muita enem- 	Taulukot 3.2/1 mtn työnjohtajia. Toimistohenkilöstön osalta ei voi- 	(kuva 66 ja 67) ja cia havaita mitään korrelaatiota suhteessa rahoituk- 3.2/2 saen. 
Mestyövuoden hinnan määräävät käytännössä työvoima-viranomaiset työmääräral-iojlla palkattujen osalta. Näitä ovat kaikki hankkeiden työvoima lukuunottamatta 
virkasuhteisia rakennusmestareita, joita on noin 320 
henkilöä. (Hankkeiden kokonajsvahvuus v. -80 oli 
6 119 henkilöä.) Yhteismital]J.sja vertailuja yksityi-
seen sektorjin tai muihin Pohjoismaihin ei ole tehty. 
• Rakennustoimialojen henkilörakenne on joustava, sillä 	Taulukko 3.2/2 70 % henkilöstöstä on joko työvoimatoirnistoista saa- 
tuja määräajkaisja työntekijöjt tai yksityisten pal- 
ve1uksejsa olevia (yks. auto- a konemiehiä tai ura-koitsijoiden työvoimaa) 
Hha:n vetäinänä on käynnissä projekti, jonka tuloksena 	Hha;n tavoitteistc on yksikön henkilöstösuunnitteluohje. Tässä tullaan 
antamaan ohjeita sekä määrällisen että laadullisen mitoituksen osalta. 
Työntekijä/työnjohto_suhe on pysynyt v. 78-80 suun-nilleen ennallaan (4.9-5.). 
I Tönjrhtjien iväär on vähentynyt jatkuvasti luonnol-lisen poistuman myötä. Rkm/tj-suhde on noussut v. i978-8O 	1.4 -1.8. 
1 
Taulukko 3.2/3 
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Jseat rakennustojmjalat ovat kokeneet erääksi merkit-
tävimmistä ongelmista ikääntyvän henkilöstön. Tilan-
netta on korjattu joidenkin piirien osalta nuoria 
palkkaarnalla. Laitostasolia ei ole todettu (kaikki 
toimialat mukaanlukien) ikärakenteen vääristymiä 
työnjohtoa ja laivaväkeä lukuunottamatta. 






analyysi, marrask. -80 
Hankkejden vakinainen henkilöstö vähenee 5-vuotis-- 	'Henkilöstö 1979-86' 
kaudella yhteensä 131 henkeä. Samanaikaisesti lisään- 	(H-1070/3.12.1980) 
tyy piirikonttorien rakennustoimialojen henkiöstö 
yhteensä 5 hengellä. Hallinnon ja esikuntaelinten 
suhteellinen osuus siten kasvaa. Myös hankkeilla ii-
sääntyy rkm-rnäärä, vaikka kokonaishenkjlömäärä vähe-
nee. 
Piirihallinrion aiotut henkilöstölisäykset ovat perus- 	- " - 
teltuja joko toiminnan volyymin kasvulla (T, H), tun- 
nuslukujen avulla (T, H, Ky, L) tai kehitystehtävien 
lisääntymisellä (M, Kn) 
Työnjohtajapoistuma on tarkoitus käyttää edelleen 
I 	täysin hyväksi (-104 henkeä) ja korvata osittain rkm:lla (+ 40 henkeä). Rkm-lisäykset eivät aina olisi tunnuslukujen perusteella tarpeen, mutta niitä on pe-
rusteltu ikärakenteen korjauksella. 
I 	Hankkeiden tOimistotyöntekijöiden määrää on tarkoitus vähentää 12 henkeä, jolloin luonnollisesta poistumas-
ta käytetään vain puolet. Varastonhoitajien (- 21), 
laboranttieri (- 1) ja toistaiseksi sopimuksella olevi- I 
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3.1 	Miestyön tuntikustannus, omat työt. v. 1978-80 
Lähde 
Piirien ja koko maan tunnunlukuraportti omista töistä. 
La nk en ta perus teet 
Lukuarvot on saatu suoraan tunnuslukuraporteilta. 
mk/mh 	muiden litteroiden kuin 9230 ja 9240 kustannus- 
lajin miestyö kustannukset jaettuna miestyötun-
n ciii a 
mk/tjh 	litteran 9230 miestyökustannukset jaettuna miestyö- 
tunneilla 
mk/tsh 	litteran 9240 miestyökustannukset jaettuna mies- 
työt u n ne iii a 
Käyttötarkoitus 
Lukuarvot kuvaavat työntekijä-, työnjohto- ja toimistohenkilö-
tunnin hintaa. V. 1980 luvut sisältävät myös päiväraha- ja 
matkakustannukset. 







_____ 	mk/tjh 	_______ 
-78 	-79 	1 	-80 
________ mk/tsh _______ 
-78 	-79 	[_-80 
U 20,39 20,81 20,73 32,12 29,96 1+0,69 26,75 26,19 31,31 
T 23,91+ 24,69 24,62 29,03 30,38 40,03 23,1+9 25,46 31,1+4 
H 23,62 24,04 24,81 27,91 30,04 39,94 25,56 26,50 32,34 
Ky 24,86 23,67 24,12 31,55 30,46 39,68 26,56 24,90 31,87 
M 21,97 22,41 22,97 25,44 29,34 36,64 24,02 24,86 32,36 
PK 21,12 22,67 22,79 30,02 29,81 38,65 26,05 26,46 34,10 
Ku 23,21 23,32 23,25 28,87 28,89 39,43 25,89 25,30 34,91 
KS 21,87 23,27 24,02 30,57 30,23 38,78 28,20 26,16 32,12 
V 20,87 22,68 23,25 28,12 27,18 39,40 24,15 25,50 32,70 
KP 21,96 23,64 24,80 27,26 29,67 38,57 25,37 26,15 31,13 
0 24,13 23,58 25,i5 33,93 30,87 41,90 30,93 26,54 35,77 
Kn 23,44 25,49 25,34 34,12 30,43 41,63 23,72 25,87 34,63 
L 23,37 24,92 26,05 32,23 34,36 44,69 26,70 28,64 32,63 
Koko 
maa 22,59 23,49 24,08 30,11 30,27 1+0,47 25,84 26,31 32,64 
Kustarnukset vucderi 1980 (267) tasos;a 
mh = tvtnteiijtuiti 
tjh 	tyrijohtotunti 
tsh = toimi stohenkildtunti 
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3.2/1 	 en henki] at 	v. 1 179 
Li1rh 
Jul kei 	'iVL :n toi i rLee kiivaevi 	tonnualukuja , TVL/Kyruen 
p1 i ri l9k). 
ei] 
Kaikki henki Irniihriit ovaL v . -79 keskimöL]rliisiö vahvuuksia. 
Tiedossa olevia piirien völisiö organisaatioeroja on "tasoi-
tettu" luvuissa mm. siten, ettö piirikonttorin maanlunastus-
henkilöstö on luettu r-toimialalle sekö murskaus- ja pööllys-
LerIhmö kp-toimi n la] 1 e vms. 
Kustenneksi in sisiiltyviit harikkeiden kustannukset sekö toimi-
alan aol] intokustanrukset p1 i rikonttoril la. 
Johto + teknillinen henkilöstö sisliltljö insinöörit, rakennus- 
mestarit e tekn] kot soPii työnjohtajat 
Tintekijiiihin muuluvat TVh :n vakinaiset ja mlii rliaikai set 
työntekijöt sekö yksityisten palveluksessa olevat henkilöt. 
Miköi.i touninnat ja olosahtcet ovat suurinpiirtein samat eri 
piireissö, voidaan kuvioon ajatella piirrettövöksi "ideaali"- 
tai "keskiarvo"-kiiyrö, johon piirejö voidaan verrata. Köyrön 
yiöpuole].lo on töllöin enemmön vahvuutta verrattuna "koski-
orveon'' 
Jon ni5 teet icviiivih 1 ;najallc alueelle, voi titimö olla merkkinö 
siitö, ettö. toiminta ei ole "selkiintynyt" joihinkin uorriiin, 
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3 . 	 1 	1 	1 50 100 	150 oo 
1 	1 	1 	1 
50 100 	150 
1 	1 	1 	1 
50 	100 150 
Rakentamisen kusnnukset milj.mk Rakentamisen kustannukset milj, mk. Rakentamisen 	kustnnuhset milj mk. 
3.2/2 	Henkilövuoden hinnat ja henkilöstön jakautuma henkilöryhmiin v. 1979 (kaikki työt) 
1. Lkhde 
Julkaisu "TVL:n toimintaa kuvaav a ti.nnuslukuja', TVL/Kymen piiri 1980. 
Kaikki henkilömäärät ovat v. -79 keskimääräisiä vahvuuksia. Tiedossa olevia piirien välisiä 
orgmnisaatioeroja on "tasoitetu" luvuissa mm. siten, että piirikonttorin maanlunastushenki-
1Jt on luettu r-toimialalle sekä murskaus- ja päällysteryhmä kp-toimiaiaile vas. 
Kustannkviin sisältyvät hankkeiden kustannukset sekä toimialan hallintokustannukset piiri- 
konttori 111 a. 
Johto + teknillinen henkilöstö sisältää insinöörit, rakennusmestarit ja teknikot sekä työn- 
johtajat. 
Tvönteki jöihin kuuluvat TVL:n vakinmset la mööröaikaiset työntekijät sekä yksityisten mml- 	
1• 
ve1o:vso o1eov he ri 
Kä t 
Tunnusluvuista 1000 mk/henkilö voidaan todeta, että 
- 	mitä suurempi luku on, sitä enemmän rahaa/kk yksi henkilö pystyy kuluttamaan. 
Tämä korreloi yleensä rutiiniluonteisessa työssä hyvin myös tuloksen kanssa. 
- 	os tunnusluku toisaalta on pieni, voi tämä merkitä myös sitä, että rutiinin pyl- 
rittämiseltä jää enemmän aikaa kehittämistyöhön. Tästä saatava hyöty voi olla 
moninkertainen palkkakustannuks i in verrattuna. 
mitään ohjearvoja ei ole. Silti voidaan sanoa, että kun jonkin piirin tunnusluvut 
poikkevat huomattavasti keskiarvosta tai keskihajonnasta suuntaan tai toiseen, 
on usein aIhetta tarkempiin selvitvksiin. 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
3.2/2 	Henkilövuoden hinnat ja henkilöstön jakautuma henkilöryhmiin v. 1979 (kaikki työt) 
u T 13 Ky M PK Ku KS V KP 0 Kn L Keeki- 
______ _____ ______ ______ _____ _____ ______ ______ ______ _____ ______ irälirin 
Taul ukko 	24 
RAKENTAMISEN KUS1. 1 000 mk/RAKENNUSHLÖ 
Johto + tekninen henkilöstö 1 	129 799 818 812 610 709 716 618 611 691 752 749 996 770 
13 755 12 249 12 616 11 	991 6 608 7 209 7 671 8 137 10 843 7 600 8 525 7 367 18 791 30 259 
- ins. 
- rkm, tekn. 1 965 1 	035 1 	338 1 	199 1 	166 1 	311 1 	451 1 	110 1 	399 1 	310 3 	346 1 300 3 	416 1 	334 
- työnjohtajat 3 289 4 900 2 523 3 197 1 586 1 966 1 	732 1 684 1 205 3 	810 2 	131 2 326 4 063 2 493 
Toimistoheflkilöstö 2 802 3 341 1 606 2 180 1 802 1 442 3 159 2 034 1 239 1 	357 2 223 473 2 891 2 	119 
Työntekijät 209 179 181 167 167 160 180 189 178 185 185 184 179 
- TVL:n vakinaiset 7 565 1 670 2 154 2 821 1 	652 2 276 2 557 2 712 7 228 2 823 2 	131 3 	157 5 184 3 ig 
- TVL:n määräaikaiset 459 406 435 328 378 330 347 349 37j 302 360 348 342 366 
- yksit. palv. o1evct 405 _2L. 363 386 330 397 336 428 405 507 465 451 433 407 
Yhteensä 166 139 135 130 116 124 126 130 129 128 139 135 141' 34 
Taulukko 	25 
RAKENNUSTOIMIALAN HENKILÖSTÖ S 
Johto + tekninen henkilöstö 14,7 17,4 16,6 16,0 19,3 17,4 17.5 21,1 21,1 18,5 18,5 18,0 14,8 37,8 
1,2 1,1 1,1 1,1 1,8 1,7 1,6 1,6 1,2 1,7 1,6 1,8 0,8 1,4 
- ins. 
- rkm, 	tekn. 8,4 13,4 10,1 10,9 10,1 9,4 8,6 11,8 9,2 9,8 10,4 10,4 10,4 10,2 
- työnjohtajat 5,1 2,8 5,4 4,1 7,4 6,3 7,2 7,7 10,7 7,1 6,5 5,8 3,6 6,1 
Toimistohenkilöstö 5,9 4,2 8,4 6,0 6,5 8,6 4,0 6,4 10,4 9,4 6,3 9,1 5,1 5,9 
Työntekijät 79,4 77,5 75,0 78,0 74,1 74,0 78,5 72,5 68,5 72,1 75,2 72,9 80,0 75,2 
- TVL;n vakinaiset 2,2 8,3 6,3 4,6 7,1 5,4 4,9 4,8 1,8 4,4 6,5 4,3 2,8 4,6 
- TVLn määräaikaiset 36,2 34,0 31,1 39,7 31,3 37,4 36,2 37,3 34,$ 42,4 38,7 38,7 43,0 37,0 
- yksit. palv. olevat 41,0 35,2 37,6 33,7 35 31,1 37,5 30,4 25,2 30,0 29,9 34,2 33, 
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 
r') 
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i 	 LL'H 	 v. 	j/_.() 	n'k 
(kn 1 	t;y1 t;) 
- 	VCi irlL[ILI 	(1L 	1 	(1fljlj 1 	31 	Uflfll 	tulen toturna- 
1: 
LjCrftfl fli13flt 
- Luvut k 3Levt vuin rukennus Loimialua 
- Työntekijöitä. ovat muut paitsi työnjohto 
- T  ikopuolisia" ovat urakoitsi joiden työvrline sekO vLsi-
Lyiset auto- ja konemiehut 
- IJankkeiden iukurnrän (v. 1980 yht. 599) on leskettu 
535 un hankkeet, ci d::s v3tovJkuH.tannokset oliva > 50 000 mk 
- 	Enu Ille lSn rii ttliv:y0cn karl-:en arv1)irtl , piinivertai tut 
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1978 	1979 1980 
rkmt 
työnjohtajat 






1978 	1979 	1980 
6.1 6.8 6.0 1.6 1.7 2.1 18 20 31 44 40 
T 5.0 5.2 4.8 2.9 4.3 4.7 13 13 33 37 36 
H 5.4 5.6 5.6 1.6 1.7 2.2 14 18 34 39 42 
Ky 5.3 5.7 5.7 2.7 2.5 2.9 11 11 29 35 32 
M 3.6 4.8 4.8 1.1 1.2 1.4 13 15 32 37 43 
PK 4.8 5.3 5.3 1.4 1.3 1.4 18 16 28 32 34 
Ku 5.8 5.8 5.8 0.9 1.0 1.1 12 15 31 40 39 
KS 4.3 4.1 4.0 1.3 1.4 1.6 16 20 30 32 32 
V 2.7 3.F, 3.5 0.7 0.8 0.9 24 27 26 35 34 
KP 4.5 4.9 4.5 1.2 1.3 1.5 15 19 23 28 29 
0 4.7 5.1 4.8 1.3 1.4 1.2 12 16 28 31 36 
Kn 4.9 5.0 5.3 1.5 1.7 2.0 22 22 32 32 36 
L 6.2 6.6 6.3 2.4 2.7 2.7 13 16 30 34 33 
Piirit 4,9 5.3 5.1 1,4 1.5 1.8 15 17 21 26 36 
1 
4. 	KONEET JA KONETY 
4.1 Kcretyon tuutavuuu 
I Knetyön tuottavuus on noussut. 	jjn 1978 ja 1979 	Taulukot, verrattuna on konetyön menekki vähentynyt tuotostie- 	4.1/1 ja 4.1/2 ysikköä kohden (kth/ttm) n. 5-6 % ja edistävää kuu- 
I 	Lrnetr.iä kohden (ekth/em3) n. 3 %. Tiedot eivät si- sä1ä urakoihin sisältyvää konetyötä. 
Piireittäin tarkasteltuna on konetyin tuottavuus 
I 
	
	noussut selvästi etelän suurissa piireissä (u, T, H) sekä Vaasan ja Mikkelin piireissä. 
Konet;yön työsaavutus on laskenut keskimäärin 5-15 % 	Taulukko 4.1/3 
I 	vuoteen 1973 verrattuna. Laskua selittää osaltaan tienrakennustöiden muuttuminen pienipiirteisemmäksi mutta toisaalta tehdyn selvityksen perusteella sekä 
yänjärjestelyssä että työkohdetason kriittisessä 
alvonnassa ja seurannassa on puutteellisuuksja. I 	Tarkasteluajarijaksona on koneissa tapahtunut jatku- vu .i t.tekehitystä. 
I 2 Komtör tuO Ltsvuus Lcinor.pidervhjnittkin 	Liite 4.2 Konetonnitunnir. hinta ja korietyönkustannukset edis- 
tävää kuutiometriä kohden vaihtelevat piireittäin eri • 	r)lrsenp.Lderyhmissä melkoisesti. Yleensä ne ovat hal- I znia rakentamisessa ja suunt'uksen parantamisessa uukä rakenteen parantazfljsessa. 
I 	Arvioitaessa eri toimenpideryhmien välisiä eroja kone- P.rt:ssä tehty ti - tottavuidessa tulIsi tarkasjeJ un tanahtua yleen- esiselvitys 3. )1 	•u:aLLa. 
1 »Lud 
kooetyön taloudeli.isuur, on aranLunut sekä vuotCen 	Taulukko 4.1/? 1978 että vuoteen 1979 verrattuna. Konetonnitunjjn I 	hinta on laskenut vuodesta 1979 n. 3,5 % ja koneiden k.stannukset edistävää kuutiometriä kohden n. 6%. 
Koneiden .keskikoko on pysynyt lähes vakiona. 	Taulukko 4.4 
Tukuiiintaindeksi1iä muutettuna ovat konetyön kus- 	Rakennustoiminnan ttnnukset edistävää kuutiota kohti laskeneet vuoteen 	tavoitteet 1980, 79 verrattuna yli 7 %, joten vuodelle 1980 asetettu 	s. 11 vcite on saavutettu ja ylitetty (taloudellisuus 41, 
tuottavuus v. 1979 tasossa). 
Tlenrakennuskustannusjndeksjn konetöiden osaindeks i 
on noussut n. 11 % ja konetonnitunojo hinta ilman indeksikorjausta myös 11 %. Samanaikaisesti on tr- kckonaisineks 	noussut n. 15 % ja tukkuhintaindeki 16 %, joten koneiden vuokrataso on noussut väherrnän 
hirit kemähr1n 
4.4 	Kun-.ro': 
ko .eu }uk to; ru;a er:i tEn käytetyss 	Taulukko 4 .4 ei ole tap.htunut murkittäviä muutoksia. Kaivu- 
koneissa (KKH) on eniten käytetty konekoko jonkin ver- 
ran vaihdellut, mutta tämäkin otuu iihnnä Yhden 
piirin (II) suurista v4ihteluis-ia. 
Eniter käytetty konekoko ur lä'; jrikkeukset Die- tai yhti uuuri Kuin 	konekoko 
1 	 -96- 
I 4.5 Koneiden vuokratso Sksy1lä -80 koneita tarjottiin töihin keskimäärin voden -78 enirnrnäjsohjevuokrjen mukaisilla tunti- I innoi1la. '.'uoden -78 enimmäisohjevuokrjjn verrattuna paäkoneiden 
osalta hintasuhteet maksettujen, tarjottujen ja SML:n 
I 
	
	1.8.1980 julkaisemien ohjevuokrjen osalta olivat syk- nvllä -37 seuraavat: 
- enimmäisohjevuokrat 1.11.1970 	100 % 
I - aikataksaija maksetut tuntivuok- rat,elokuu -80 	86 % - tarjoushinnat syksyllä -80 	98 % - SML n julkaisemat ohjevuokrat 
1.6.1930 155 % 
1< uva t 




- Rtr:n selvitys: 
"Vuokrattujen koriei-





I Aika- ja ykslkkdhlfltat.sksan suhde kuormaavjlla koneil- Taulukko 4.6 la 	laitostasolla on pysynyt lähes muuttumattomana, nutta piirin sisällä ovat muutokset kolmen viime vuo- 
1 
-Jen aikana olleet suuria etenk 	P'/rnaoj.ia 
iup ) 
7 	Dner, kone den kayttö 
rmjen koneiden käyttö rakennustoinLialalia näyttää vä- Taulukko 4.7/1 rientyneen varsin selvästi vuodesta 1979. 
I Vuodelle 1980 asetettua tavoitetta omien koneiden Rakennustoiminnan -äytön lisäämiseksi 	(+ 5 %) ei ole saavutettu, tavoitteet 1980 
oxrten koneiden käytön osuus on merkittävää lähinnä niehc5y1en 	(TH) 	ja traktoreiden 	(TR) 	osalta. Taulukko 4.7/2 
tn:on vuokrauksen ja kä.ytän ongelmat 
I Koneiden vuokrauksen ja käytön ongelmia on yritetty Lite 4,8/1 'hentää lisäämällä työkohdetasojsj 	tarjouspyyntäjä ja yksikkähintataksan käyttää. 









• /1 	Kor.ydr tuottavuutta kuvuavun luvun kth/ttm suhteellinen 
kehitys piireittäin, omat työt v. 1978-80 
L ti 0 dc 
P1 rien ja Pako maan tunnus Inkusaportti omista töistä. 
PoP n 	uuinnon nykyt lakuvaun 1980. 
ken 5 r r u ote 
monetoniriituntien ja tuotostieinetrjen määrät on laskettu 
kunkin piirin omilta omien töiden perussuoritelitterojita. 
kth/ttm -lukuarvot on saatu suoraan tunnuslukuraporteilta, 
jors jlkeen rns on muutettu auhteelliseksi kehitykseksi 
dv t LÖ t o nk ui tuo 
kuvut kuvaavat konetyön osatuottavuuden kehitystä eli kone- 
työpanosta koko tuotosta kohti. Luvut on esitetty suhteelli-
nona kehityksenä, koska eri piirien kth/ttmn -arvot eivät ole 
keskonliön ventoi lukelsoi ola. 
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I 4. 1 / 1 	TUOTOSTIEMETRI KOHTI LASKETUN KONETYÖPANOKSEN (TTM/KTH) AVULLA KUVATTU KONETYÖN TUOTTAVUUDEN 





-78 {_-79 -80 
U 100,0 106,0 119,2 
T 100,0 110,6 133,9 
Ei 100,0 103,9 110,9 
Ky 100,0 87,8 90,3 
M 100,0 86,7 95,3 
PK 100,0 125,8 114,5 
Ku 100,0 73,7 81,2 
KS 100,0 90,2 95,1 
V 100,0 93,3 112,1 
KP 100,0 77,6 82,1 
0 100,0 96,6 84,2 
Kn 100,0 99,5 90,2 
L 100,0 101,2 104,7 
Io 100,0 99,0 1048 
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4.1/2 	Koneiden keskim iräiset kustannukset edistävää kuutiometriä 
ja konetonnituntia kohti sekä konetonnituntien määrä 
edistäviö kuutioita kohti , omat työt v. 1')7-80 
Lähde 
Pii rien ja koko maan tunnuslukuraportit omi ota töi stä sekä 
t:oteutumaraportit omat ja urakkatyöt eriteltynd. 
L a s ken t a p e r u s teet 
Edistävät konetonnitunriit (ekth) ja edistävät konemarkat 
(ekone-mk) on laskettu samoilta litteroilta kuin edistävät 
kuutiometrit (em3) . Edistävät kuutiometrJt on laskettu seu-
raavien litteroiden suoritteista: 
1310, 1320, 1330, 1410, 1420, 1430, 1510, 1520, 1530, 
1610, 1620, 1630 
TKone-mk/kth sisältää piirin konetyön kokonaiskustannukset ja 
kaikki konetonnitunnit. Ekth/em3- ja kone-mk/kth -luvut on 
saatu suoraan tunnuslukuraportilta ja ekone-mk/em3 on lasket-
tu toteutumarsipjrtista. 
Käyttötarkoitus 
Koneiden keskimääräiset kustannukset edistävää kuutiometriä 
ja konetonnituntia kohti kuvaavat konetyön taloudellisuutta 
ja sen muutosta. Taloudellisuutta arvioitaessa on kuitenkin 
tarkasteltava samanaikaisesti rahan arvon muutoksia esim. 
tukkuhintaindekSifl avulla. Konetonnituntien määrä edistäväti 
kuutiometriä kohti kuvaa konetyön tuottavuutta tärkeimpi en 
iLtteroiden osa]ta. 
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1 
- 	4.1/2 
1 	KONEIDEN KES 
KUUTI0METHI 
I 	TONNITUNTIEN O1AT TYUT v. 
KIMURISET KUSTANNUKSET EDI3TVÄÄ 
JA KONETONNITUNTIA KOHTI SEKÄ KONE- 




ekth/em3 1 ____ekone-mk/em3 kone-mk/kth 
Piiri -78 
-- 
-79 	[_ -80 1 -78 [_-79 	1 _-80 -78 -79 -80 
U 0,77 0,68 0,61 7,50 6,19 5,36 11,35 9,53 9,18 
T 0,68 0,56 0,148  6,13 5,59 4,74 9,90 10,83 10,53 
H 0,68 0,69 0,67 5,40 5,98 5,54 8,47 9,00 8,57 
Ky 0,60 0,74 0,73 6,02 6,42 6,17 10,37 9,22 8,83 
M 0,55 0,67 0,54 4,90 5,97 4,65 9,11 9,03 8,91 
PK 0,69 0,64 0,62 6,70 6,56 5,87 9,82 10,47 9,56 
Ku 0,51 0,61 0,61 4,15 5,24 5,22 8,93 8,78 8,72 
KS 0,56 0,61 0,65 4,91 4,90 5,71 8,88 8,68 8,88 
V 0,66 0,65 0,55 5,35 5,39 4,46 8,02 8,18 8,19 
KP 0,62 0,62 0,65 4,38 4,50 4,64 7,49 7,17 7,20 
0 0,51 0,53 0,62 4,37 4,52 5,16 9,01 8,38 8,33 
Kn 0,54 0,53 0,57 4,73 4,89 6,82 9,14 9,16 8,44 
L 0,64 0,63 0,65 5,63 6,04 5,81 9,52 9,68 9,07 
Koko 
maa 0,63 0,63 0,61 5,50 5,60 5,25 9,09 9,14 8,82 
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. 1/3 	Kaivu- ja kuormaukoneideri työsaavututen vertailu 
vuoteen 197.3 
L Li h d e 
Lri.liisselvi tyksend tehdyn tutkimusraportifl "flakennus-
koneiden käytn ja massansiirtoketiun toimivuuden nyky-
tila" tulokset (ajalta 1979-80 ) verrattuna vuotien 1 973 
laajan erillisseivityksen antarniin tuloksiin. 
Laskentaperusteet 
Laskettiin eri kaivu- ja kuormauskoneiden (1K11 ja KUP) 
keskimääräinen työvuorokapasiteetti (xj) eri konekoko-
ryhmille (luokittelu niin, että v. 1976 ryhmittelyrnuu-
t oksesta minimihaitta). Vertailuvuosien vastaavi. sta 
arvoista laskettiin prosentuaiinefl kokonaismuutos. 
Tarkastelu ei .si.skl.ld urakoiden koneita. 
Kyttörajoituk3ot 
T.ssd esitetyt arvot koostuvat maanleikkausrnassojefl ja 
kerrosmateriaalien kaivu- ja kuormaustyöstä. Havainnot 
.iittaavat samaan suuntaan kuitenkin myös muissa vastaa-
vissa töissä. Laskelmissa eivät ole mukana suuret hyd-
rau.liset kaivukoneet ( 30 t), koska v. 1 973 tutkimus 
ei. niitä sisältänyt. Pyöriikuormaajien osalta mukana 
ei. ole kantavan kerroksen materiaalin kuormaus samasta 
syysti. 
!J 
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Taulukko 14 1 /3 Kaivu- ja kuormauskoneiden ty5saavi.i-
tusten vertailu vuoteen 1 9fl 
Kaivu- ja kuormauskoneiden tyvuorokapasiteetifl (K3) 
lasku verrattaessa vuoden 1 97'3 keskirnäiriisii varsi- 
nai sen rakentamisen tysaavutusarvoia vuoden 1979-80 
keskimUiriisiin arvoihin. 
TIANKETYYPPI 	 LASKU-% 
rakentaminen ja suuntauksen 	0 - 10 
parant aminen 
rakenteen parantaminen 5 - 15 
kevyen liikenteen väylät 	15 - 140 
hanketyypit yhteensi 5 - 15 % 
- lo 
. 2 	Konety5n tuottavuus toimenpideryhmittäin 
L.hde 
Toteutuma- ja tunnusiukuraportti toimenpideryhmittäin 
(v. 1979). Toimialan kone- ja kuljetustuottavuusra-
portti typi 1 ikkdraportin vu1i a (v. 1979 Ja 1950). 
Laskentaperusteet 
Hankkeet on ryhmitelty seuraaviin toimenpideryhmiin 
kiyttäen ns. "70 :n säintöä" eli hanke sijoitetaan 
tiettyyn ryhmäin, jos yli 70 % sen kustannuksista on 
ko. ryhmän kustannuksia. Suluissa on lyhenteini. TYKS-
luokat, jotka tp-ryhrnä ihinn sisiltä. 
Toim pide 
01 	= i&akentaminen ja suuntauksen parantaminen 
(RMOT, J0IEI, RUIJS, SPSR, SPKP) 
02 	= Rakenteen parantaminen (npsn, RPS, RPKP) 
03 	= Taajamahankkeet (TATU, KATI, AJTU, osit- 
tain KETU ja RKAP, taajamassa) 
= Erilliset kevyen liikenteen väylät (osit-
tain KETU) 
05 	Lisäkaistat ja liittymäjärjestelyt (osit- 
tain RKAP) 
06 	= Siltahankkeet (STLP, SILS, LOSI) 
07 	= Muut hankkeet 
Kyttötarkoi tus 
Luvut on tarkoitettu eri toimenpideryhni±en konetyön 
tuottavuuden lähinnä piirikohtaiseen arviointiin. Tar-
kastelun luotettavuutta vihentiä se, että hankkeet ei.-
vät kuulu "puhtaasti" tiettyyn toimenpideryhmään ja et-
tä ei tiedetä kunkin ryhrnön osuutta konetyn kustannuk-
sista. 
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4.2 	KONETYÖN TUOTTAVUUS TO1MENPIDERYHMITTÄJIN, 
OMAT TYÖT v. 1979-30 
konc-mk/ kth 
01 02 03 	- 04 05 06 	- 07 
T...,,,,.- ,i..,tk.'- iii,,,.- .,r.- 
- 	-.. 	. ;:' 	.' 	n" . 	' y.'n 	1 	ik.'n- 1y'n6- k" 1 
':i''• IrJe - ;e 1 jl. 
-80 - -9 	83 83 -' 
U 9,37' 8,63 9,31 8,76 9,83 10,21 9,8'! 9,96 9,82 - 11,75 11,16 ',.34 	9,8'. 
T l0,39i - 9,99 - 10,46 - 5,60 - 5,20 - 15,58 - 10,54 	- 
H 8,72! 8,8 9,05 8,49 - - '9,61 9,67 •- - 9,74 8,55 10,19 	3,55 
Ky 8,28 9,50 7,46 8,58 - - '8,13 9,20 - - 8,22 7,61 9,90 	13,67 r-' 	P,' 
M 9,09 8,85 9,07 9,56 9,23 - - 12,34 9,03 0,61 8,65 3,61 3,30 	10,20 
PK 10,45 9,16 10,0'. 9,50 10,04 9,91 12,07 15,03 - - 10,1'! - 1i,o 	- 
Ku 8,04 8,49 8,56 8,63 9,11 9,10 10,18 9,18 - - 9,77 9,16 11,53 	8,88 
KS 8,15 8,55 9,54 8,37 9,53111,89 8 ,931 1 2, 11 - - 9,53 9,49 - 	12,34 
V 7,56 7,83 8,50 8,30 8,17 8,92 9,48 8,29 9,69 7,98 7,61 8,10 3,67 	9,44 
KP 6,65 7,40 7,32 7,03 9,16 6,64 6,63 6,36 8,61 - 6,43 7,02 - 	'7,20 
0 7,42 7,81 7,37 8,54 - - 7,19 9,44 - - 6,36 7,82 18,82 	8,79 
«n 8,90 - 9,15 - 0,77 - - - - - '(,92 - 10,56 	- 
L 9.55[944 9,82 9,01 - - 10,23 9,66 - - 4,56 3,'ii 
ekone-mk/em3 
f 	01 02 03 04 05 06 07 
i riU,s-'6- J.I.ik0;'.t Si1'.h.nk- ',u,,t 	..nk- 
• 'r' 	;;ure'. "et Ii ,«n- , 	lii tty'iii- ket ke,t 
.'-• 	' 	1 t.',fl 	'.yI 	,t ir,. : L,l y t 
1 	3 1- 	-80 -79 	-80 -79 -80 -79 -80 -'19 	-60 -7. 1 -80 Huo't.kj 
-1 5,68 	5,.?1 5,35 	4,81 1,76 6,02 6,836,67 10,06! - 6,99 	7,30 4,52 	- 
',- 	'5,37 6(4 	3,09 - - 6,13j'6,23 - - ,51 	6,17 6,13 	4,88 'is0)t3, ,'vhrn8t 0', 	;4 
'j 4.73 	5,'!,' 8,53 	6,12 - - '8,90 6,27 - - 3,15 	7,05 6,59 	5,14 Sj4jt4, 	ryha4t 03, 04 
M 6,06 	5,21 7,00 5,25 4,74 - - 2,05 5,03 5,23 5,56 	5,21 8,57 	2,66 
- 	6,82 - 	6,03 - 3,9'! - 6,99 - - - 	- - 	- 
4.85 5,97 	4,86 5,39 6,80 7,76 6,74 - - 4,59 0,7 4 	5.4 
- 	7,57 - 	7,07 - 9,38 - - - - 8,56 - 	- 
1 - 	4,76 - 	4,19 - 5,96 - 3,58 - 	- 3,14 - 	4,67 - 	5,59 
- 	
5,65 - 	4,24 - 5,72 - 2,37 - - - 	4,21 - 	4,64 
0 2.34 	6,72 3,92 	4,81 - - 5,03 5,13 - - 1,18 	5,97 - 	- 
- 	i - * 7 H -- 'pÖ1l'.t 
- 	' 	. 	'. 	t 	' . 	: 	1 	. 	1 	/, 
•- 	, 
- lo - 
Tärkeimpien koneryhrni en kesk imädräiset ja cci ten käytetyt. 
konekeot (t) , Kaikki tjit. v. 1977-tO 
Lähde 
1 uok rako riel ask enta 1977 
Vaokrakaneideri inUeksiiasenta v . 1978-80 
Laskee t. a pe ei t. cc t 
Koneiden keskikoko on laskettu painotettuna keskiarvona, jos- 
sa. nainoria ovat olleet maksetut tunnit kussakin koneluokassa. 
Eniten käytetty konekoko on se, jossa maksettuja tunteja on 
eniten. 
Vuokrakorietderi indeksilaskenta sisältää tiedot piirin raken-
nuntoimialan konevuokraussopimuksella olleista koneista. 
Käyttätarkoitus 
Piirin keskimääräisti ja eniten käytettyä konekokoa ja niiden 
nuutoksia voidaan verrata muihin piireihin ja koko maahan. 
Poikkeavien lukujen tulisi johtaa tarkempaan, työkohtaiseeri 
analyysiin, jossa koneita ja niiden sopivuutta tarkastellaan 
koko tyäketjun kannalta. 
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/4 • 14 
TÄRKEIMPIEN KONERYHMIEN (KKH, KOP, PT, TH) KESKIMÄÄRÄISET 
JA ENITEJ KYTF:TYT KONEKOOT (t) , KAIKKI TYÖT v. 1977-80 
KESKIMÄÄRÄINEN KONEKOKO(t) ______________ 
P'ri -77 [ -78 
KKH 








1) 16 16 	17 17 10 10 10 11 9 9 10 10 14 15 	1i 14 
1.3 	13 5 11 9 11 10 8 8 7 8 15 16 	14 13 
11 17 21 	20 19 12 12 11 12 10 10 10 10 15 15 	15 14 
Ky 18 18 	18 18 11 11 15 13 10 11 10 10 15 16 	15 16 
tl 23 20 	19 21 12 12 12 14 10 10 11 10 15 12 	14 12 
PK 16 18 	15 15 12 13 12 14 15 15 12 10 16 15 16 
Ku 16 18 	18 18 11 10 11 11 7 8 16 13 15 14 	l'i 14 
KS 16 17 	18 20 12 14 13 14 9 9 8 8 15 16 	16 16 
V 17 17 	17 16 12 12 12 12 7 8 7 8 14 1A 	14 13 
1 	K? 18 18 	18 19 15 17 16 16 8 9 9 9 16 
0 16 16 	17 17 14 11+ 15 14 11 10 10 9 15 15 	15 1 5 
Kri 22 19 	20 20 15 16 16 15 10 8 9 9 16 16 	16 15 
L 17 18 	19 19 15 15 16 10 11 11 10 16 16 	16 15 
ENITEN KÄYTETTY KONEKOKO (t) 
KKH KUP PT TH 
rtlrt 	
J 79 	8O 79 80 77 78 -79 -80 -77 -781-79 
0 lO 	10 13 13 10 10 10 9 o 0 8 8 14 14 14 14 
T 10 	10 10 10 9 7 9 10 8 8 8 8 i 6 12 12 
Ei 10 	30 30 16 19 1Q 10 10 8 8 8 6 16 16 16 
Ky 17 	16 21 16 10 10 13 13 8 8 8 8 16 16 16 16 
16 	16 16 16 10 13 13 10 8 8 3 8 16 9 16 12 
PK 13 	13 13 13 13 13 13 13 8 8 8 8 16 14 16 16 
16 	16 16 16 6 13 13 7 8 8 21 8 1! 14 14 14 
KS 13 	16 16 16 13 3 13 13 8 8 8 8 1 13 13 1; 
v 21 	21 21 21 9 13 10 10 8 6 6 8 ' i 14 12 
KP 21 	21 21 21 13 19 19 13 $ 8 8 8 16 16 16 16 
0 13 	16 16 16 13 19 19 13 8 8 8 8 16 11, 14 16 
Kn 21 	21 21 21 13 13 13 13 8 8 8 8 1 16 16 16 
i 	L. 7 	17 17 17 13 1 13 13 8 8 8 8 16 16 16 15 
10 T 21 16 13 13 1388 8 _81616 
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4.5/1-2 	Koneiden (KKI (t.) 21, KUP 13) vuokrataso, 
omat tydt v. i977-3O 
L 3 h dc 
Rtr : n maarakennusjaoston kokoamat tilastot. 
Sis 3 Ltd 
SMJ. :n ohjevukrien , TVL : n t tssd rnaksettujeri tunbivokrien 
tarjoushintojen sek3 konetuntien mädrdn kehitys 0r diden 
pä3konei den osalta v. 1977-50 
KS yt t 3 r a jo i tuk e t. 
Mukana vain no koneet, jotka ovat olleet omajohtoisissa 
töissdi. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
NE KIVWWNE, TELA KI0 (t) 21 
- - - . - *61,11. ohj..;kl6 
_____________ mOlis. tuntI,1,jokr,1 	 t,1rj,usklotOII* s. 
PYtRKU3JMAAJA KUP i5 	 huv &.!/ 
- - . - esim. oh)sv&a*rS 
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L.5/3_4 	Kcrcider (PT 08, TH 1(t) vuokritEio, omat 	v. 	77-80 
L i h d e 
Rtr': n 	k 	irnit ti ltut. 
OML: n ohjevuokrien, TVL : n töi:si inaksettujen tuntivuokrien, 
tarjoushintojen sekä koneturitien määrän kehitys eräiden 
pöäkoneirien osa ta v. 19 77-0() 
Käyttörajoituksct 
iukana vain ne koneet, jotka ovat olleet oma joiitois s,a 
töissä. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kuv4 ls.5/3 
TELAPUSKUTRAKTORI PT 08 
- . - . - inim. CI)ivvokrO 
____________ moks. l,,,lI,uOkrs 	 tojsvshlnIsl*a ks. 
TIEHYL TH 16 
- . - . - 511115. øhJø.ukrs 
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.5/5 	Koneiden (PT, KKH 	t) , KIJP, KKIJ (p) ) vuokrataso, 
omat työt syksy -80 
Lähde 
Ote:n rnaarakeruiusjaoston kokoarnat tilastot. 
ä 1 t Ö 
OML:n ohjevuokrien, TVL:n töissä maksettujen tuntivuokrien, 
tarjoushintojen hintasuhteet eräiden pääkoneiden osalta 
syksyllä -80. 
Käyttörajoi tukset 




!!.!.J 	_L.__J__i_ 1 
.IIuok3j L 
— 112 — 
Kuva 1.5/5 
TVH 	 SML:N OHJEVUOKRAT, TARJOUSHINNAT JA MAK- 
RAKENNUSOSASTO 	SETUT AIKATUNTIVUOKRAT PÄÄKONERYHMITTÄIN 


















HYORAUUSET KAIVUKONEET, PYÖRÄ 
KKH () 
- - SML:n ohjevuokrj 1 8.1900 
Tr , ushnt. s'i3 -jIl 	1980 
'kettu a - 	okra 	 1980 
- 	 - 
Aika- ja yksikköhintataksan köyttö (KOP, KKfI) , kaikki 
työt v. 1978-30 
Lähde 
Vuokrakoneideri irideksilaskenta. 
Rakennustoiminnan nykytila 1980. 
Laskentaperusteet 
Taksojen käyttö on laskettu prosentteina maksetuista markois-
te. 
Vuokrakoneidei indeksiiaskenta sisöl töli tiedoL piirin raken-
nustoimialan konevuokraussopimuksella olleista koneista. 
Käyttötarkoi tuo 
Taksalaji.jakautuma eri konetyypeillä antaa keskimääräisen 
kuvan piirin toteuttamasta koneiden vuokraustavastao, 
Taulukon lukuihin on suhtauduttava varauksellisesti, koska 
indeksilaskennasta puuttuu eräitä taksalajeja (41,53,55) 




1 	AIKA- JA YKSIKKÖHINTATAKSAN KÄYTTÖ (%) KUOHMAAVILLA KONEILLA (K[JP, KKII), KAIKKI TYÖT v. 1978-80 
1 
1 
KUP ____ ___________ KKH 
Piiri AIKA YKSIKKÖ AIKA YKSIKKÖ ____ 
____ -78 -79 -80 -78 1 _ 	1-80 -78 -79 -80 -78[-79 [-80 
U 76 76 80 24 24 20 93 94 91 7 6 9 
T 69 72 86 31 28 14 95 95 93 5 5 7 
H 81 89 81 19 11 19 88 93 93 12 7 7 
Ky 89 71 86 11 29 14 100 99 99 - 1 1 
M 94 81 81 6 19 19. 96 95 94 4 5 6 
PK 74 68 88 26 32 12 89 98 99 11 2 1 
Ku 97 95 93 3 5 7 100 100 99 - - 1 
KS 84 96 91 16 4 9 91 94 92 9 6 8 
V 58 61 68 42 39 32 100 99 99 - 1 1 
KP 54 68 65 46 32 35 100 99 98 - 1 2 
0 93 86 97 7 11+ 3 99 99 96 1 1 4 
Kn 39 36 55 61 64 45 76 84 81 24 16 19 
L 95 85 79 5 15 21 98 95 94 2 5 6 
Koko 
maa 82 81 81 18 19 19 95 95 94 5 5 - 6 
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4.7 / 1 	Omien konei den köytt 	(TJI, KKT, TH, KUP) 
kaikki työt v. 1979-00 
L ä h d e 
Kriekustannusiaskennan käyttönaportti 
Las ken t a perus teet 
RakennustoimiaLari omien koneiden käyttöbuntimäärät on laskettu 
vähentimäi1ä kokonaiskäyttömäärästä kunnossapidon käyttö- 
määrät. 
1< ä yt t 6 t srk o i bus 
Tietojen avulla voidaan seurata omien koneiden käyttöä eri 
koneryhmissä sekä käytön muutoksia. 
IKäyttötuntimäärät voivat olla jossain määrin epäluotettavia, 
koska laskennassa oletettiin muiden kuin kunnossapidon käyttö- 
tuntien olevan rakennustoimialan. Vuotuista muutosprosenttia 
voidaan pitää kuitenkin luotettavana eri vuosien yhtenäisen 
laskentaperusteen vuoksi. 
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7/1 
OMIEN KONEIDEN KÄYTTÖ (100 h), KAIKKI TYÖT v. 1979-00 
_____TH______ KKT_____ ______TR KUP 
Piiri -79 -80 -79 -80 -79 -80 -79 	1 	-80 
U 112 88 7 0 14 18 9 7 
T 45 31 18 '4 12 14 5 3 
H 74 67 2 7 18 11 5 4 
Ky 13 10 2 1 6 5 4 4 
M 55 41 0 0 13 10 6 3 
PK 53 55 6 9 16 11 39 26 
Ku 78 40 3 0 19 9 12 11 
KS 26 29 1 1 13 14 3 3 
V 33 24 1 0 20 15 3 6 
KP 13 18 3 6 6 7 2 2 
0 38 33 1 3 7 6 8 5 
Kn 55 52 6 6 5 5 4 4 
L 54 51 7 12 19 12 15 23 
649 539 57 49 168 137 115 101 
muutos. 
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1 
4.7/2 	Omien koneiden käytön osuus ko. koneryhmän kaikists 






Vuokrakorioiden 1 ndeksilaskerita. 
Laskentaperusteet 
Rakennustoirnialan omien koneiden kLiyttötuntimäärät on lasket-
tu vähentämällä kokonaiskäyttömäärästä kunnossapidon käyttö- 
määrät. Tähän on lisätty vuokrakoneiden indeksilaskennasta 
saadut tiedot rakennustoimialan konevuokraussopimuksella 
olleista koneista. Omien koneiden käytön osuus on laskettu 
prosentteina tästä summasta. 
Käyttö tarkoitus 
Tietojen avulla voidaan tarkastella omien koneiden käytön 
merkitystä rakennustoirnialalla. Omien koneiden käyttötunti - 
määrät voivat olla jossain näärin epäluotettavia, koska 
laskennassa oletettiin muiden kuin kunnossapidon käyttö- 
tuntien olevan rakennustoimialan. 




1 	OMIEN KONEIDEN KÄYTTÖ (%) KO. KONERYHMÄN KAIKISTA KYTTÖTUNNEISTA, KAIKKI TYÖT v. 1979-80 
1 
1 
TH KKT TR___ KUP 
Piiri -79 	-80 -79 	-80 -79 [-80 -79 -80 
Ii 67 56 1 0 13 24 13 9 
T 56 40 7 2 14 19 10 5 
II 60 60 1 2 82 55 2 3 
Ky 12 13 1 0 24 16 7 5 
M 76 94 0 0 65 46 12 6 
PK 63 82 15 20 31 36 32 28 
Ku 88 72 1 0 28 28 7 9 
KS 51 53 2 2 62 77 4 5 
V 24 22 2 0 82 87 8 11 
KP 23 27 11 26 38 46 4 4 
0 36 35 5 16 28 21 8 6 
Kn 70 59 52 52 15 13 6 4 
L 23 19 12 18 38 51 5 7 
Koko 
maa 47 42 4 .3 31 32 8 8 
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4.8 Koneiden vuokrauksen ju kiytn ongelmat 
1 . 	TietolLihde 
- 	Tiedot kerätty piireistä kirjeellä O/R_L+0/3.1O.1980 
- 	Tierirakennustoimiston kysely syksyn -80 tarjous- 
kierroksen yhtcy dessö 
2. 	Tiedon sisältö 
- 
	
	Tärkeimmät muutokset edelliseen nykytilan kuvaukseen 
verrat tuna 
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1+. 5 Koneiden vuokrauksen ja käytön ongelmat 
(muutokset ed nykyti lan kuvaukseen) 
Saatavuus 
- 	Pienten koneiden osuus talviaikana laskenut (T) 
- 	Jyräyskaluston kysyntähuippu loppukesästö. (H) 
- 	Kostamuksen vaikutus vähentynyt (Kn) 
- 	Koneiden tarve keskittyy kesään ja alkusyksyyn, josta 
seuraa, että koneiden omistajilla on vaikeuksia pätevien 
kuljettajien pitämisessä palveluksessa talven yli (L) 
- 
	
	Talvisin keskiraskaat ja raskaat kaivukoneet (U/Rtr:n 
kysely) 
- 	Traktorikaivurit Helsingin seudulla (U/Htr:n kysely) 
- 	Kuljettajalla varustetut omalla moottorivoimalla kulke- 
vat täryjyrät (U/Rtr:n kysely) 
- 	Tiehöylät ja ammattitaitoiset 1uljettajat (U/Rtr:n 
kysely) 
- 	Kesäkautena pyöräalustaiset, 13-16 t kaivukoneet 
(KP/Rtr:n kysely) 
- 	Tiehöylät ja täryjyrät (KP/Rtr:n kysely) 
Koneiden työhönotto 
Yleensä yleistarjousten perusteella (Rtr:n kysely) 
mutta myös 
yI<sikköhintapainotteiset työkohdekohtaiset tarjous-
yynnöt (T, H, M, L) 
- 	e yleistarjouksia syksyllä -80, vanhat jatkuivat 
tai tarvittaessa työkohtaisia erillistarjouksia 
(KS) 
Keskitetystä konevuokrauksesta siirrytty hankekohtaiseen 
konevuokraukseen (H) 
1 	____ KonevalLintojen helpotearninen 
1 	- 	Työmailla ryhdytty seuraamaan konekohtaisesti työ- saavutuksia ja kukin työmaa suorittaa (v. 81) työkoneen 
I arvostelun (koneen kunto, huolto, sopivuus työhön, kulj. ammattitaito, yhteistyökyky) (L) 
1 
1 
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5. 	KULJETUK5ET 
5.1 Kuljetusten tujttavuus ja taloudellisuus 
Tuotostiellä mitattuna kuljetusteri osatuottavuus on 	Taulukko 5.1/ 
noussut n. 2 %, mutta taloudellisuus laskenut n. 2 %. 
Huolimatta vähentyrieestä kuljetustyöstä tuotostieyk- 
sikköä kohti ovat kuljetuskustannukset nousseet. 
rdistävien kuutiometrien avulla mitattuna kuljetusten 	Taulukko 5.1/2 
tuottavuus on pysynyt ennallaan (eah/em3) tai jopa 
huonoritunut 0,5 % (eath/em3). Kuljetusten taloudelli- 
suus on edistävillä kuutiometreillä mitattuna laske- 
nut n. 5,5 %. 
Kuljetusten hinta elI kuletuskustannukset autotonni- 	Taulukko 5.1/3 
ja autotuntia kohden ovat nousseet n. 5 % enemmän kuin 
tienrakennuskustannus indeksi. 
Vuodelle 1980 asetettua kuljetusten taloudellisuus- 	Rakennustoiminnan 
tavoitetta (+ 2,5 %) ei ole saavutettu, 	tavoitteet 1980, 
s. 11 
5.2 Kuljetuskalusto 
• 	Kuljetuskaluston keskikoossa ei ole tapahtunut maj- 	Taulukko 5.1/3 nittavia muutoksia. 	 Taulukko 5.2 
I 	Maan- ja kallionleikkaustöihin ei saada näitä töitä 	Piirien varten rakennettua maansiirtokalustoa (duinpperit) kuin vastaukset erikoistapauksessa. Dumppereille ei ole saatu aina 
liikennelupia. Kuorma-autokaluston osalta pidetään 
I 	ongelmana etenkin pienemmiliä paikkakunnilla 2-akse- listen suurehkoa osuutta (L jopa 20 %), jolloin kulJe-tusketjun mitoitus vaikeutuu ja kuljetusten yksikkö - 
hinta saattaa nousta. 
5.3 Kuljetustaksojen käyttö 
Yksikköhinta- ja tuotantopaikklotaksoJen osuus on 	Taulukko 5.3/1 
64 % kuljetustunneista. 
ja kiviainesmassojen kuljetuksista on alustavien 	Taulukko 5.3,'2 
tLetojen mukaan 35 % tehty yksikköhintataksalla ja 
65 % tuotI n!eikkjotaksajla kustannuksista lasket- 
tuna 
KuJ.3etu tun y5saavutksssa ei yksikään piiri ole 	Taulukko 5.3/3 
päässyt taksaperusteen mukaiseen työsaavutukseen. 
Yksikköhintataksalla on jääty n. 7 % ja tuotantopaik- 
kotaksal1a n. 24 % taksaperusteen urakkavauhdista. 
2-akselisilla autoilla on jääty enemmän 'kuin 3-akse- 
lis 111 a. 
4enopi]uuku1jetuksia on edelleen hyvin vähän. 	Taulukko 5.3/4 
5.4 Hankintaurakat 
Hankintaurakoidn osuus TVL:u kuorma-autokuljetuksts-- 	Taulukko 5.4 
ta on n. 13 %. Pirei.ttdin osuus vaihtelen erittäin 
paljon 2-50 ) 
55 Kulj€tunrntka 
Keskikuletusetäisvvs maa- ja kiviainesmassojen kul- 	Taulukko 5.3/2 
jetuksissa irtokuutiometritaksalla oli v. 1979 
4,6 km ja v. 1980 4,4 km. Keskikuljetusetäisyys on 
yksikköhintataksalla yli 40 % suurempi kuin tuotanto- 
palkkiotaksalla. 
56 Muut-. kuljetusväljneet 
Muiden kuljetusv-i1inejden kuir kuorna-autojen käyttö 	Prter maamassojen siirtoon on pysynyt lähes ennallaan 	vsta.ikset (n. 4 %). Kolmessa piirissä (T, V, Kn) arvioidaan 
kantamisen ja yhdessä (H) durnppereiden käytön lisään- 
tyneen. 
5.7 Kuletusten työnjärjestely 
On tiedostettu työnjärjeste!yn merkitys ja on lisätty 	Piirien jonkin verran ennakkosuunnittelu, vaihtoehtojen ver- 	vastaukset 
tailua ja pälvitta.Lstä seurantaa 
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5. 1/1 	Kul jetusten te tou'h1iisuutta ja tuottavuutta kuvaavien 
lukujen suhteellinen kehitys piireittäin, omat työt 
v. 1978-80 
Lähde 
Piirien ja koko maan 1s)rwsukuraportt1 cmi sta töistö. 
akennustoi mi nneri nykytii ekuv;sss 1)E0 
Laskent.a perusteet 
Kuljetuskustannukset, autotonnitunnit, autotunnit ja tuotos-
tiemetrit on laskettu kunkin piirin omilta omien töiden 
perussuoritelitteroilta. Kulj.mk/ttm-, ath/ttm- ja ah/ttm-
lukuarvot on saatu suoraan tunnuslukuraporteilta, jonka 
lälkeen ne on muc:.et tu suhteel ]i seksi kehi tykseksi 
Ktiyttötarkoitus 
Luvut kuvaavat kuljetusten taloudellisuuden kehitystä sekä 
osatuottavuuden kehitystä arvioitaessa kuljetustyön määrän 
muutoksia koko tuotosta kohti. Luvut on esitetty suhteelli-
sena kehityksenä, koska eri piirien lukuarvot eivät ole 
keskenään vertailukelpoisia. 
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5.1/1 	TUOTOSTIEMETRIÄ KOHTI LASKETTUJEN PANOSKULUTUSLUKUJEN 
(TTM/KULJ.MK (1), TTM/ATH (2), TTM/AH (3)) AVULLA 
KUVATTU KULJETUSTEN TUOTTAVUUDEN JA TALOUDELLISUUDEN 
SUHTEELLINEN KEHITYS, OMAT TYÖT v. 1978-80 
1 2 __ ____ ____ 3 	____ 
Piiri -78 	1 -80 -78 -79 	1 -80 -78 - 79 -80 
U 100,0 97,5 104,1 100,0 100,0 111,3 100,0 102,3 116,2 
T 100,0 109,3 115,4 100,0 107,3 12,3 100,0 108,2 130,3 
H 100,0 98,1 101,4 100,0 95,2 98,8 100,0 95,5 99,5 
Ky 100,0 115,0 103,2 100,0 101,5 96,8 100,0 100,7 95,8 
M 100,0 107,3 84,4 100,0 113,0 89,6 100,0 110,0 93,4 
PK 100,0 113,4 96,0 100,0 108,8 97,4 100,0 110,1 99,0 
Ku 100,0 76,7 84,4 100,0 72,3 82,4 100,0 72,3 84,6 
KS 100,0 110,3 89,8 100,0 89,7 78,1 100,0 92,4 81,7 
V 100,0 104,8 96,6 100,0 99,1 93,8 100,0 96,9 95,9 
KP 100,0 98,0 94,1 100,0 99,8 96,5 100,0 97,0 98,5 
0 100,0 117,4 119,5 100,0 103,1 113,2 100,0 106,9 112,7 
Kn 100,0 111,0 117,5 100,0 105,3 113,1 100,0 106,0 115,3 
L 100,0 104,1 106,8 100,0 101,2 105,6 100,0 100,0 105,3 
OØO 100,0 103,1 101,0 100,0 99,0 100,8 100,0 98,4 101,7 
Kustannukset vuoden 1980 (267) tasossa 
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5.1/2 	Kuljetuskustanriukset ja kuljetusten määrä edistäviä 
kuutioita kohti, omat työt v. 1978-80 
Lähde 
Piirien ja koko maan tunnuslukuraportit omista töistä sekä 
toteutumarapor1t omat ja urakkatyöt er'ite]tyn. 
Rakennustoiminnan nykytilakuvaus 1980. 
Las ken t a perus teet 
Edistävät kuljetusmarkat (ekulj.mk) ja edistävät autotonni-
tunnit (eath) ja autotunnit (eah) on laskettu samoilt.a litte-
roilta kuin edistävät kuutiometrit (em3). Edistävät kuutio-
inetrit on laskettu seuraavien litteroiden suonitteista: 
1310, 1320, 1330, 1410, 1420, 1430, 1510, 1520, 
1530, 1610, 1620, 1630 
Eath/em3 ja eah/em3 on saatu suoraan tunnuslukuraporteista ja 
ekuij.mk on laskettu toteutumaraporteista. 
Käyttötarkoi tus 
Luvut kuvaavat kuljetusten tuottavuutta ja taloudellisuutta 




KULJETIJKUSTAUUKSFT EDISTÄVfl KUUTIO1TA KOhTI UEKÄ 
AUTOTONNITUNTIEN JA AUTOTUNTIEN MÄJRÄ EDISTI'VIÄ 
KIJUTIOITA KOhTI, OMAT TYÖT v. 1978-80 
ekuljmk/em3 _____eath/em 3______ eah/em 3 
Piiri -78 -79_1__-80 -78 -79 1__-80 -78 -79 -80 
0 7,07 6,51 6,33 1,49 1,38 1,27 0,076 0,07 0,06 
T 7,62 6,27 6,07 1,78 1,47 1,26 0,086 0,07 0,06 
H 6,43 6,73 6,87 1,25 1,36 1,36 0,059 0,06 0,06 
Ky 6,35 5,44 6,23 1,22 1,18 1,28 0,058 0,06 0,06 
M 7,43 7,12 8,67 1,53 1,44 1,68 0,075 0,07 0,08 
PK 7,47 7,88 8,16 1,43 1,58 1,54 0,071 0,08 0,08 
Ku 6,46 7,78 7,54 1,20 1,55 1,45 0,062 0,08 0,07 
KS 6,36 5,75 8,07 1,05 1,15 1,52 0,053 0,06 0,07 
V 5,83 5,27 5,31 1,11 1,06 1,05 0,061 0,06 0,06 
KP 6,59 5,42 6,60 1,35 1,09 1,33 0,067 0,06 0,06 
0 6,85 5,94 5,99 1,21 1,20 1,14 0,061 0,06 0,06 
Kn 0,22 9,11 8,11 1,87 1,77 1,56 0,087 0,08 0,07 
L 8,08 7,26 8,03 1,44 1,31 1,43 0,072 0,07 0,07 
Koko 
maa 7,18 6,65 7,02 1,38 1,34 1,36 0,068 0,07 0,07 








5.1/3 	Autotunnin ja autotonnitunnin hinnat sekä kuijetuskaluston 
keskikoko (t), omat työt v. 1978-80 
Lähde 
Piirien ja koko maan tunriusiukuraporti t omista töistä, 
Rakennustoim.Lnnan nykytilakuvaus 1980. 
Lask entaperusteet 
Tiedot on saatu suoraan tunnusiukuraporteilta. 
Käyttötarkoi tus 
Kuijetusten taloudeilisuuden tarkasteluun sekä kuljetus- 
välineiden keskikoon karkeaan tarkasteluun. 
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5. 1/3 
AUTOTUUN LN JA 	JTQTO1JjJITHN\JfN HINNAT :EK 	KIJIcTFTIJSKALTJUTON 
KLUN [LK0 (t) , (N1[T TYUT v. 1?7U-Uo 
kulj. mk/ah _______ kulj._mk/ath 
_ 
ath/ah _______ 
Piiri -78 -79 -80 -78 [ -79 -80 -78 -79 -80 
U 86,08 88,39 96,23 6,99 5,08 5,30 17,2 17,40 18,15 
T 84,38 82,80 93,96 4,36 4,27 4,85 19,3 19,38 19,36 
H 97,95 95,07 97,39 5,33 5,27 5,40 18,4 18,02 18,04 
Ky 101,70 83,99 86,16 5,27 4,70 5,00 19,3 17,85 17,23 
M 93,31 92,67 102,57 4,99 4,97 5,17 18,7 18,61 19,82 
PK 103,62 98,91 105,18 5,27 5,02 5,36 19,6 19,68 19,62 
Ku 93,43 90,94  94,54  5,55 5,27 5,59 16,8 17,24 16,90 
KS 109,50 92,81 100,04 6,32 5,24 5,53 17,3 17,70 18,09 
V 84,95 79,28 84,87 5,39 5,16 5,36 15,7 15,35 15,84 
KP 89,92 90,49 95,04 5,31 5,25 5,32 16,9 1(,24 17,88 
0 101,43 94,42 98,56 5,69 5,22 5,58 17,8 18,07 17,65 
Kn 110,75 104,16 106,52 5,43 5,24 5,34 20,3 19,89 19,94 
L 98,41 97,88 100,88 5,97 5,85 6,00 16,5 16,72 16,82 
Koko 
maa 95,96 92,06 97,39 5,35 5,19 5,43 17,9 17,7 1 17,92 
Kustarinuket. vuoden 19eu (267) tasossa 
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5.2 	Kul jetuokaluoton koko ja laatu, kaikki työt v. 1963-80 
Lähde 
Kul jotustila ota 1980 
Las ken t a perua teet 
Tienrakennustöissä olleiden kuorma- ja pakettiautojen kanta-
vuuden (v. 1963-73) ja kokonaispainon (v. 1974-79) kehitys 
laskettuna sopimusten lukumäärien mukaan. Vuoden 1980 
tiedot on esitetty ryhmiteltynä 2- ja 3-akselisiin kuorma- 
autoihin työtuntien mukaan laskettuna. 
Käyttötarkoitus 
Kuorma-autokaluston koon seuranta 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
5.2 
TIENRAKENNUSTÖISSA OLLEIDEN KUORMA- JA PAKETTIAUTOJEN KANTAVUUDEN JA 
KOKONAISPA1NON KEHITYS 	(helmikuussa 1963-79 sopimusten lukumäärän mukaon,v. 1980 työtuntien mukaan) 
kantavuu kg ___________ _________________________ 	 1 pak.autot 	kokonaispaino tn 







.1c 	•1. 	 -79 
Vuosina 1963-73 lukumäärät esitettiin kantavuusluokittain, joita oli 7. Toukokuusta -74 alkaen 
siirryttiin kokonaispainotuokitteluun. jossa kuorma-autot jaettiin 12 painotuokkaan. Vuonna -76 
suurernpien kuorma-autojen tuokkavälejä muutettiin sekä käyttöön otettiin 13s painoluokka. 
Vuodesta -71 alkaen pakettiautot on ilmoitettu omana ryhmänäär.VuodestO -80 alkaen on ilmoi-
tettu pokettioutot (koodi 131) sekä 2-akselisetja 3-akseliset kuorma-autot. 
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5. 3/1 	Eri taksiiaji on käyttö (%) rakennustoirnialan kuorma-au€o- 
kuljetuksissa, kaikki työt v. 1980 
Lähde 
P. na jon seuranta rapu r t t i 
Las ken t a perusteet 
Eri taksalajien käyttö on Laskettu proseritteina käyttötuntien 
perusteella. 
Käyttötarkoitus 
Eri taksojen käyt.ön tarkas tel u 
1 
1 	5.3/1 	iRI 
ti L 
1 
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T'ALAJIEN KÄYTTÖ (%) PKENNUSTOIMILA KLJCRN-
JIiJJET'JKSISSJ., 1AIKKI TYT V. 19C 
T/Ki\ 
Ykikkhinitjksa 	(n3itd-ajot) 2fl, 
Tuo 	ntrTa1kiotik 	(rn3itr_a jot) 43.4 
Tuntitaksa 19,1 
Yhdistetty t.aka 11,3 
ilastelu 	(yks.hinta 	'ja 	tuot.palkkio) 2,6 
Jiekoitus 	(yks.hinta 	ji 	tuot.palkkio) 0,1 




5.3/2 	Yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksoilla ajetut m3itd- 
kuljetukset, kaikki työt v. 1980 
L ä h d e 
An o on seuranta raportti 
Laskentape ru oteet 
Taulukossa on esitetty tiedot yksikköhinta- ja tuotanto-
palkkiotaksoilla ajetuista m3itd-kuljetuksista erikseen 2- 
ja 3-akselisilla kuorma-autoilla. Keskimääräinen kuljetus-
etLioyys on laskettu työmiäri LIL painottamaila. 
Kittöt.arkoi tuo 
Kuljetusten seuranta yksikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksa-











1 	5. /2 	YKSIKKITIT1- J TTJCTATTOP KTCT TDITJ 
ii3ITD-KLTtJETUK3T (2- JA -AKLIST KUCR3i-ATJTT \, 
• 	 KAIKKI TYt:T 7. i9) 
1 
1 
2-;KEbI3ET 3-AKSELISET YHTEENSÄ 
YKS.H. TUOT.P. YKS.H. TIJOT.P'. YKS.H. TUOT.P. YHT. 
TYMÄÄRÄ 
1000 w3itd 868 2 326 5 358 9 948 6 22€ 12 274 18 500 
2 73 35 65 34 66 100 
T(JN'TT 
h 56 606 155 593 263 276 501 	659 319 882 657 21 977 133 
27 73 34 66 33 67 100 
KUiTANNUS 
1000mk 5 210 13 448 31 	992 55 342 37 202 68 790 105 992 
28 72 37 63 35 65 IQQ 
mk/h 92,04 86,43 121,52 110,32 116,30 104,6 138,47 
3itd/h 15,33 14,95 20,35 19,83 19,46 18,67 18,93 
mk/m3itd x km 84,08 52,05 112,29 77,36 07,30 71,37 83,13 
6,00 5,78 5,97 5,56 5,98 5,60 .5,73 
t4 x 1,09 1,66 i 3 O 1,43 1,0 1,4'? 1,30 
UL.T!1SYYS 
5,49 3,48 5,52 3,90 5,51 3,82 
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5.3/3 	Yksikköhinta- ja tuotarttopalkkiotaksan työsaavutukset 
2-. ja 3-akselisilla kuorma-autoilla verrattuna taksa- 
perusteena olevaan urakkavauhtiin, kaikki työt v. 1980 
Lähde 
Ansion:3eurantaraporti 
Las k en t a peru s t en t 
Yksikköhintataksan ero-% on laskettu raporteilt.a saadun 
rnk/h-eropron: n H vertailu 2) työrnäänillä painotettuna 
kesk iarvona 
Tuotantopalkkiotaksan ero-% on laskettu toteutuneen- 
ja vertail.i-mk/h erotuksen %-osuutena vertailu-mk/h:sta työ-
määrillä painotettuna keskiarvona. Näistä toteutuneista- ja 
vertailu-mk/h--hinnoista on ensin vähennetty tuotaritopalkkio-
taksan aikakorvausosa. 
Kävttötarkoitus 
2- ja 3-akseliuten y4oikköhinta- ja tuotantopalkkiotaksoil la 
toteutuneiden työsaavut utnn vertailu taksaperusteera olevaan 
utakkavauhti in 
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53/3 	YKSIKKÖHINTA- JA TUOTANTOPALKKIOTAKSAN TYÖSAAVUTUKSET 
2- JA 3-AKSELISILLA KUORMA-AUTOILLA VERRATTUNA TAKSA- 
PERUSTEENA OLEVAAN URAKKAVAUFITIIN, KAIKKI TYÖT v. 1980 
YKSIK<öHI!TATAK5A TUOTANTOPALKKL0TAK,A 
2-aks 1 :1-aks 2-aks 1 3-aks 
iii ro-_[ 3itd ero-% m3ltd ero-% 31tö 3itd 
U -11,6 139 704 - 4,7 816 475 -31,1 270 243 -21,9 1 094 862 
T --15,2 46 	62 - 7,9 67o 595 -40,5 124 	310 -46,5 45 974 
-10,9 56 323 - 4,4 568 133 -27,2 283 213 -28,3 977 618 
Ky -13,6 7875 - 4,4 101 	632 -32,8 205 684 -22,0 523 953 
M -10,3 25 395 - 0,0 103 695 -28,1 77 276 -17,5 534 518 
- 	7,3 71 	578 - 	1,6 322 201 -31,2 98 261 -23,6 455 838 
-10,4 209 739 - 9,0 590 134 -27,2 195 553 -26,3 461 	290 
KS - 2,7 6? 	93 + 0,7 143 866 -14,2 182 576 -17,8 774 479 
V -21,2 111 	143 -12,2 542 	136 -38,4 224 973 -31,0 070 152 
-16,3 95 534 -10,5 441 027 -33,6 60 217 -25,5 246 274 
0 -10,4 G5 752 - 2,2 321 	772 -36,6 99 43S -22,0 32C 498 
- 5,9 47 0?6 - 	1,8 853 704 -39,0 76 286 -28,3 1 	355 694 
L _1 1 ,2 55 896 - 2,6 222 	541 -22,3 429 467 -11,8 2 285 027 
VL 	[-11,8 975 530 - 5,6 5 702 911 -29,1 2 327 502 -22,5 10 	177 
2 	3-ak3. yhteensä 
YKSIKKöHINTTAC0A TUOTANTO PALXKIOTAK3 A 
ero-% 3it ero-% rn3itd PIIRI 
U - 5,7 956 179 -23,7 1 	365 	105 
T - 8,4 	- 717 457 -45,1 	- 540 264 
H - 4,9 - 	624 45 -26,1 1 	260 831 
Ky - 	5,1 109 507 -25,0 729 637 
M -. 2,0 129 090 -18,8 611 	794 
- 2,6 394 179 -25,0 55i. 099 
- 9,3 799 873 -26,6 65 	648 
- 0,3 206 059 -17,2 95? 055 
-13,' 53 279 -32,9 895 125 
-11,5 536 	611 -26,5 706 491 
0 - 3,6 387 524 -25,5 49 976 
lIn - 2,0 955 790 -28,9 1 	431 	9S0 
L - 258 437 -13,5 2 714 494 
- 	6,5 6 673 441 -23,7 12 443 679 
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5.3/4 	Meno-paiuu-kll jtusten rn8iri v. 1980 
Lähde 
An i onnen rnri tn rnpo rt t i 
L a nk ent a per' t. e 
Ajetut mirit on saatu laskemaila raportilta yksikköhinta- 
ja tuotantopalkkiotaksoilta kuljetuslajit yht. 1-ja 2- 
rivien erotuknet, si1i kuijetuslajit yht. 2 rivin tietoihin 
sisLiltyvät mandoilisten paluukuijetunten tiedot. 
Kyttötako tus 
Meno-naiui-ku1jetusten mr.n seuranta. 
1 	 -138- 
5 3/4 	4T')_ p 	fJTT_VJ J T1T 	;: (rr3 tri ) 	JTN0;UoJ 
JA RAK 	TTL 	TO f 	,' 	,\ 1• 1 jj) 
1 






iJ 132 28278 28410 
T - 578 478 
H 165 696 861 
Ky 318 6071 6389 
14 - 540 540 
PK 73 5091 5164 
Ku 41 14092 14133 
1716 1884 3600 
V - 3687 3687 
KF - 6029 6029 
0 - 1895 1895 
Kn - 5014 5014 
- 5809 5809 
YT-TT. 	m3it. 2445 84564 2009 
2,8 97,2 100,0 
1 
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Kuvaa hankintaurakoiden osuutta TVL: n ja piirien kuorma-auto-
ku jetuksista. 
- 1 1 O - 
5.4 
HANKINTAURAKOIDEN OSLJU; (%) :IIPIN 















031<0 maa 13 
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6. 	MATERIA1\LIT JA LJtAT 
6.1 Käytto a l:tcu 
LäjitettävirL m.te'aalien määrä on jatkuvasti suuri. 
Läjitys-% (määrä, joka tielinjan leikkausmassoista 
viedään kaatopaikalle) on omissa töissä 36 % ja kai-
kissa töissä 31 %. Piireissä materiaalin käyttöön on 
kuitenkin ilmeisesti kiinnitetty huomiota, koska läji-
tys-% on pienentynyt edellisestä vuodesta otsa.. 
töissä 2 % ja kaikissa töissä 5 %-yksikköä. Ainoas-
taan 3ssa piirissä ljitys-% on noussut v. 1980 
(kaikki työt) . P rte:vä 1i1ä vaihtelu on erittäin 
suuri 10-62 %. 
Kaikista (mukana Jj m.Ut k:ifl letkkausmaasat) läj i. -
tettävistä massoista 65 % on maanleikkauksista, 18 % 
raivauksista ja 15 % ojitus- ja rumputöistä. Maanleik-
kauksista läjitykseen kuljetetaan suurimmalta osaltaan 
(65 1) kuljetuslajin leikkausmaa materiaalia ja n. 30 % 
savea ja kelpaamatonta maata. Keskimääräinen kuljetus- 
matka maanleikkauksesta läjitykseen cn n. 1,6 km ja 
ojitus- ja rumputöistä n. 0,7 km. 
uljetus1ajin 'leikkausmaa" materiaiia kuljetettiin 
v. 1978 läjitykseen n. 1 milj. m3itd (kulj.matka 
1,6 km) ja samaan aikaar. tuotiin varamaapaikalta pen-
kereisiin materiaalia 2,3 milj.m3itd (kulj.matka yli 
5 km) 
Tienrakennusliankkeilla käsiteltävistä kaikista maa-
massoi.sta 
13 % kuljetetaan varamaapaikalta tielinjalle 
23 % kuljetetaan leikkauksesta tielin -jalle 
i7 % läjitetään 
2 % on lähtöisin jalostamolta 
6 % käsitellään paikalla 
% kuljetetaan tielinjalta jaiostamoon 
Var:aaraikalta tielirijalle tuotavista materiaaleista 
(keskimääräinen kuljetusmatka yli 5 km) 50 % on pen-
germaita, 47 % kerrosmateriaaleja ja 3 % rumputäyttö-
jä. Penkereeseen tuotavista natoriaaleista pääosa 





Pakenriekerroksista kantain 	::ros tandään lähes aina 	Taulukko 6.1/2 
ialoatetnsta 	itriaal.ista ) 	:avista kerrok- 
3 E;a nOii 	uI et. 
6.2 	atraa1ert 
Liateriaalien hnn:in - ' In  or.4.: Lmisa . 1. .sl 	juuri muu- 
	
(Ksia tapa .ru:.. 	ei 
'ia1n'kse 
- 	:.: . 	etJJ .:u )a L Lu: laatu 
- alLeittain ylipztkiä kuljetusmatkcja 
- omien xnateriaaiinottopaikkojen puute ja 
hankintamenettelyri jäykkyys 
- a. syaa. . on 	ireitt.tiri 	rvn+ta pidmiiiän aikavälin 
materaoi.ta. . 	 13 r:.aflkIntaaUUWIite ._nLifl 
nE 	 la 	i.:.r-ad rydnästymisiä 
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6.3 Materiaalien käyttö 
Materiaalien käytössä eivät ongelmat ole alemmasta 	Piirien muuttuneet. Tärkeää on, että kiviainesmateriaaljen vastaukset hukkakäytöri kohteita on tiedostettu 
- pengermaterjaalin laatu paikoittain 
"ylikorkea" 
- talvirakentamisessa materiaalin jäätyminen 
- liikakäyttää kevyen liikenteen väylissä. 
6.4 Rakenteid2n laatu 
Kantavuus E 2 
Valtakunnalliset kantavuuskeskjar\Ot ovat vuoden 1968 
jälkeen osoittaneet laskevaa yleissuuntaa, mutta ovat 
silti laatuvaatimustasojen yläpuolella. 
Jakavan kerroksen kantavuuksieri piireittäjset keski- 
arvot täyttävät kaikki laatuvaatirnukset. 
Kantavan kerroksen osalta kanden piirin (0, V) pääl-lysrakentejden 1-4 kantavuuskeskiarvo auttaa laatu- 
vaatimuksen. Muilta osin tulokset täyttävät laatuvaa-timukset. 
Tiiveys E 2 /E 1 
1 Valtakunnalliset tiiviyskeskiarvot ovat parantuneet vain päällysrakenteilla 5-6 jakavassa kerroksessa. 
Muutakin osin valtakunnan tiiviyskeskjarvot kyllä 
täyttävät hyvin laatuvaatimukset. 
Jakavan kerroksen osalta vain yhden piirien tiives- 
keskiarvo ei täytä laatuvaatirnusta 	(L, päällysraken- 
I teet 1-4). Kantavan kerroksen osalta laatuvaatimukset täyttämät- 
tömiä tiiveyskeskiarvoja on kandessa piirissä (F1 pääl- 
I lysrakenteet 1-6, L päällysrakenteet 5-6). Laat- u/kustanrus -tapauksia esiintyy mm: 
- Murskattu/luonnonkjvjaines päällysraken- I teessa - Suodatinhiekka/suodatinkangas suodatin- ja 
eristyskerroksessa 
I Patkaisut jowiutaan tekemään tapauksittain tarkoituk- senmuka 3uusnakökohtjen perusteella. 




4aterjaaljvarat vaihtelevat piireittäin varsin paljon. Kuva 6.5 
Useissa piireissä on niateriaaliesiintymiä varattu vain 
nuutaman vuoden käyttötarvetta silmälläpitäen. Lähes puolet laitoksen omistuksessa tai hallinnassa olevis- ta ottopaikoista on tyhjiä. 
Soran puutealueilla kalijoalueiden hankintaa on tehos-
tettu. Murskatusta kiviaineksesta noin 20 % on tehty kalliosta, 
Laitoksen hallussa saattaa oLla tarpeettcaia materi-
aaliriottopaikkoja. 
LaLtoksen hallussa ei ole riittävästi tiateriaaljiotto-aLo1a 5-10 vuoden akajäntee1iä. 
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6. 1 / 1 	Läjitys-% pi ir'littöiri, omat ja kaikki työt v. 1978-80 
Lähde 
Piirien ,ja koko maan toteutumaraportit omat ja urakkatyöt 
eriteiLyn 	ja nri t,te]ernöttj. 
Hakennijtoirninriao nykyti lakuvaus 1980. 
Laskentaperus teet 
Läjitys-% on laskettu litterakoht.aisten suoritemäärien 
perusteel la taslukon alapuolella olevan kaavan mukaan. 
Käyttitarkoituu 
tettövien missamöönien seuranta. 
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6.1/1 
LÄJITYS-% PIIFEITTAIN, OMAT JA KAIKKI TYÖT 
v. 1978-3O 
_____ 	 LÄJITYS -% 
OMAT TYÖT KAIKKI TYÖT 
Piiri -78 -79 -80 -78 -79 -80 
U 53 49 15 52 53 46 
T 28 50 66 28 50 62 
1! 42 1+6 34 42 46 24 
Ky 35 43 42 35 14 42 
M 9 16 10 11 19 10 
PK 22 21 18 22 18 10 
Ku 8 16 23 10 19 32 
KS 23 32 29 23 27 25 
V 60 45 51 59 48 '+6 
KP 45 33 48 45 33 48 
0 51 41 36 51 30 22 
F'ri 73 61 40 73 61 40 
L 25 22 19 25 23 20 
Koko 
maa 37 38 36 37 36 31 
1520suor 	
x 100 ijity-% 	
UOO + 1520suor 
- 1)5 - 
6.1/2 	Jalostetun materiaalin osuus päällysrakennekerroksissa, 
omat ja kaikki työt v. 1978-80 
Lähde 
Piirien ja koko maan toteutumaraportit omat ja urakkatyöt 
eriteLtynä ja erittelemötti 
Rakennustoiminnan riykytilakuvaus 1980. 
La sk en t a peru s tee t 
Jalostus-% on laskettu litterakohtaisten suoriternäärien 
perusteella taulukon alapuolella olevan kaavan mukaan. 
Kattavuus-% ilmaisee 1-litteratasolle ilmoitettujen suorit-
teiden osuuden koko 10-tason suoritteista. 
Käyttö tarkoi tus 
Murskatun materiaalin käytön seuranta. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 /J 
J JA KAUTjVT PA LL YSP TFNNKET OK0E JL00U$-, OMAn JA KAIKKI TOi v. 1 70-30 
OMAT 'fYÖT___________ _________ KAIKKI TYÖT 
JAOSTUs-% KATTAVUUS-%____________ JALOSTUS-% - KATTAVUUS-% 
PIIRI JAKAVA KANTAVA JAKAVA KANTAVA JAKAVA ____ KANTAVA JAKAVA 
_____________ 
KANTAVA____ 
-78 -79] -80 -78 -79 -80 
- 
.78I -79] -80 -78 -79 -80 -73 -791 -80 -78 [_-79f =80 -78 -79 
____ 
-80 -78 -79 -80 
U 14 24 20 96 100 95 43 37 71 76 73 92 12 17 15 97 100 96 46 42 74 77 73 93 
T 74 78 72 100 100 99 71 96 93 68 90 98 74 78 73 100 100 99 71 96 93 68 90 9 
H 30 52 58 100 100 100 83 96 99 92 90 99 30 52 57 100 100 100 83 96 99 92 90 98 
Ky 3 22 0 98 96 95 66 92 72 62 94 79 3 21 0 98 96 96 66 92 75 62 94 82 
M 2 32 12 94 100 55 77 71 68 78 74 87 26 41 12 94 100 58 81 78 56 78 50 84 
PK 0 14 24 100 100 100 96 99 100 97 99 100 0 13 19 100 90 100 96 99 100 97 99 100 
Ku 18 18 20 79 100 100 92 78 84 89 99 84 17 16 19 79 100 100 92 80 85 89 99 88 
KS 53 59 85 100 100 100 94 90 99 99 96 99 53 59 85 100 100 100 94 90 99 99 96 99 
V 76 64 81 99 97 100 99 98 100 99 94 97 76 65 81 99 97 100 99 98 100 99 94 97 
KP 61 72 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 61 72 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
0 0 13 11 100 100 99 100 100 98 98 98 100 0 12 11 100 100 99 100 100 98 98 99 100 
71 83 82 100 100 100 92 100 100 86 100 100 71 83 82 100 1(10 100 92 100 100 86 100 100 
L 8 43 30 98 99 99 86 92 81 81 96 66 0 44 28 90 99 99 86 92 82 81 97 72 
_____ 30 46 48 98 99 98 82 861 88 86 93 91 31 44 45 98 99 98 83 86 88 86 91 92 
aLLavuu3-70 	1 .Lltteratasojen osuus koko 10-tasosta mirien mukaan 
1622 
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6. 4/1 _I 	Hakentei den laatu 
L ä h e 
Levykuormituskoneiden valtakunnalliset yhteenvetolaskelmat 
vuos1ta 1976-80 
S s0lt 
iII 	suoritettujen levykuormituskokeiden kantavuus- ja 
tiviyskeskiarvot piireittäin ja koko maan osalta. 
Tulokset on jaoteltu päliysrakenneluokkien kantavuuden 
vaatimuntason mukaan kahteen ryhmään: päällysrakenteet 1-4 
ja 5-6. 
K ttöra joi tuk set 
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6.5 	1ateriaaLLvarannot. 
L i h d e 
Tiedot k er d1: t 	pii.reiltd Rir jeelld n:o Tt-8/31 .3. 18O 
s i dl r 5 
L:rllaisten luorlrlorlmateriaali(•tl seRd kdytössä olevien ja 
tyhjieri kuoppien märdt piieeittdin. 
Kdyttörajoitukst. 
Tiedot 300ntaa-antavia 
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PIIRIEN HALLINNASSA OLEVIEN MATERIAALIN 
OTTOPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄT JA NIIDEN SISÄL-
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7. 	RAKENNUTTAMINEN 
7.1 Määrä 
I V. -80 tavoitteena oli nostaa rakennuttamisen määrää 	Taulukko 7.1/2 2 %-yksikköä. Tavoite korjattiin myöhemmin koskemaan 	Taulukko 7.1/1 tarjouspyyntöjen määrää. Pyydettyjen tarjousten kap- 
I 	palemäärä pieneni 12,5 % ja tarjousten urakkasumma kasvoi 19,8 % (laskettun -i halvimpicr. 	rjus:en mukaan). 
7.2 	Edullisuus 
"Urakkakorin" avulla mitattuna urakojden yksikköhin- Taulukko 7.2/5 nat nousivat 1978-1980 37,6 %. Samana aikana vastaa- I vat omien töiden yksikkökustannukset nousivat 15,7 %. Erotus 21,9 prosenttiyksikköä 
"Urakkakorjila" mitattuna maanrakennusurakoiden hin- tasuhde Taulukko 7.2/5 I on muuttunut 1978-80 arvosta 0,89 arvoon 1,01. Se merkitsee, että urakoiden yksikköhjnnat il- man valvontakustannuksia ovat tällä hetkellä keski- 
määrin yhtä suuret kuin omassa johdossa tehtävien 
1 töiden yksikkökustannukset, jotka eivät sisällä yh- 
Urakoiden ja oman työn hintasuhde on ollut alusraken- teiden osalta keskimäärin Taulukko 7.2/5 I parempi urakoinnin hyväksi kuin päällysrakenteiden osalta. 
Maarakennustöiden teettämjsen volyymi on noussut ra- justi vuonna 1979, Taulukko 7.2/5 1 jonka jälkeen tilanne on vakiin- tUnut. Taulukko 7.1/1 
Hintasuhteen huontumjnen ei merkitse, että rakennut- 	Taulukko 7.2/5 tammen on epäedullista. Raportoiritijärjestelmän si- 	Taulukko 7.2/1-4 säiset virheet estävät luotettavien laskelmien esit- 
tämisen. Yksikköhintojen vaihtelut ovat piirien vä- 
lillä hyvin suuret. Uudenmaan ja Turun piireissä 
urakkatyökohteiden yksikköhinnat ovat vähemmän 
edullisia kuin muualla maassa. 
Piirien arviot urakojnnin edullisuuden kehittymi-- 	sestä v. 1980 
Urakoinnisi kpl kpl kpl kpl edullisuus piirejä piirejä piirejä piirjä vähen- ennal- ei osaa ei osaa tynyt laan sanoa sanoa 
Sillat 
Murskaus 6 5 
2 2 3 Taulukko7.2/6 





- 	tt 	- 
Louhinta 
Kiviainesterj 1 2 1 9 Taulukko 7.2/7 
hankinta - 2 - 11 - 	- Päällystys 2 3 1 7 - 	" - 
Viisi piiriä totesi, että ÖS-päällysteet ovat omana Taulukko 7.2/7 työnä halvempia. 
Kiviainesten hankinnan ja louhinnan kehitys ntaa on 	-n ollut vaikea arvioida vertajlukohtien puuttuessa. 
Yksikään piiri ei ole havainnut puutteita oman työn 	Taulukko 7.2/8 edullisuuden vertaamiseksi. Sitävastoin on esitetty 
syitä, miksi vertailulaskelmien tekeminen on vai- 
keaa.. Urakojden työkustannukset osattaneen laskea, 
yite1sKustannus- ten, valvontakustannusten, riskitekijäiden ja oman 
henkilökunnan työllisyyden vaikutuksia on ollut 
vaikea arvioida ratkaisutjlantejssa 
152 - 
7.1/1 	f1akennuttarnion mäkrä (%) tio- ja siltalitteroilia, 
kaikki työt v. 1978-80 
L Ok dc 
Piirien ja koko maan tot. iturnaraporti t omat ja urakkatyöt 
eritteiernOttt 
Pakenrwstoi.mionn nykyt.i lakuvaos 1980 
Laskentaperusteet 
Bakennut.tarnisen mkörk killaki n litteratasolia ilmaisee prosent-
teina kustannuslajin urakattt osuuden tarkasteltavan litteran 
kokoriaiskustirnkaist.a. 	luvut on saatu suoraan toteutuma- 
raporteiltu. 
K 0 yt t 5 t a rk o i t. u 
Taulukon avuiT a on mandoilistu tarkastella rakennuttamisen 
määrää ja kehitystä sekä sen jakautumista töittäin piirin 
sisälI 5. Vu staavu stO vi da:n ui irejö vertailia keskenään. 
ii 
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7.1/1 	RAKErJJTTA1::EN MÄÄP 	(%) TI - JA SILTALITTEROTLLA, KAIKKI T' 	v. 1978-80 
1 	0 
-' E -. 1 
- ! o o - c 	.. 0 0 - 01 c. -o 
< > ° '-'Q. .2. L PIIRI 
1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 1000 3000 1000+3000 
-78 46 52 21 86 20 2'i 99 21 94 54 74 57 
U 	-79 45 98 23 90 23 34 98 28 100 56 72 59 
-80 30 78 16 79 19 40 100 27 100 54 84 60 
-78 10 2 5 36 8 21 47 9 24 21 27 23 
T 	-79 6 80 4 42 11 15 37 20 60 22 41 27 
-80 9 - 6 69 8 17 73 15 66 33 53 38 
-78 6 73 2 43 2 8 88 35 77 24 62 32 
8 	-79 17 47 7 57 3 11 92 21 89 34 72 43 
-80 24 19 23 89 32 8 89 13 79 43 81 51 
-78 1 - 2 92 3 3 61 11 98 29 37 31 
Ky 	-79 1 - 5 55 8 16 51 10 85 21 65 29 
-80 6 - 9 52 14 32 73 26 80 34 66 42 
-78 23 5 14 73 16 7 79 3 41 27 61 3L 
M 	-79 26 73 23 83 48 18 77 11 50 40 74 46 
-80 34 16 35 95 56 16 54 3 74 45 77 52 
-78 24 - - 27 - 1 44 5 36 15 17 15 
PK 	-79 13 - 17 54 12 9 64 4 80 24 16 23 
-80 20 - 28 84 27 14 43 16 87 29 32 30 
-78 9 - 4 29 19 3 - 2 11 7 8 8 
Ku 	-79 9 - 11 79 40 15 57 16 79 34 55 38 
-80 6 - 8 87 36 16 34 10 77 33 70 42 
-78 	12 1 4 44 11 7 43 13 78 22 35 24 
KS 	-79 	4 19 - 57 16 2 73 12 22 17 55 28 
- 	-80 	10 2 - 76 2 5 77 6 62 30 43 33 
-78 	24 5 10 54 20 20 67 22 66 36 23 35 
'/ 	-79 	8 9 7 61 22 41 64 13 88 42 32 41 
_80l 	8 8 5 66 17 27 60 19 88 40 53 42 
-78 5 14 - 	1 - 7 15 48 3 51 28 10 25 
KP 	-79 - - 2 3 12 19 75 14 83 35 25 33 
-80 - 17 1 1 5 5 78 6 84 39 38 39 
-78 32 - 4 - 4 6 44 3 39 14 9 13 
0 	-79 6 - 7 - 22 16 70 18 75 30 30 30 
-80 8 48 21 - 35 19 62 7 78 29 70 39 
-78 Tiedot puuttt ,at -_____ ______ ______ - __________ 
Kn 	-79 - 3 42 1 3 90 15 59 23 10 22 
-80 7 - - 50 - 4 83 16 68 21 14 20 
-78 25 2 4 - 4 3 42 8 22 13 43 20 
L 	-79 5 ii 9 18 16 10 80 9 42 21 71 33 
-80 3 - 4 9 6 4 83 5 64 20 61 28 
Koko78 21 23 8 66 9 11 66 13 53 26 
40 28 
17 74 10 67 18 18 77 17 74 34 56 38 maa 
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7.1 / 	/uoJr aikana t(hyjer1 	trj(1pyvr!t»en mäkr1 kpl ja 
markkoina (halvimpien tarjowLn mk, vioden 1980 toteu-
Luna kustannustasosi 
Lähd 
Kvey Pi 1 Peiitia. 0h1t 	iknn:ptoimnnari 
nyky'ivaJr la 	nii;:kH i98 	kahta 7.1 
Khyt thtarkoitus 
Orakkasummi en ja L r'j ouspyynthj en keh tyken 
seuraan neri 
ythra joi tukse 
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7.1/2 Vuoden aikana tehtyjen tarjouspyyntöjen määrä kpl ja mk 
(halvimpien tarjousten mk, vuoden 1980 toteutuneessa 
kust,tasossa) 




U 76 79 78 962 65 187 
T n. 60 n. 70 n. 45 000 n. 86 000 
H 50 42 49 629 96 918 
Ky 56 41 21 270 7 240 
M 41 43 24 050 14 561 
........ 
P-K 24 18 n. 9 400 9 448 
Ku 43 39 18 000 14 900 
K-S 43 21 13 490 13 127 
V 80 58 fl. 34 000 35 934 
K-P _ 43 29 . 12800 13200 
___ 	__ 
0 45 43 12 804 26 221 
___ _ 	. 
-r'-• ......... 
Kn 19 24 9 320 13 270 
. ... . 
L 73 64 n. 8 500 44 923 







L___ 1.. . ..................... 
7.2/1 	Omien ja urakktyökohteiden yksikkökust.annuksia v. 1980 
Lihde 
Koko maan litterakohtainen toteutumaraportti omat ja urakkatyökohteet erite1tyin sekä 
vastaava raportti kaikista töistL 
Perusteet 
Tiedot on kerätty suoraan raporteista erikseen omassa johdossa tehdyisti työkohteista 
ja urakkatyökohteista sekä nm yhteensä. 
Työkohde merkitin raportointiohjeiden (Rrt:n kirje n:o Rrt/35/26.3.1979) mukaan 
urakkatyökohteeksi, jos urakkasopimus tai hankintaurakkasopimus kattaa yli 80 
työkohteen suunnitelluista kustannuksista. 
Kyttörajoi tukset 
Em. raporttiohjeista seuraa, ett urakkatyökohde (taulukon sarake ''urakat'') voi sis1t 
myös omana työn tehtyjä esim. viimeiste1ytöit, joiden kustannuskattavuus on korkeintaan 
20 . Vastaavasti omassa työkohteessa (taulukon sarake "omat") voi olla urakoita, joiden 
kustannuskattavuus on alle 80 ?. Taulukkoa ei voi kytt 	suoraan urakoinnin edullisuuden 
vertailuun, yksikköhinnat eivät sisflli yhteiskustannuksia ja valvontakustannuksia sekä 
suoriteyks!köt evt ole suoraan vertailukelpoisia olosuhdetekijöist ja työn luonteesta 
johtuen. 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7.2/1 	OMIEN JA Tr!KKATÖIDEN YKSTKXÖKUSTANNUSTEN VERTAILU TÄRKEIMMILLX TIELITTEROILLA v. igso 
1 	RAIVAUSTYÖT__________ - 	 AVO-OJITUS 
PIIRI 1120 1310 1320 
Omat Urokat 1 	Kaikki Omat Urakat 1 	Kaikki Omot Urakat Kaikki 
u mk/yks 3,94 4,27 3,95 12,02 16,54 12,12 131,84 286 41 149 	73 srm - 873022 19688 892710 96927 2163 99090 12190 1596 13786 
T mk/yks 2,32 5,76 2,67 12,35 18,96 12,68 170,17 416,95 178,26 srm 716501 82502 799003 99032 5179 104211 11386 386 11772 
mk/yks 2,91 1,88 2,60 13,33 12,48 13,28 118,16 522,65 159,55 rm 898775 378400 1277175 74368 4369 78737 6745 7b9 7514 
mk/yks 4,28 - 4,28 15,67 - 15,67 163,35 470,71 193,49 srm 237160 - 237160 57369 - 57369 3577 389 3966 
M mk/yks 3,57 2,57 2,96 12,06 9,94 11,41 122,92 - 122,92 srm 183035 291353 474388 20617 9239 29856 474 - 474 
PK mk/yks 2,87 2,42 2,74 13,23 14,89 13,38 66,67 87,17 67,94 srm 	- 456792 176230 633022 38670 3946 42616 274 184 2968 
Ku mk/yks 3,80 2,38 3,61 12,25 18,18 12,37 210,91 327,90 221,52 srm 344895 51423 396318 67228 1363 68591 2427 242 2669 
KS mk/yks 2,36 - 2,36 10,00 - 10,00 283,52 - 283,52 srm 289263 - 289263 30859 - 30859 964 - 964 
v mk/yks 3,01 3,16 3,03 11,24 6,93 10,77 132,20 - 132,20 srm 649731 53511 5032!,2 178995 21765 200760 5657 5557 
KP mk/yks 1,60 - 1,60 9,36 - 9,36 106,78 - 106,78 srm 739730 - 739730 59939 - 59939 2472 - 2472 
0 mk/yks 2,08 1,23 2,07 10,23 19,07 10,28 212,51 140,92 180,31 srm 611018 13151 624169 64209 401 64610 5868 4797 10665 
Kn mk/yks 3,16 - 3,16 12,97 - 12,97 144,40 - 144,40 
srm 830750 - 830750 114132 - 114132 2678 - 2678 
mk/yks 2,06 3,77 2 08 12,53 13,14 12,60 252,26 252,26 
srm 1870697 18000 1888 1497 141032 18302 159334 2365 2365 
Koko mk/yks - 2,70 2 60 2,69 12,12 11,43 12,03 154,35 236,09 164,41 maa srm 8501149 i08'258 15135!i07 1043377 6672? 1110104 59587 8363 67950 
\11 
- 
7.2/2 	Omien ja urakkaty6kohtciden yk kk3kustaiinuksia v. 1980 
hde 
Kok mar itLrakchtainen tteuturnaraportti omat ja urakkatyökohteet erite1tyin sekä 
iastaava raportti kaikista töistL 
Perus teet 
Tiedot on keritty suoraan raporteista erikseen omassa johdossa tehdyisti työkohteista 
J 2 urakkatyökohtesta sek nmi yhteensi. 
Työkohde merkitn raportointiohjeiden (Rrt:n kirje n:o Rrt/35/26.3.1979) mukaan 
urakkatyökohteeksi, jos urakkasopimus tai hankintaurakkasopimus kattaa yli 80 
työkohteen suurinitelluista kustannuksista. 
Vytt5rajoi tukset 
Em. raporttiohjeista seuraa, että urakkatyökohde (taulukon sarake 'urakat") voi sis I'ti 
myös omana työn tehtyjä esim. viimeistelytöiti, joiden kustannuskattavuus on korkeintaan 
20 . Vastaavasti omassa työkohteessa (taulukon sarake omatH) voi olla urakoita, joiden 
kustannuskattavuus on alle 80 . Taulukkoa ci voi kytt suoraan urakoinnin edullisuuden 
vertailuun, yksikköhinnat eivit sisll yhteiskustannuksia ja valvontakustannuksia sekä 
suoriteyksiköt eivät ole suoraan vertailukelpoisia o1osuhdetekijöist ja työn luonteesta 
johtuen. 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7.2/2 	OMIEN JA URAKKATÖIDEN YKSIKKÖKUSTANNUSTEN VERTAILU TÄRKEIMNILLÄ TIELITTEROILLA V. 1980 
MAAN LEIKKAUS. MAAN LEIKKAUS, PENGERMASSOJEN HANKINTA 
MASSAT TIELINJALLA________ MASSOJEN LÄJITYS _______ ALUSRAKENTEESEEN 
PIIRI 1510 -_________ 1520 ___________ 1530 
Omat Urakka 
] 	
Kaikki Omat Urakka J_Kaikki Omat J 	Urakka Kaikki 
U nk/yks 12,20 12,44 12,21 13,30 15,02 13,48 14,07 26,84 	16 46 srrn 421037 26495 447532 343339 42077 385416 223760 51390 275150 
T mk/yks 15,14 15,25 15,17 9,94 13,63 10,14 17,82 25,00 	17,98 srm 111118 29383 160501 218010 12441 230451 82948 1951 84899 
mk/yks 12,38 8,47 10,27 13,41 10,69 12,82 13,03 12,14 	12,98 
srm 332067 381240 719307 173194 48285 221479 197811 13063 210874 
K mk/yks 10,52 - 10,52 15,08 * 15,08 18,10 17,84 	18,06 srm 111411 - 111411 82183 - 82183 120939 20299 141238 
M mk/yks 10,64 8,01 9,23 13,02 7,35 9,91 13,69 15,46 	14,98 srm 134724 156230 290954 15330 18655 33985 127890 343371 471261 
PK 
mk/yks 12,62 5,99 8,45 14,30 6,82 12,40 16,26 7,00 	14,87 
srin 142329 242003 386332 30396 10388 40784 169125 29756 198881 
U 
mk/yks 11,35 9,21 10,68 10,69 8,77 9,62 14,05 18,98 	15,56 srm 193453 88157 281610 59093 73995 133088 104362 46026 150388 
mk/yks 13,25 11,11 12,92 16,13 - 16,13 13,46 4,49 	12,15 
srm 213560 39136 252696 85213 - 85213 160727 27500 18S227 
v mk/yks 13,08 10,48 12,43 11,97 9,08 11,76 13,65 - 	 13,65 srm 137761 'i5955 183616 142621 10824 153645 161498 - 161498 
KP mk/yks 8,69 - 8,69 9,64 - 9,64 13,22 - 	 13,22 rrn 51715 - 51715 47112 - 67112 99830 - 99830 
mk/yks 9,34 8,11 8,53 11,15 9,26 10,52 14,41 12,88 	14,35 
srr: 81953 159709 241662 45608 22910 68518 115325 4922 	120247 
mk/yks 11,46 - 11,46 11,19 - 11,19 12,07 - 	 12,07 
Kn srm 226912 - 226912 150690 - 150690 469587 - 469587 
mk/yks 10,91 7,01 10,76 9,02 5,62 8,65 16,78 25,92 	16,99 
srm .540335 21214 561549 124137 15290 139627 397900 9200 407100 
k mk/yks 11,81 ,31 10,73 12,16 10,09 11,84 14,61 16,01 14,71 3rm 7647 11C1'622 3893797 1516926 2'i865 1771791 2431702 547478 2979180 
7.2/3 	Omien ja urakkatyökohteiden yksikkZ3kustannuksia v. 1980 
L hd e 
Koko maan litterakohtainen toteutumaraportti omat ja urakkatyökohteet eriteltyini sekä 
vastaava raportti kaikista töistä. 
Perusteet 
Tiedot on kerätty suoraan raporteista erikseen omassa johdossa tehdyistä työkohteista 
ja urakkatyökohteista sekä nm yhteensä. 
Työkohde merkitn raportointiohjeiden (Rrt:n kirje n:o Rrt/35/26.3.1979) mukaan 
urakkatyökohteeksi, jos urakkasopimus tai hankintaurakkasopimus kattaa yli 80 
työkohteen suunnitelluista kustannuksista. 
Kyttörajoi tukset 
Em. raporttiohjeista seuraa, että urakkatyökohde (taulukon sarake "urakat) voi sislt 
myös omana työn tehtyjä esim. viimeistelytöit, joiden kustannuskattavuus on korkeintaan 
20 ?. Vastaavasti omassa työkohteessa (taulukon sarake Ilomattu) voi olla urakoita, joiden 
kustannuskattavuus on alle 80 ?. Taulukkoa ei voi kytti suoraan urakoinnin edullisuuden 
vertailuun, yksikköhinnat eiv5t sisll yhteiskustannuksia ja valvontakustannuksia sekä 
suoriteyksiköt eivät ole suoraan vertailukelpoisia olosuhdetekijöistä ja työn luonteesta 
johtuen. 
- - 	 - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
7.2/3 	 OMIEN JA URAKKATÖIDEN YKSIKKÖKUSTANNUSTEN VERTAILU TÄRKEIMMILLÄ TIELITTEROILLA V. 1980 
J SUODATINKERROS .)AKAVA 	KERROS KANTAVA KERROS 
PIIRI 1610 	- 
[ 
1620 T630 ________ 
EOmat Urokat ] 	 Kaikki Omat Urakat Kaikki Omat f 	Urakot 	Kaikki _________ 
mk/yks 15,15 28,29 18,85 17,89 31,14 20,57 19,45 35,35 	22,23 
srm 92680 36313 128993 277387 70164 347551 182108 38488 220596 
T mk/yks 22,25 26,68 22,53 22,10 25,52 22,17 31,14 0,41 	28,88 srm 100182 6724 106906 180371 3822 186193 99078 7865 106943 
H mk/yks 18,40 10,24 16,30 19,58 27,77 19,82 26,44 27,06 	26,46 
srm 81195 28047 109242 191930 5852 197782 110627 3133 113760 
mk/yks 18,00 15,27 17,55 22,18 19,55 21,89 28,83 56,81 	31,96 
Ky srm 49346 9801 59147 132147 16652 148799 58730 1 	7407 66137 
mk/yks 18,83 19,70 19,02 24,07 18,04 22,97 27,29 37,31 	26,35 
M srm 47194 12829 60023 68776 15352 84128 55769 6585 62354 
PK mk/yks 16,55 16,77 16,61 22,50 17,00 21,36 28,75 
1 	- 	28,75 
srm 61818 24052 85870 81197 21257 102454 87617 - 	 87617 
Ku mk/yks 1688 19,48 17,02 20,70 23,46 20,82 25,10 19,52 	23,68 
srm 106473 6042 112515 103098 4503 107601 95848 32686 128534 
KS mk/yks 22,58 - 22,58 21,87 - 21,87 27,06 9,14 	25,42 
srm 64'i80 - 64480 69168 - 49168 96925 9784 106709 
v mk/yks 20,30 15,99 20,19 18,02 - 18,02 22,50 - 	 22,50 srm 212916 5295 218211 166066 - 166066 209711 - 	 209711 
mk/yks 14,28 14,91 14,29 13,55 36,45 13,65 25,33 - 	 25,33 
KP rm 12106'i 1000 122064 127463 510 127953 105961 - 	 105961 
mk/yks 14,58 - 14,58 21,77 - 21,77 24,18 27,50 	24,33 
0 srm 125885 - 125885 59128 - 59128 144180 7057 151237 
mk/yks 15,65 - 15,65 22,62 - 22,62 26,13 - 	 26,13 Kn srm 196640 - 196640 157219 - 157219 93698 - 	 93698 
mk/yks 16 	'0 18,22 16,24 22,49 12,20 21,93 35,19 33,35 	36,86 
srrn 61S0/i 9145 427169 265410 15370 280780 238552 50963 289515 
Koko mk/yks 17,' 19,27 17,39 20,36 26,26 20,66 26,63 28,88 26,6 14 
maa srm 1677EI7 139248 18171 4 5 1350360 153482 2012822 1578806 163968 1762772 
7.2/4 	Omien ja urakkatyökohteiden yksikkökustaanuksia v. 1980 
Lähde 
Koko maan litterakohtainen toteutumaraportti omat ja urakkatyökohteet eriteltyin sekä 
vastaava raportti kaikista töistä. 
Perusteet 
Tiedot on keritty suoraan raporteista erikseen omassa johdossa tehdyistä työkohteista 
ja urakkatyökohteista sekä nm yhteensä. 
Työkohde merkitn raportointiohjeiden (Rrt:n kirje n:o Rrt/35/26.3.1979) mukaan 	
1) 
urakkatyökohteeksi, jos urakkasopimus tai hankintaurakkasopimus kattaa yli 80 ? 
työkohteen suunnitel]uista kustannuksista. 
Kyttörajo tukset 
Em. raporttiohjeista seuraa, että urakkatyökohde (taulukon sarake Hurakatu) voi sis 
myös omana työn tehtyjä esim. viimeistelytöit, joiden kustannuskattavuus on korkeintaan 
20 ?. Vastaavasti omassa työkohteessa (taulukon sarake "omat") voi olla urakoita, joiden 
kustannuskattavuus on alle 80 . Taulukkoa ei voi kytti suoraan urakoinnin edullisuuden 
vertailuun, yksikköhinnat eivit sisllZi yhteiskustannuksia ja valvontakustannuksia sekä 
suoriteyksiköt eivät ole suoraan vertailukelpoisia olosuhdetekijöist ja työn luonteesta 
johtuen. 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7.2/4 	 1N A UNAKKATO 1 )I:J YKSI KKJK1JSTANU1JSTEN Vr•:UlA 0 TM)KEI MMI 1Ä 	1 FL ITt KOO! LI.A V 	1 UO 
1 MA$SgJENPENGRYS__- _____ 	ÖLJ0 	____ SORAN _____________ _______ 
PIIRI 1724 wIo 
_____ _________ Omot]Urakat J 	Kaikki Omat Urokot Kaikki Omat Urakot J_Kaikki 
u mk/yks 42,92 36,09 37,57 8,44 8,24 8,24 - 10,17 10,17 srrn 29003 104605 133608 270 61128 61)98 - 210803 218803 
T mk/yks 61,19 53,81 41,90 6,51 4,89 6,65 9,34 26,92 12,46 3rrn 66887 3867 68754 270279 10291 280570 135646 296'iB 16489' 
H mk/yks 55,18 29,07 30,65 7,63 8,92 8,11 12,0 14 h',14 12,12 srm 11910 216088 226006 115968 73099 1890 6 ! 91506 317)8 40830i 
Ky mk/yks 45,44 54,95 68,19 6,80 5,52 6,38 12,64 - 12,64 srm 18128 7374 25502 315508 156477 471985 95030 - 95030 
M mk/yks 67,99 43,76 44,81 6,58 7,29 6,81 9,63 10,97 10,85 srm 3090 68381 71471 116704 55000 171704 6895 71231 78126 
PK mk/yks 127,33 55,70 64,83 7,65 6,65 6,96 16,40 10,04 11,13 srm 1999 13687 15686 270081 253830 523911 31908 95883 J 	127791 
Ku mk/yks 44,80 39,94 41,05 3,01 7,11 3,67 11,78 9,97 10,25 srm 11763 39731 51494 163215 31301 194516 26245 143656 169901 
KS mk/yks 53,96 44,61 50,14 6,92 11,11 7,41 8,43 8,99 8,82 srm 10012 6892 16904 93301 12207 105508 61011 141076 202087 
v mk/yks 53,16 61,28 54,94 6,08 - 6,08 16,40 14,00 15,38 srm 14357 4045 18402 225363 - 225363 135443 100664 236107 
mk/yks 121,01 - 121,01 5,71 6,45 6,11 10,71 12,83 11,48 srm 388 - 388 268022 311182 579204 82976 47203 130179 
o mk/yks 68,09 - 68,09 5,89 5,94 5,91 12,68 11,04 11,19 srtn 6377 - 4377 433156 234649 667805 17424 193695 210919 
Kn mk/yks 59,90 53,99 59,60 6,72 6,26 6,36 7,09 10,03 9,26 srm 20733 1100 21833 87850 267746 355596 89309 251943 341252 
mk/yks 98,89 98,89 7,02 6,42 6,69 12,22 13,02 12,63 srm 11800 - 11800 379173 465640 844813 339326 345982 685308 




7.2/5 	i'ri1den yksikkökustannusten ja työnöiärien kehitys 1978 - 1980 
Löhde 
Koko maan litterakohtaineri toteuturraraportti omat ja urakkatyökohteet erlteltyinä. 
Lo okentaperusteet 
Tiedot on kerätty suoraan raporteista. Tarkasteltavat litterat on valittu niin, että urakkatyön osuus niissä ylittää 5 
tyimääristä ja oman tydn ja urakkatyön yksikkökustannusten vertailu on mielekästä. 1410-litteraa ei ole verr'attu oman 
työn yksikkökustannuksiin. Hintasuhde on laskettu jakarnalla urakkatyön yksikköhinta oman työn yksikkihinnalla. Urakka- 
töiden osuus on laskettu urakoiden ja omien töiden yhteisrnääristä. Urakoiden volyymin muutos on las.ettu urakoiden työ-
rnääristä. Painotettu "urakkakori" esittää kuviteltua tierakennetta joka sisältää taulukossa esitetyt litterat painojen 
suhteessa. Painot on valittu taulukon litteroiden kustannusten suhteessa. 
zt' otarKoltus 
Taulukon -.ull' on randollisuus tarkastella i'akennuttamisen eduilisuutta ylelsimmillä tilltter'ollLa, se,.ä "uraavcr'ln" 
avulla maarakennusuraoinnln edullisuuden kehitystä koko maan tasolla. 
titarkoitus 
Työkohde merkitään raportointijärjestelmässä urakkatyökohteeksi, jos urakkasopimus tai hankintasopimus kattaa 80 	työ- 
kohteen suunnitelluista kustannuksista. Tästä seuraa, että urakkatyökohteen yksikköhinta voi sisältää omana työnä tehty-
jä esim. viimeistelytöitä enintään 20 %. Vastaavasti oman työn yksikköhinta voi sisältää urakoiden kustannuksia korkein-
taan 80 . 
Yksikköhinnat eivät sisällä yhteiskustannuksia ja urakoiden valvontakustannuksia. 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7.2/5 
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Yksikköhintojen 78 0.89 0.53 0.66 0.68 0.88 1.2k 0.69 1.10 - - 1.06 0.89 
79 O.7. Qj2 o.69 0.78 0.9 1.09 1.1 . 1.29 - 1.0€ 0.9.k 0.97 Hintasuhde 
80 0.96 O.9k 0.70 0.83 1.11 1.12 ..19 1.08 - 1.0 0.98 1.01 Urakat/omat työt 
Urakkatyön osuus k.5 2.1 6.5 7.2 ltd 1.6 ?.k 1.1 - - 11-7.6 - 
j9_ 10.1 9.2 16.9 2.k 19.k 9.3 6.3 5.9 - 30.7 60.6 - prosentteina työmää- 
ristä 80 11.2 5.9 30.7 lk.3 18.J5 7.5 7.6 9.11- - '41.k 63.7 - 
Urakkahintojen nousu - - - - - - - - - - 
.l -5.8 +k +19.k-i21.341.1 - 10 +61 +114.8 +50. - + o.k +19,0 1 prosentteina edelliseen 
vuoteen verrattunp Q. j35 +142 + 5. +1k. +302 +12.8 +15 i-O.k 7.6 +20 +10 +15, 8 
Omana työnä tehtyjen 
yksikköhintojen nousu 
prosentteina ed. vuo- 
- - - - - - - - - - - - 
79 5.6 -7.7 +13. 0 +7.8 +3.0 +2.5 -3.0 -2.2 - - +'7 4') 
80 +11 +92 +11.6 +7.6 +11.8 +10.0 +11.9 20.3 - 4.274,5 -11.14 
teen verrattuna ____ 
- Urakoiden volyymin 
muutos edelliseen vuo - 
- - - - - - - _____ - 
fl. -11-28 -206 -100 -k60 +625 
____ +2140 ^1482 _____ -15 - +66 - 
teen verrattuna pro- 80 ^2.0-140.5-110 ^1.611.3 -30 	. ^12.46k +53 +77 -1.9 - 
sentteina ____ _____ _____ ____ _____ ______ ____ _____ _____ _____ ______ ______ 
"Urakkakorin"painOt % )' 7.7 14.0 ii.8 6.8 12.5 10.14 12.14 11.5 6.14 	5.6 	10.9 	1OQQ 
.4 	37,6 
21 , 9 
/ 
15,7 
7.2/6 	Piirien arviot Siitä, miten rakennuttamisen ja oman työn välinen edullisuus on 
kehittynyt v. 1980 
Lähde 
Kysely pUreistä. Ohjeet. rakennustoiminnan nykytilakuvauksen laatimiseksi 
kohta 7.2 
Käyttötarkoitus 
Rakennuttamisen edullisuuden muutoksen toteaminen. 
- - - - - - - —. - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7.2/6 
Murskaus 
Ei voi arvioida; ei omaa kalustoa riittävästi U, P-K 
Ei vastausta T, Ky, 0, K-S, V 
Tarjoushinriat pysyneet sillä korkealla tasolla, jonne 
ne nousivat 1979. Hintataso näyttää olevan seurausta 
todellisen kilpailun puuttuniisesta, oman työn edulli-
suus on korostunut. Kärjistetystl voidaan sanoa, että 
murskaustöitä on jouduttu tekemään urakalla, koska p11-
rillä on vain yksi murskauslaltos. ii 
Edullisuus on vähentynyt. M 
Edullisuus on parantunut. Ku 
Murskesoran valmistaminen on ollut 2,12 mk/m 3ltd hal-
vempaa omana työnä. Ero johtuu osittain siitä, että omal-
la murakaamolla on tehty helpoimmat kohteet. K-P 
Oman työn hinta noussut hitaammin kuin urakoitsijoiden 
hinnat. En 
Ajoituksesta johtuva huippu keväällä, mikä vaikuttaa 	-' 
hintoihin. L 
Maarakennus 
Ei vastausta. U, K-S, K-P 
Maarakennusurakolta oli tarjouskyselyssä 5 kpl, joista 
yhdessä oma vertailuhinta halvin. Tarjoushintojen hajon- 
ta on yleensä suuri. Edullisuus riippuu ajosta voimak-
kaasti. Yhdessä kokonaisurakassa piirin vertailuhinta 
oli neljännestä halvempi. T 
Arviointiin ei perusteita; 1979 vain yksi maarakennus-
urakka. H 
Maarakennusurakat olisIvat edullisia (ei juuri tehty) 
Edullisuus on vähentynyt. M, Ku, V, 0 
Ei urakoita. Km 
Urakointi edullista. L, P-K 
Piirien arviot siitä, miten rakennuttamisen ja oman työn 
välinen edulUsuus on kehittynyt, v. 1980 
Siilat 
Oma työ on kilpailukykyisempi kuin aikaisemmin. Tirakoi-
den hinnat nousseet viime aikoina huomattavasti. U 
Vuonna 1980 tehtiin yksi piirin kilpalleva tarjous, jo-
ka oli, noin 20 % kalliimpi kuin halvin tarjous ilman 
valvontakustannuksla. Näyttää siltä, että isommissa sil-
loissa urakointi on selvästi edullisempaa. Vertailuja 
ei ole tehty pienissä elementtisilloissa ja siltojen 
korjauksissa. T 
Rakennuttamisen edullisuus heikentynyt. Kaksi siltaa 
päätetty tehdä -emar.a työnä. Vertailuhinta oli halvempi 
kuin edullisin urakoitsijan tarjous. H 
Siltaurakoiden edullisuus vähentynyt. 
Ky, V, L, 0 
Edullisuus ennallaan M 
Ei vertailukohtaa, työt elementtien toimitus- ja asen-
nusurakoita. P-K 
Siltaurakoiden edullisuus parantunut Ku 
Siltatöissä on urakoista kelattu löysät pois. K-S 
Rakennuttarnisen edullisuus parantunut elementtien toimi-
tusurakoissa lukuunottamatta TOBI-alikulkusiltoja. Kehä- 
sillat ovat kilpailukykyisiä TOBI-siltojen kanssa. K-P 
Ei siltaurakoita. Kn 
7.2/7 	Piirien arviot siitä, miten rakennuttamisen ja oman työn välinen edullisuus on 
kehittynyt v. 1980 
Lähde 
Kysely piireistä. Ohjeet rakennustoiminnan nykytilakuvauksen laatimiseksi 
kohta 7.2 
Käyttötarkoitus 
Rakennuttamisen edullisuuden muutoksen toteaminen. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Louhinta 
Ei voi arvioida; ei riittävästi omaa kalustoa. U, P-1C 
Ei tehty omana työnä. T, Km 
Tarjoushlntojen tason muutosta ei ole voitu laskea tar-
kasti. Voidaan todeta, että irrotustyön hintataso on 
noussut ainakin 10 %. Lelkkaustöissä, joihin sisältyy 
kuljetuksia hieman enemmän. ti 
EI vastausta. Ky, V, K-P, 0, L 
Pysynyt edullisempana kuin oma työ. Ku, M 
Louhintatyön kustannukset halventuneet. K-S 
Kiviainesten hankinta 
Pääkaupunkiseudulla ollaan kiviainesten osalta yhä enem- 
män riippuvaisia toimittajista, jolloin materiaalien 
kysynnästä riippuen hinnat vaihtelevat suuresti. U 
Kiviaineshankmnnat ovat yleensä selvästi omaa työtä 
halvempia. Ero johtuu kuljetuksista ja riippuu ajasta 1-' 
voimakkaasti. Tilastoja ei ole käytettävissä omista 
vertailuhinnoista. T 
Hintatason muutos vastannut suunnilleen kuljetustakso-
jen muutoksia. H 
Ei vastausta. Ky, 0, Kn, L, V 
Edullisuus ennallaan. M, K-P 
Hankintaurakat vähäisiä. P-K 
Edullisuuden kehityslinjaa on vaikea määritellä. Käy-
tetty siellä, missä ne ovat edullisia olosuhteet huo-
mioiden. Ku 
Hankirinassa ei kilpailua, paikkakunnalla yleensä vain 
yksi toimittaja. K-S 
7.2/7 
Piirien arviot siitä, miten rakennuttamisen ja oman työn 
välinen edullisuus on kehittynyt v. 1980 
Pääl lystys 
EI vol arvioida; ei omaa kalustoa riittävästi. U 
Oma työ iS-töissä 13 $ halvempi kuin urakoissa. Vastaava 
luku 1979 10 . AB-töissä v. 79 oma työ 3 % kalliimpi. 
Vuonna 80 ei laskettu mutta sormltuntumal].a ehkä saman 
verran uxakkatötä kalliimpi kuin v. 1979. Edullisuus 
ei ole paljon muuttunut. Tarkemmassa vertailussa täytyi-
si ottaa huomIoon päällystyskohteiden laatu ja koko. T 
Kylmäpäällysteiden hinnat olivat v. 80 suunnilleen edel-
lisvuoden tasolla. Oma työ oli 10 % halvempi, kuin kivi- 
aineksen hintaa ei oteta huomioon. H 
ÖS-päällysteet omana työnä halvempia. Ky, Ku, K-P 
Päällystystöiden edullisuus parantunut. M 
Päällystystöiden edulllsuus ennallaan P-K 
Ei vastausta. K-S, V 
Päällystys- ja t5S-urakolssa hintaerot pienentyneet. 0 
Oman työn hinta noussut hitaammin kuin urakoitsi joiden 
hinnat. En 
Sideaineen hinta ratkaisee. L 
- 170 - 
7.2/8 Merkittävimmät ongelmat, joita urakan ja oman työn edulli-
suuden vertailussa esiintyy (puutteet ohjeissa) 
Lähde 
Kysely piireistä, Ohjeet rakennustoiminan nykytllakuvauk-







- 171 - 
Piirit ovat esittäneet seuraavia merkittäviä ongelmia, joita 
on esiintynyt urakan ja oman työn edullisuusvertailussa. 
(puutteet ohjeissa) 
Laskentaperusteet epäselviä, omat hinnat joudutaan laskemaan 
keskiarvotietojen perusteella. U 
Valvontakustannusten laskeminen epätarkkaa. T, H 
Riskitekijät otettava huomioon. T 
Vertailuhintaa laskettaessa yhteiskustannusten huomioon-
ottaminen vaihtelevaa. H, V 
Edullisuusvertailuja ei ole yleensä tehty, joten ongel-. 
mia niiden teossa ei ole tullut esille. Ky 	-- 
Urakkahinnoitteli joiden heikko ammattitaito on aiheuttanut 
Ongelmia. Ku 
Oman kaluston puute on estänyt vertailujen tekemisen. K-S 
Oman henkilöstön työllisyys tulisi ottaa huomioon vertal-
luissa. K-S 
Mainittavia ongelmia ei ole esiintynyt. K-P 
Edullisuusvertallusta tulisi ottaa esimerkkejä tuleville 
rakennuttamispäiville. V 
Materiaalien toimitusurakoissa on vertallukohdan puuttu-
mirien aiheuttanut ongelmia. K-P 
Urakoitsijoiden esivalinnan vaikeus on koettu ongelmaksi 
tarjouspyyntövaiheessa. 0 
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8. 	OHJAUSJRJESTELMjT 
1 	8.1 Kustannusvuotojeri etsiminen on poikkeuksetta kaiku- 	Liite 8/1 
la rakennustoimi1oj1la säännöllistä. Menettelytavat 
I 	vaihtelevat piireittäin olosuhteista yms. riippuen. Yhteistyö naapuripiirien kanssa on yleistä. 
I 8.2 Turha informaatio Piireiltä saadut palautteet kohdistuvat ensisijassa Taulukko 8/2 päällyste- ja murskaustilastoihjn sekä-ohjelmiin. 
I "Turha informaatio"-työryhmä tekee perusteellisempaa R-tavoitteisto -81 selvitystä keväällä -81. 
8.3 	R-osaston toiminnan tuloksellisuus 
Osaston tavoitteiden toteutumat on raportoitu johto- Rjr pöytäkirja 2/81 I ryhmässä 26.1.1981. Tavoitteet on pääosin saavutettu. Toteutumatta jäivät: 
- kuljetusten seurannan ensimmäiset uudet 
I 
atk-raportit saadaan vasta keväällä -81 
- laitoksen johdon mandollisuuksia vaikuttaa 
työohjelman sisältöön ei ole pystytty li- 
säämään 
- piirejä ei ole saatu ohjelmoimaan TPO:ta 
siten, että työohjelma otetaan huomioon I - materiaalien käyttöraporttien kehittäminen siirtyi vuodelle -81 
--3-vuotisen suunnittelun käytön lisääntymi- 
I seen ei ole pystytty vaikuttamaan. Eräiden tärkeimpien tavoitteiden toteutumia on lisäksi 
raportoitu tarkemmin eri toimistojen toimesta tai pii- 
I reiltä on koottu palautteita niiden osalta: Koneiden vuokratason nousu: 
Maarakennuskoneiden yleinen kustannustaso on noussut n. Rtr;ri raportti I 16 % 1 ja maksetut vuokrat ovat nousseet n. 	13 %. 
0 tienrakennuskustannusten nousu - 
(indeksitiedote) 
= konetyokustar.usten nousu 
(inekstjedote) 
tukkuhinten, koneet ja laitteet 
nou5u (tilastokatsauksia 19d0) 
tu<uh1ntoer, kivennspolttoa1re* 








1 	Kuljetusten ohjaus (piirien arviot) 
Taksojen käytön ohjaus ja koulutus on lähes poikkeuk- 	Piirien arviot I 	setta todettu hyvin hoidetuksi. Erityisen usein maj- nitaan positiivisjna toimenpiteinä julkaisut "Maa- ja kivirnassojen kuljetukset" ja "Temppukortti 1" sekä 
piireissä suoritettu informointikierros. 
Massatöiden kuljetusten määrän vähentämiseen on kat-
sottu vaikutetun erityisesti työselitysten uusimisella. 
Lisäksi em. julkaisut auttavat suunnittelun tehostami-
sen kautta kuljetusten vähenemiseen. Oma merkityksensä 
on ollut jo sillä, että asiaan on kiinnitetty huomiota 
neuvottolupäivillä, informaatiotilalsuuksissa, nykyti-
lakuvaukgjssa ja tavoitteistoissa. 
Rakennuttamjnen (piirien arviot): 
TVH on edistänyt entistä useampion hankkeiden saamista 	Piirien arviot 
tarjouslaskennan piiriin jo sillä, että tämä on otettu 
rakennustoiminnan tavoitteeksi. 
Yksittäisiä muita toimenpiteitä piirit eivät katso 
TVH:n saaneen aikaan. 
Kehitystyö (piirien arviot): 
Normien, työselitysten yms. taloudellista soveltamista 	Piirien arviot 
koskevan tietouden lisäämisen osalta piirit mainitse-
vat positiivisjna toimenpiteitä erityisesti menetelmä-
teknikojden koulutuksen, menetelmien vaihtopäivät ja 
menetelmähakemiston sekä "Tienrakentaminen" -kurssin ja 
uusien menetelmien tehokkaan tiedottamisen yleensäkin. 
Kiri auskäytäntd: 
Perustositteiden tietojen tarkkuudessa on vaihtelua ja 	Perustositeprojekti/ tähän on edelleen kiinnitettävä huomiota. Tätä enemmän 	Rrt 1980 kuitenkin vaikuttaa tietojen koodauksen epävhtenäisyys. 
Erilaista kirjauskäytäntöä esiintyy lähinnä: 
- litteroinnjsga 
litterointjtasossa 
- kustannuslajeille kohdistamisessa 
- suoritelajien ilmoittamisessa 
- suoritteiden ilmojttamjsessa (vastaavuus- 
luvut, jaksotus). 
Vuoden 198) alusta tullut tarkennusohjeita: 
- litterointjin 
nuorite- ja kustannuslajeille ilmoittami-
seen. 	 - 
Kirjauskäytänriön tärkeys on tiedostettu ja näihin asi-
oihin aletaan piireissä kiinnjtt enemmän huomiota, 
joten tilanne on parantumaan päin. 
Rakentamisen haitat (piirien arviot): 
Rakentaxrisen aiheuttamista haitoista johtuva kritiik- 	Piirien arviot 
ki on ollut koko maassa vähäistä, eikä oleellisja 
muutoksia sen määrässä ole havaittavissa. 
1ikäli kritiikkiä esiintyy, se ei yleensä kohdistu 
rakentamiseen vaan toimenpiteeseen sinänsä ja suun-
nittelussa tehtyihin ratkaisuihin. Arvostelu ja va-
litukset voivat joskus vaikeuttaa ohjeirnointia, 
8.4 Ylimmän johdon ohjausjärjesteL[fl.j 
Rakennustoiminnan ohjausjärjcst?imd on vakiintunut. 	Laitostasojset tavoit- Laitostason järjestelmä on kekustelun alaisena, 	 teet -82)POMQ-lehdet 
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Ohjausjärjestelmästä on tehty nykytilakuvaus. 
8.5 Atk:n hyväksikäyttö 
Atk-palvelut ovat muuttumassa voimakkaasti käyttäjä-
ystävällisempään suuntaan (näyttöpäätteet, tietopan-
kit, tOimistoautomatijkka, reaaliaikajset optimointi- 
järjestelmät...). Muutokseen ei olla varauduttu TVL: ssa. 
TVL:n tietojenkäsittelystä on laadittu kehittämis-
suunnitelma Tk:n vetämän työryhmän toimesta. Konk-
reettisiin toimenpiteisiin ei ole kuitenkaan ryhdytty 
eikä asiaa ole katsottu laitostasolle asetettavien tavoitteiden arvoiseksi. 
Tk:n jatkuvat, laitoksen palkkapoljtjikasta johtuvat, 
henkilövajhdokset vaikeuttavat atk:n jo olemassa ole-
vienkin järjestelmien ylläpitoa ja jatkokehittelyä. 
Laitostason nykytila- 




8.1 	Kustannusvuotojen etsiminen 
1. Lähde 
Tiedot pyydettiin kirjeellä o/R-40/3.1O.19 80 
2. Sisältö 
Kysymys kuuluu: tMi ssä laajuudessa  kustannusvuotOjen etsimistä tapahtuu, jatkuvana toi-
mintana rakennustolmialalla?" 
Käyttörajoitukset 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
S.i KUSTANNUSVUOTOJEN ETSIMINEN 
U 	Kustannusasioita käsittelee kustanni.isryhniä (kuusi henkilöä), joka ko- 
koontuu ketran kuukaudessa. Tämän lisäksi yksi rakennusmestari toimii 
kustannus- ja raportointiasioiden psris5a. 
1' 	Selvittely on jaettu kahteen osaan. Varsinaisten yksikkökustannusten 
erojen tarkastelu tapahtuu pääosin hanketasolia. Tarkastelu tapahtuu 
kaKsl kertaa vuodeasa 10:n rakennushankkeen kesken. Toisaalta piirien 
välistä yhteydenpitoa jatketaan H-piirin kanssa. Käsiteltäväksi otetaan 
vuosittain 2-3 laajempaa molemmille piireille yhteIstä orgelma-aluetta. 
Mssataloutta koskevia vuotrija tarkastellaan vuosittain työmaapäällik-
kötasolle asti. 
Avainlitteraseurantaa 3 kk:n välein toimialatasolla, työpääiiIkköalu-eittain, työmaanpäällikköalueittain ja hankkeittain. NIiden pohjalta 
pIdetään työpäälllkköaluelden välisiä palavereita. Samoin yhteyden-
pitoa Turun piirin kanssa. 
y 	Kustannusvuotoselvitys laaditaan kaikilta litteroilta, joiden kustan- 
nusosuus on vähintaän 3 %. Vertalluainelstona on käytetty edellisten vuosIen toteutumaa sekä naapuriplirlen vastaavia tietoja. Kustannus- 
analyysi laaditaan kerran vuodessa. 
Seurataan yksikkökustannusten kehitystä ja vertaillaan naapuripiirlen 
tuloksUn vuosittalfl. 
-K Vuonna 1980 yhterset euvottelupäivät Ku-piirin kanssa pääaiheena yk-
sikkökustannuster. vertallu/menetelmävalhto, sekä toimi alalla toteutet-
tu tuotantoteknisen kehitystyön projektlkustannusselvitys, jossa sel-
vitettiin suurimmat yksikköhintojen polkkeamien syyt verrattuna koko 
maan ja naapuripiirien tasoon. 
Vuosittain selvitetään päälitteroista toimenpideryhmittäin/kustannus-
lajelttain hankekohtaisesti suurimmat yksikköhintojen poikkeamat ja 
pyritään selvittämään niiden syyt. 
(u 	Kustannusvuotoja etsitään vuosittain hankekohtalsesti. 
-S 	Jatkuvasti raporttten ilmestyttyä verrataan piirin ykslkköhintoja kus- 
tannuslajeittairi muiden piirien lukuihin. Vastaavaa tapahtuu työpääl-
likköslueiden välillä. Raporttien osolttaessa merkittävää poikkeamaa 
maan tai toimlalan keskiarvosta ylöspäin ryhdytään asiaa tutkimaan 
edelleen. Tämä tapahtuu erikoisesti suurten "pottien" osalta. 
T 	Toimialatasolla seurataan kokonaistuottavuutta ja osatuottavuuksia 
panostekijölttäin kuukausiraporteista. 
Tolmislatasolsia ja työpäällikköalueen tasotsia tarkempia analysointi- 
raportteja, jotka sisältävät toteutunutta kustannus- ja panoskulutus-
tietoa, tehdään 2 - 3 kertaa vuodessa. Raporttien pohjalta tapahtuu fl-päällikön ja työpäälliköiden tavoite- ja tuloskeskustelut 3 kertaa vuodessa. Keskusteluissa määritellään työpäälliköiden avaintulosalu-
eet ja tavoitteet. 
Työmaakohtaineri litteratasoinen kustannus- ja panoskulutusanalyysi 
tehdään kerran vuodessa litteraraportin pohjalta. Tietoja käytetään 
koulutustilalsuuksi.ssa ja mereteinkhittelyn apuna sekä toimlalan 
tavolteasettelussa. 
V. 1980 järjestettiin ensimmäisen kerran erityiset kustannusanaly-
sointi- ja työnjärjestelypälvät kaikille rakennusmestarejile. Tilai-
suuden tavoitteena oli opettaa systemaattista kustannusanalysointia 
hanketasolle ja kehittää mestarikunnan taitoja analysointivjnjckjen 
viemisessä työnjärjestely.. ja menetelmäkehlttel.ysektorille. Tilai-suus tullaan järjestämään jatkossa kerran vuodessa. 
R-toimlalalla toimii menetelmäteknlkjco, joka omaa työtään varten 
tekee runsaasti erilaisia kustannusanalysointitoimenpjteitä lähes 
jatkuvana toimintana. Hänen kauttaan tiedot menevat myös joustavas-ti linjaorganisaation tiedoksi. 
K-P Toimialalla suoritetaan iltterakohteinen analyysi toteutuneista kus-
tannuksista kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen tarkastelu 2. rakennus- 
kauden jälkeen ja toinen tarkastelu vuoden lopullisista tuloksista 
tammi-helmikuussa seuraavana vuonna. Ensimmäinen tarkastelu on pohja-
na seuraavan vuoden kehittämisohjelmaa laadittaessa. Tässä vaiheessa 
on suoritettu myös pääpiirteittäinen vertailu Oulun piirin vastaaviin 
tuloksiin. Molemmissa tarkasteluissa on verrattu litterakohtajsja yk-
slkkdhintoja edellisten vuosien toteutumiin. Mikäli on todettu merkit-
täviä eroja on tarkastelua jatkettu kustannuslajelttaln tarvittaessa 
aina hanketasolle saakka. Vuoden lopullisla tuloksia on käyty läpi 
yhteispalaverlssa (1 päivä) Oulun piirin kanssa. Palaverissa on ero-
ja tarkasteltu aina työmenetelmätasollo saakka. 
Kustannusvuotojen selvittelyn pääpaino on ollut tolmialalla. Työpääl-
likkö ja hankekohtalset jatkoselvittelyt ovat suorittaneet ao. henki-löt. 
0 	Kustannusvuotojen etsiminen on ollut vuodesta 78 jatkuvaa. Erityistä huomiota on kiinnitetty nk. aveinlitteroiden seurantaan (v. 80 ral-vaus, avo-ojitus, sitomattomat kerrokset, yhteiset kustannukset). Myös 
kuljetuksien seurannan osuutta on tehostettu. 
Naapuripiirien (Lappi, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu) kanssa on suoritet-tu kustannus- ja työmenetelmävertailuja. 
Ka 	Kustannusvuotojen etsiminen on toimialalla jatkuvaa toimintaa läpi koko organisaation. 
L 	Rakennustolmialalla on kerran vuodessa tehty kustannusvuotoanalyysi 
(iltterolttain). Tuloksia verrattu Oulun piirin kanssa yhtetstyöneu-
vottelussa. Kustanriusvuotojen etsiminen on jatkuvaa. 
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8.2 	Turha infurrraati 0 
1 . fhhdc 
31 OCiO 	p'/C 	tv 	rj a 11 3 ()/R-0/3. 10. 1 020 
2.
 :ytnyhue 1 1 
Laatu [3u 3 ui al ua R-onaa; tor ja tkuvasti Luotarnaa 
atk-raporttia 
3) 	"jalostettua" rapor'ttia tai ti laatua 
ohjelmaa tai suunnitelmaa 
ai sua on eritun turhaa materi nali mukana 
3. KLyttö 
fiedoL ovat pohjana tyhryhrnfille, joka on perustettu etaiinh0in 
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8.2 	Turh. irfor»mati 
	
U T 	Y.y M PK Ku K V KP c: Ka L 
- fl1lystysti1asto (laajuus) 	X 	X X 	 X X 	X 
- Murskaustilasto 	( - 	- ) 	X X 	X X 	 X X X X 
- Urakointia koskevat piil1ek- 
köiset kyselyt 	 X 
- [Irakoitavieri siltojen luettelo 	X 
- iyöp. kk-raportti 	 X 
	 x 
- Kuljetusraportit (taksaseuranta) 	X X 
- Litterakoht. toteutumaraport. 
(laajuus) 	 X 
- R-nykytilakuvaus 	 X 
- Kust. ja työvoima rak.kausit- 
tain 	 X 
- P4urskausohjelma (laajuus) 	 X X 	 xx 	xx 
- Tiehankk. liikenneturvali. toi- 
menpiteet, kust.erittely 	 X 
- Tiehankk. toteutt. ohjelman 
työvoima- ja vieraan rahoituk- 
sen tiedot vuosiksi eteenpöin 	 X 
- Koneiden ja autojen 1km 
(------atk:l1e) 
- Työris.tason selvitys ja menet. 
käyttöselvitys (luotettavuus) 
- Pö11ystysohjelrna (laajuus) 
Kuukausirap. kust.ennuste 
(ei riittävän tarkka) 
- Tr-tilasto (liian laaja) 
- sinekoht. konepankin kalus-
ton käyttö 
- Toirnialan kone- ja kuljetus-
tuottavuusraportti 
- Toimialan tunnuslukuraportti 
- Työvoimatilasto 
- TVL:ri töissä köytetyt asf.-
asemat 
- Piällystysohjelmakartta 
- Raennuttamissuunnitelma (5 v) 
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9. 	YHTEISTYÖ 
9. 1 Hankeryhmätyöskentely 
Rakentaja on mukana hankkeen suunnitteluvaiheessa 
hieman yli puolessa tapauksista ja siltahankkeissa 
vain 30 %:ssa tapauksista. 
Yleisirtunät syyt toimimattomuuteen ovat: 
- pienehköillä hankkeilla katsottu tarpeet- 
Lomaksi 
- raskas kokoonpano 
- henkilökysymykset 
- tarpeen tiedostamattomuus vetäjän osalta 
- epätietoisuus hankeryhmän kokoonpanosta 
- epätietoisuus päätöksentekomandolljsuuk-sista. 
Hankeryhmätyöskentelystä on piireille lähetetty ohje 
kirjeellä 0/R-1/9.1.1981. 
9.2 Tietuotannon yhteistyö ja ohjaus 
Työnsuunnittelun taso- 
selvitys 
(0/Rrt-2/8.1.8l s. 3) 
0/R-1/9.1 .1981 
On käynnistetty projekti, jonka tarkoituksena on 	Tuotantoryhmän kokous- miettiä tuotantotoiminnan (suunnittelu, rakentaminen, 	muistiot kunnossapito) ohjausjärjestelmää sekä etsiä karkealla 
tasolla konkreettisia alueita, joille yhteistyöpanos tulisi suunnata. Projektin tulokset valmistuvat loka-
kuuhun -81 mennessä. ("Suonion projekti") 
Kurinossapidon tavoitteisto vuodelle -82 syntyy suun-
nilleen saman aikataulun mukaan kuin rakennuspuolel-
la. Tämä mandollistaa tavoitteiden yhteensovituksen 
vielä huhti-toukokuunkin aikana.., mikäli nykytila-
analysoinnin tuloksena syntyy jo artnettujen puittei-
den lisäksi uusia yhteensovitustarpeita. 
Suunnittelun tavoitteiston teon aikataulu poikkeaa 
rakentamisesta ja kunnossapidosta, mutta on parhail-
laan mietittävnä. 
10. 	KEHITYSTYÖ JA KOULUTUS 
10.1 Kehitystyön tulokset 
Rakennustoiminnan alta tehdään vuosittain runsaasti 
tutkimustyötä ja tietoja ilmeisesti myös hyödynnetään. 
ntenvetoJen kokoaminen olee1ijsista tuloksista tuot-
taa kuitenkin vaikeuksia: oleellisja tuloksia joko ei 
löydy tai niistä ei haluta/viitsitä yleensä kertoa tai 
ei löydy informointiin sopivia keinoja. R - toimialojlta ja r-toimistojsta nykyti1akuvause 	saadut tiedot oleellisista tuloksista olivat niukkoja: 
Piireistä noin puolet (6 piiriä) ei ollut löytänyt mi-
tään oleellista kerrottavaa. Osa piireistä on kuvannut 
kustannusanalysointinsa tuloksia, joilla on merkitystä 
lähinnä piirin itsensä kannalta mutta ei valtakunnal-
lisesti. Eräitä mielenkiintoisia yksittäisiä johtopää-töksiä on silti löytynyt, mm: 
Hydraulinen iskukone on käyttökelpoinen rus-
nauksissa ja irtokivien rikkomisessa 
- Gradali on edullinen määrätyissä olosuhteis-sa (2 piiriä) 
- Jakava ja kantava kerros kannattaa yhdistää (2 piiriä) 
- Sillan ns. kevennetty lämpösuoja todettu edulliseksj 
R- toimistojen tärkeimpien rakennustojmintaan liitty-vien projektien tuloksellisuutta on raportoitu kohdas-sa 8.3 (R-osastori v. - 8Otavoitteiden toteutuia) 
Liite 10.1 
Rtr, Rsot ja Rmt eivät ole ilmoittaneet mitään lisätu- R-toirnistojen raportit 
	
loksia. Rsr:ssa kehitetyt sillanrakennuksen tuotta- 	maalisk. -81 vuus- ja taloudellisuusmittarit Ofl Otettu käyttöön. Rrt:n rationalisointijaoston raportti: 
1. Murskauslaitoksen tuotantomalljkokeilu 
12 h:n työvuorolla ei ole vaikutusta laitoksen 
työsaavutukseenja murskaukseen liittyvien työvai-
heiden kytkentä 12 h:n työvuorossa tekevään lai-
tokseen on vaikea. Nykyisen työvuorokäytännön jat-
kamineri näyttää kannattavimmalta. 
Omien laitosten heikohkot työsaavutukset johtuvat 
useissa tapauksissa raaka-aineen syötön huonosta 
tandistuksesta. Laitosten siirtoon käytettyä aikaa 
voidaan lyhentää nykyisestä 5 päivästä 3 päivään. 
2. Öljysoran revinnän menetelmät 
Lovetuilla lautasilla varustettu lautasrepijä on 
edullisiri menetelmä. Joissakin piireissä käytetyt 
jyrsimet (urakointi) ovat kustannuksiltaan noin 
kaksinkertaiset em. menetelmään verrattuna. Tut-
kimus ei ota varsinaisesti kantaa aikaansaadun 
päällysteen laatuun. Revinnän kustannukset riippu-
vat selvästi läxnpötilasta, mikä tulisi ottaa huo-
mioon tehtäviä ohjelmojtaessa. 
1 	3. Rakennuskoneiden käyttötutkimus 
Koneita valittaessa ei useinakaan mietitä sitä, mi- 
I 	ten työketjun muut koneet ja kuljetusvälineet ja niiden oletetut kapasiteetit osuvat yksiin. Tämä ilmenee kapasiteetin laskuna, ajankäytön puutteel-
lisuutena, odotuksina ja jonotuksina. Parannustoi- 
I 	menpiteet lähtevät työkohteiden suunnittelutason nostamisesta, joka mandollistaa paremmin edullisten urakkataksojen käytön sekä luo pohjan tehokkaalle 
koko työketjun valvonnalle ja seurannalle. 
1 
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4. Tuotannon kehittäminen piirihallinnossa 
Tuotantoteknisen kehittämisen sektoriin lukeutuvan 
T&K-työn määrä on vuosittain kasvanut, jos sitä mi-














(luvut sisältävät sekä rakontansen että kunnossa- 
pidon tutkimukset). 
Vaikka kehittämisaktiviteetti on kohonnut, on edel- 
leen ongelmana useissa piireissä kehittämisen suun-
riiteimallisuus ja yhteistyö. Yhteistyö rakennustoi- 
mialan ja rationalisointiryhmän välillä ei kaikissa 
piireissä toimi. Kehittämistehtävän tavoitteisiin 
pyrittäessä unohdetaan liian usein valmis tietous. 
Tulosten esittämisessä unohdetaan usein tutkimus- 
ten lopullinen tavoite sekä se, ketä ja mitä varten 
tutkimus on tehty. Rakennustoimialan tulisi käyttää 
rationalisointihenkilästöä enemmän "tässä ja nyt" 
ongelmien kartoituksessa peri.nteisemmän tutkimus-
toiminnan kustannuksellakin. 
- 	10.2 Koulutus 
I 	Rakennustoiminnan koulutuksesta ei voida muodostaa ko- kiite 10.2 konaiskuvaa, koska piirien sisäistä koulutusta ei seu- TVL:n koulutusohjelma rata laitoksessa. Piirien järjestämä koulutus kattaa 	1981-83 
kuienkin n. 3/4 koko laitoksen koulutuksesta. 
Iv. -80 nykytilakuvauksen yhteydessä piirit toivoivat R-nykytilakuvaus 80 
koulutustarjonnan kohdistuvan tekniseen koulutukseen, 
johtamiskoulutukseen ja työnsuunnitteluun (työjärjes-
I 	tely, vaihtoehtojen tutkiminen ja kustannusten analy- sointi) 
Piirit voivat nykyisen käytännön mukaan ilmoittaa kou-
lutustarpeensa Hha:n koulutusjaoston kautta TVH:n yk-
siköille aina tammikuussa samalla kun piirin oma kou-
lutusohjelma lähetetään tiedoksi TVH:lle. Tammikuussa 
-81 saatu palaute R-osastolle oli hajanaista ja vä- 
aä stä. 	Lzt1aä taivornuksia olivat: 
- Olisi koottava asiantuntijat tilaisuuteen, 
jossa pohdittaisiin mandollisimman laajas-
ti uusia rakenneratkaisuja, joihin tule-
vaisuudessa todennäköisesti joudutaan siir-
tymään kustannus- ja ympäristönsuojelulli-
sista syistä. Tilaisuus auttaisi ja suun- 
taisi alan tutkimustoimintaa. 
- Erityisalojen koulutusaiheet kuten sähkö- 
linjat, vesijohdot, viheralueet jne, joi-
ta voisi yhdistää muihin kursseihin. 
- Voitaisiinko menetelmäkoulutusta (3 tilai-
suutta) yhdistää? 
- Päällystepäivät ja alueelliset pääl1yst-
päivät voitaisiin yhdistää? 
- 1 luokan betonitöiden valvontakurssia tar-
vitaan 
Laitoksen johto on asettanut TVH:n jäi:jestämäll kou-
lutukselle tavoitteeksi supistaa määrämuotoista kou-
lutusta nykyisestä 11 000 oppilaspäivästä 8 000 oppi-
laspäivään. Muita TVL:n johtoryhmän puitteita: 
- Opetuksen tasoa ja sisältöä on vastaavasti 
kehitettävä 
- Samalle kohderyhmälle tarkoitettuja tilai-
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Määrärnuotoisen koulutuksen sijasta painote- 
taan työnläheisten koulutusmuotojen käyttöä 
- Koulutus jaetaan tasaisemmin koko vuodelle 
Alueellista koulutusta kehitetään 
Rakennustoimialan nykyinen koulutussuunriittelu ei pe- Muistio 3.2.1981/ 
rustu kunnollisiin tarveselvityksiin. On päädytty seu- :1. 
raavin johtopäätöksiin: 	 "Ehdotuksia R-osaston 
Yksiköiden toiminnan suunnittelun yhteydes- .ohtoryhraälle" 
sä saatavan koulutustarvetietouden hyväksi-
käyttöä tulisi lisätä (ohje ja prosessiku-
vaus puuttuvat) 
- Laaja rakennustoimialan koulutustarveselvi-
tys on liian hankala toteuttaa ja tulokse-
na on todennäköisesti "toiveiden tynnyri". 
Erillisten tarveselvitysten kohderyhmät on 
yksilöitävä tarkemmin. 
- R-neuvottelupäivien yhteydessä voidaan ryh-
mätyönä selvittää karkealla tasolla R-osas-
ton järjestämän koulutuksen tehostamiseksi 
esim.: 
a) voidaanko tavoitteiden tai nyky-
tila-analyysin pohjalta löytää 
erityisiä uusia painopistealuei-
ta, jonne koulutus olisi suunnat-
tava 
b) miten R-osasto voisi entistä pa-
remmin muuten tukea piirin kou-
lutusta 
c) tarvitaanko ja miltä alueelta 
perusteellisemmat koulutustarve-
se lvi tyk se t 
10.1 	V. 1980 valmistuneideri piirien tärkeimpien tutkimusprojektlen johtopäätöksiä 
1. Lähde 
Tiedot pyydetty kirjeeliä 0/R.-kO/).10.1980 
2. Sisältö 
Tiedot pyydettiin kysymyksellä: 1V. 1980 valmistuneiden tärkeimpien tutkimus- 
projektien oleellisimmat johtopäätökset toiminnan ohjauksen kannalta ' 
3. Käyttörajoltukset 
1- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 




H Piirin rationalisointiryhmä ei ole vielä raportoinut vuoden 
1980 tutkiimk3ia. Seuraavassa on luettelonaisesti eräitä-
enriakkotietoja: 
- Jakavan ja kantavan kerroksen rakentamiseen on kohdistu-
nut sekä menetelmätutkimuksia että materiaalin käyttötut-
kimukia, joilla lienee vaikutusta ao. tutkimuskohteiden 
yksikköhintoihin. Levityskelkan käyttötutkimus jatkuu tä-
nä vuonna. 
- Hydraulinen iskukone on käyttökelpoinen kalllonleikkauk-
sen rusriaukslssa ja maarileikkaustöiden yhteydessä Irtoki-
ylen rtkkomisessa. 
- Sisäluiskan tasaukseen PT soveltuu harvoin. Suurissa koh-
teissa Gradali edullinen. 
Tie- ja vesirakennushallituksen tulisi täydentää TS-tieto-
kortiston puutteet - erityisesti 100-l1tteran tiedot (sil-
toja koskeva tutkimukset lienevät jo käynnissä). 
Ky Kustannusanalyysin pohjalta on tehostettu koneiden ja kul-
jetusten tuottavuuteen tähtääviä toimia. 
M Sitomattomien kerrosten materiaalien hukkakäyttöä pyrit-




KS - Grada].11n käyttö luiskatöissä; edtilllsuus varmistunut määrätyissä 
olosuhteissa 
- Mitä varten ennen ollut ja tehdään vieläkin erikseen jakava ja kan-
tava? 
V - Koneiden kapasiteettieri lasku 
- Työn järjestelyjen tehostaminen 
- Kuorma-autokuljetusten tehokkuus verrattuna muihin piireihin 
KP - EPityiskerroksen hinnan selvitys ja esitykset mandollisiksi toimen-
plteiksl 
Toimltusurakolnbi varsin edullista sekä urakoitsi Jan että rakennut-
tajan varaamlsta materlaalinottopalkoista. Kilpallutilanteen aikaan-
saaminen edellyttää kuitenkin myös omien materlaalinottopaikkojen 
varaamista 
kts. kohta 7.2 
- Sillan lämpösuojan rakentaminen ns. kevennettyä tyyppiä käyttäen: 
Käyttökelpoinen ja taloudellisesti edullinen. 
- Selvitys kallionlouhintatöistä Keski-Pohjanmaan piirissä: 
Urakoinnin käyttö riittävän suurissa kohteissa edullista. Omissa 
töissä edullista palkata vakinainen panostaja ja porarl(t) sekä 
hankkia kevyt nopeasti siirrettävissä oleva kalusto. Työnjohdon 
osuutta leikkaustyön suunnittelussa lisättävä. 
0 - 
Kn - 
L - Kerrosten yhdistäminen 
- Kalteiden pystytys koneellistettu 
- Valvontaa ja konekapasiteettien seurantaa tehostettu 
- Oja- ja raivausmassojen käyttö penkereeseen (1:1 luiskan ulkopuo-
lelle) 
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10.2 Yhteenveto R-osaston koulutusohjeiniasta 1981 - 87 
1. Tietolähde 
- Julkaisu koulutustoiminta 19 8 1-83 (Hha-16/3.12.1980) 
2. Tiedon sisälti5 
- Ohjelmaan eivät sisälly ulkopuolinen koulutus eikä 
piirien tolmeenpanema koulutus 
3. Käytt3rajoitukset 
- Ohjelman perusteella ei voida muodostaa kokonaiskuvaa 
koulutuksesta, sen vaatimasta työajasta eikä kustan-
nuksista 
1 	 -186- 10.2 YHTEENVETO R-O8ASTON KOULIJTUSOMJELMASTA v. 1981-83 










x x x x 2 26+5-10 
x x x x 2 26+5-10 
x x x x 2 26+20 
x x 2 26+10 
x x x x 2 n.30+15 +ulkop.15-20 
x x 1) 1') 2 9-12+10 +ulkop. 5 
2) 2 26+8-10 +ulkop. 8-10 	- 
x x x 2 n.45 ^ 10 
x xx xx xx 3 (30+10) ^ulkop.40 
x x x x 1 (yht. 	150) 
x 2) 2 (26+7-8) +ulkop.50 
x x x x 1 (0+8-10) yht. 50 
x x x x 2 (0+5) yht. 50 
x xx xx xx 3 15+5 os.ott.kutsutaa 
x x x x 2 13+7 
x x 2 26+3 
x x 2 26+4 
x x 3 40+2 
x x x x 2 35+3 
x x 2 15+0 
x x 2 26+2 
x x 2 20+6 
x x x 2 40+4 
x x x 4 17+3 
x x x x 2-3 50+10 
x xx xx xx 3 50+5 
2) 3 40+20 
x x 2 30^10 
x x x x 2 15-20+ 10-15 
x x x 2 40^ 10 
x x x 5 16-17+1-2 
x x 3 35+1 
x xxxx 'xxxx 2 25+5(3t11.) 0+30(ltil.) 
r -Tienrakentarnlnen 
I
-Iuljetuz ja konepäivat 
-Rakennusjohdon neuvottelupäivät II 
-Rakennuttaniinen 
- Päällystealan neuvottelupäivät 
I -Alueelliset päällystepäivät -Ympäri3tönsuojelu tienrak. töissä 
-Tienpitoairestoimir.nan neuvottehw 
I -(Päällystekurssi, AL&) -(Asfalttipäivä, AUL) 
-(Murskausalan luentopäivä, SML) 
I -(Tutkimusinforinaatio - ja neuvottelupäivä, PANK) -(Konepäivät, PANK) 
-Päätöksentekoseminaari(johtamlsk.) 
-Rakennus johdon neuvottelupäivät 1 
-Kust. raporttien käyttö r-tatmialaiia 
I -Työnsuunnittelu -Menetelmien kehittzninen 
-Menetelmien vaihtopäivät 
I •-Menetelmäteknikoiden peruskoulutus -Työkohderaportointi rak.hankkeilla 





-Sillankorjaajien koulutus- (8283 
ja neuv.päivät (81) 
- Si lianrakonnunpäivät 	- 
- Siltatuotannon neuvottelupäivät 
-Siltamestareiden koulutu3päivät II 
m -Maatutkimusalan neuv. päivät 
I -Laboratoriopätvät -TVL:n laboranttien bet3nikurssi 
-Räjäyttäjäkurssi 
-Valniusku]utus 
1) 3-4 piiriä kerrallaan 
2) joka 2. vuosi 
piiriä kerrallaan 
4) 2 osassa (te1a- ja Pohjois-Suomi) 
4 osassa 
AUL 	Asfalttlurakoltsijolden liitto 
SML 	Suomen maarakentajien liitto 
PANK 	Päi1 iv3teaiar nuvotte1ukunta 
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11. 	SILLANRAKENNUS JA -KORJAUS 
Sillanrakennustoiminnan laajuus ja kehityssuunta 
1
11.1 
Vuosittain valmistuneiden siltojen kustannukset oli- Kuva 11.1/1 
vat 1970-luvulla suurimmillaan v. 	1976, 	jolloin koko- 
naiskustannukset olivat n. 	260 Mmk 	(v. 	1980 kust.ta- 
sossa). Tämän jäkeen on tapahtunut laskua. Kolmen I viime vuoden aikana rakennuskustannukset ovat olleet n. 	140 Mmk. 
Vuosittain valmistuneiden siltojen lukumäärä on pysy- Kuva 11.1/2 I tellyt 1970-luvun loppupuolella lukemissa 265 + 25 kpl. Paikalla valettujen teräsbetonisiltojen lukumäärä on 
laskenut tasaisesti vuodesta 1976 	(55 %) 	lähtien vuo- 
teen 1980 	(27 %) . Elementtisiltojen osuus oli v. 	1976 I 30 %, 	josta se on noussut vuosina 1979 ja 1980 luke- miin n. 	53 %. 
Kansipinta-ala on ollut vuodesta 1977 lievässä nou- Kuva 11.1/2 I sussa. Keskimääräinen pinta-ala vuodesta 1976 lähtien on vaihdellut 150-200 m 2 . Pinta-ala on vaihdellut sa- 
tunnaisesti, eikä siltakoon juuri voi sanoa muuttu- 
I neen sen perusteella. 11.2 	Kokonaistuottavuus ja taloudellisuus 
I Kaikkien sillanrakenriustöiden kokonaistuottavuus on Kuva 11.2/1 noussut v. 1976-80 keskimäärin 5 % vuodessa kansine- liöhintoihin perustuvalla menetelmällä mitattuna. 
Urakoirinin taloudellisuusmuutokset olivat ko. ajan- 
jaksona suurempia kuin omien töiden. Ajanjakson al- I kupuolella tapahtunut voimakas urakoinnin taloudel- lisuuden nousu on hidastunut vuosina -79 ja -80. 
Omien töiden kokonaistuottavuuden nousu taas on 
ollut nopeinta jakson loppupuolella. Vuodesta -79 I vuoteen -80 kaikkien sillanrakennustöiden tuotta- vuus nousi 3 %, omien töiden 4 % ja urakoiden 1 %. 
Piirikohtainen omien sillanrakennustöiden tuottavuus Kuva 11.2/2 I on kansineliöhintoihin perustuvalla menetelmällä mi- tattuna noussut v. 	1976-80 U, T, H, M, V, KP, 0, Kn 
ja L piireissä, pysynyt ennallaan PK 	piirissä ja 
laskenut Ky, Ku ja KS piireissä. 
Perussillan hinta on laskenut vuosina 1978-80 2 %:n 	Taulukko 11.2/3 
vuosivauhtia koko maan omien töiden indeksikorjatuin Kuva 11.2/4 
yksikköhinnoin laskettuna. Vuonna 1980 perussillan 
hinta vaihteli eri piirien välillä 726 000 - 
499 000 mk. Perussillan litteroiden kustannuskatta-
vuus on heikko niissä piireissä, joissa raportointi- 
tarkuutena on käytetty 3000 -tai 100- litteratasoa. 
11.3 Hinta/laatu -tarkastelu 
Tarkastelluista laatuvaatimuksista noin 20 % on pii- 	Taulukko 11.3.11 
rien vastausten mukaan sellaisia, että niiden perus- 	Taulukko 11.3.12 
teita olisi syytä pohtia. 
11.4 TVL:n siltakaluston käyttö 
TVL:n siltakaluston määrän tulee olla sellainen, että 
laitoksella on valmius liikenneyhteyksien varmentami- 
seen sekä normaaliajan onnettomuustilanteissa että 
kriisitilanteissa. 
Yksityiset vuokrausliikkeet ovat oleellisesti vähn- 	Liite 11.4 
täneet siltakalustoaan. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
11.1/1 	SILLANRAKENNUSTOIMINNAN LÄAJLJUS 
Tietolähde 
Siltojen valmistumisilmoitukset 1970-1980, siltarekisteri 
Tiedon sisältö 
Vuosina 1970-1980 valmistuneiden siltojen lukumäärät ja kansineliömäärät rakennus-
aineittain. Luvut sisältävät myös päällysrakenteen uusirnis- ja levennystyöt. 
Käyttörajoitukset 
Putkisiltoja koskevat tiedot puuttuvat. Pieniä virheitä saattaa esiintyä varsinkin 
vuosikymmenen alun tiedoissa. 
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TVL:n stitakaluston käyttäastetta voidaan ajottain 
lisätä 
Laitoksella ei ole jännitys- ja suurpaalukalustoa 
eikä uusien sillanrakennusmenetelmien käyttöönoton 
mandollistavaa erikoiskalustoa. Viimemainittua kaliis- 
toa ei Suones.a ole myöskäia y;:sijisili yrtiu. 
11.5 Siltaniput ja niputuksen taloudellisuus 
Niputuksen piirissä ovat tällä hetkellä lähes kaikki 	Taulukot 
urakalla toteutettavat pienet sillat. Niput ovat kes- 11.5/1, 11.5/2 ja 
kimäärin pieniä 2-3 sillan nippuja. Kustannussäästö 	11.5/3 
on 5-10 % niputettujen siltojen rakennuskustannuks.is- 
ta. 
11.6 KVR-menettelyn taloudellisuus 
Urakoitsijoiden oman vaihtoehtoisen suunnitelman poh- Taulukko 11.6 
jalta toteutettujen siltojen tarjoushinnat ovat ol- 
leet keskimäärin noin 5 % edullisempia kuin perus-
suunnitelman pohjalta tehdyt tarjoukset. Toteutet-
taessa työ urakoitsijan suunnitelman pohjalta vastaa 
urakoitsija lopullisen siltasuunnitelman laadintakus-
tarinuksista. Tämä lisää osaltaan KVR-rnenettelyn ta-
loudellisuutta. 
Urakoitsijan vaihtoehtoisen suunnitelman pohjalta on 
toteutettu keskimäärin n. 5 % kaikista siltatöistä ja 
n. 10 % urakalla toteutetuista töistä. Koska urakoit-
sijoiden vaihtoehdoissaan esittämiä taloudellisia 
ratkaisuja on sovellettu varsin nopeasti myös TVH:n 
omassa suunnittelussa on toiminnalla ollut tätä kaut-
ta koko siltatuotannon taloudellisuutta parantava 
vaikutus. 
Urakoitsijan mielenkiinto painottuu rakerinuskustan-
nusten alentamiseen. Mandollista sillan kunnossapito- 








- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
VUOSINA 1970 - 80 VALMISTUNEET SILLAT 
TERÄS8T0NISILLAT 	TERÄSSILLAT 
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11.1/2 	SILLANRAKENNUsTOIr4INNAN LAAJUUS 
Tieto1hde 
Siltojen va1mistumsilrnoitukset 1970-1980, siltarekisteri 
Tiedon sis1t 
Vuosina 1973-J980 valaistuneiden siltojen kokonaiskustannukset ja kansinel ikustan-
nukset rakennusnineittairi. Luvut sistltvt rnys pdiiivsrakenteen uusinis- ja leven-
nys tyit 
KttLrajoitukset 
Futk Loiltoja kosivt tiedot. ointtuvat. Pi enid virhe ltd ssuttur esi in vd. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - 
VUOSINA 19i'O- 80 VALMISTUNEIDEN SILTOJEN RAKENTAMISKUSTANNUKSET 
ei#i ,yAM,.tI,a,ecT 	 KANSINELIOKUSTANNUKSET 




5000 1 MK/KANSI-m2 
KAIKKI 	SILLAT 
—— 	KAIKKI SILLAT V80 	KESKIM. 
RAK. KUST. 	IND,(1964: 
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11 .2 / 1 	OMIEN TIi IDEN JA U0 6 KO100N TI\ JJTJLI LLITIJIJD8N KO 01TT YM1NE 0 
VUOOINA 1976-80 
Lähde 
Siltojen valmistumisiimottukset , knsineiihiut Jer 
telot , Rsr :n urakointitiedusto 
Las kenta perusteet 
Siltatuotanto (omat työt + urakat) on jaoteltu silta-
tyypeittäin, kokoluokittain ja perustamistavoittain 
mandollisimman homogeenisiksi ryhrniksi. 
Esim. pienet (25O-00 m2 ) jatkuvat paikalla valetut 
maasi ilat 
Kullekin ryhmälle on laskettu nk. normineliöhinta 
koko tuotannon vuosien 1976-80 indeksikorjattujea 
toteutumatietojen perusteella. 
OMIEN TÖIDEN 	 Omat1öt_toteutunein_neliöhinnoin 
TALOUDELLISUUSLUKU - 	 . Omat tvot normine liohinncn 
URA KOIDEN 	 ¶Jrakat, toteutunein neli öhi nnoin 
TALOUDELLISUUSLIJKU 
J Jj[ 
Käyttötarkoitus ja -rajoitukset. 
Tunnuslukuja on tarkoitus käyttää urakoiden ja omasse 
johdossa toteutettujen sillanrakennustöideri taloudel-
lisuuden ja sen kehittymisen vertailussa. 
Menetelmä ottaa huomioon tuotannon siltatyyppijakausiun. 
kokojakauman sekä siltojen perustamistavan. Muut 








76 	 77 	 78 	 79 	 80 
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11 .2/1 	OMIEN TÖIDEN JA URAKOIDEN TALUDELi:JDE: 
KEHITTYMINEN VUOSINA i97-8O 
PAIKALLA VALETUT SILLAT 
(JÄNNITTÄMÄTTÖMÄT) 
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11 .2/2 OMIEN SILLANRA KENUUSTNIDEH TUOTTAV[JIJDEN 
KEHITTYMINEN PIlREITTlH VUOSINA 1976-80 
LOhde 
Siltojen valmistumisilmoitukset ja kansineliO-
h 1 n tai u e t t e 10 t 
Las ke ota per ust eet 
Oma siltatuotanto on jaoteltu siltatyypeittäin, 
kokoluokittain ja perustamistavoittain mandolli-
simman homogeenisiksi ryhmiksi. 
sim. pienet paikalla valetut (250-400 m 2 
jatkuvat maasillat 
Kullekin ryhmälle on laskettu nk. normineliö- 
hinta koko oman tuotannon vuosien 1976-80 indek-
sikorjattujen toteutumatietojen perusteella. 
PIIRIN TUOTTA- - Piirin oma tuotanto tot. neliöhinnoin 
"TJULUKU 	- Piirin oma tuotanto normineliöhinnoin 
Käyttötarkoitus ja rajoitukset 
Tunnusiukuja on tarkoitus käyttää piirien tuotta-
vuustason ja -kehityksen vertailussa. 
Menetelmä ottaa huomioon tuotannon siltatyyppi-
ja kokojakauman sekä siltojen perustamistavan. 
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11 .2/2 OMIEN SILLANRAKENNUSTOIDEN T IJOTTAVU[JDEN KEHITTYMINEN 
PIIHEITTÄIN V002INÄ 1 976-HO 
- K-P 






Kolmoa Ku _____________ Ku 
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11 .2/3 AVAINLITTEROIDEN YKSIKKÖKUGTANNUSTEN KEHITTYMINEJI 
VUOPINA 1978-80, OMAT TYÖT 
L 0 h d e 
Toteuturnuraportit , omit. u urakLityöt eriteltyinÖ 
Las kentaperusteet 
Koko maan toteutunut yksikköhinta on eri piirien 
toteutuneiden yksikköhintojen suoritteilla paino-
tettu keskiarvo. 
Käyttötarkoitus ja -rajoitukset 
Tiedot on tarkoitettu omien siilanrakennustöiden 
yksikköhintojen kehittymisen seurantaan. 
Avainlitterat kattavat n. 40 % kaikista omien 
silianrakennustöidep kustannuksista ja n. 70 % 
niiden siilanrakenriustöiden kustannuksista, 
joiden raportoinnissa on köytetty 3000-littera-
tasoa suurempaa tarkkuutta. 
11 .2/3 	AVAINLITTEROIDEN YVSIKKÖKUSTANNUSTEN KEHITTYMINEN 
KOKO MAA, OMAT TYÖT 
Littera 
mk/yks 	_________ 
1978 1979 1980 
3210 	Maankaivu 	(m 3 ktr) 51,45 30,57 33,89 
3320 	Tyttö 	(rn 3 rtr) 29,15 33,01 31,79 
3420 	Teräsbetonipaalutus 147,30 144,19 147,63 
3510 	Paikalla 	aletut perus- 691,59 725,57 640,27 
laatat 	(rn 
3520 	Paikalla vaetut maa- ja 1406,11 1554,10 1504,30 
välituet 	(m 
3530 	Paikalla va1tut päällys- 1582,30 1665,61 1473,84 
rakenteet 	(m 
3500 	Paikalla valitut betoni- 1480,45 1565,34 1391,08 
rakenteet 	(m 
3600 	Elementtirakeriteet 	(m3 ) 1984,52 1774,75 1516,76 
3700 	Puurakenteet 	(m3 ) 3196,89 2728,75 2854,37 
3800 	Teräsrakenteet 	(kg) 4,03 6,71 4,95 
3910 	Eristys 	(m2 ) 53,70 49,40 49,22 
3920 	Suojabetoni 	(m2 ) 60,41 63,34 58,01 
3930 	Päällyste 	(m2 ) 64,54 43,18 81,69 
3981 	Kaiteet 	ja 	johteet 	(m) 335,12 317,27 338,46 
vuoden 1980 kustannustaso 
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11 .2/4 PER LISOILLAN HINTA PliRE11TFN VIJO[INA 1 978-00 
Lähde 
Piirien ja koko maan totetumaruportit 
Laskeritaperusteet 
Perussillan suon iLo akauma on laskettu koko maan 
omien töiden vuosien 1978-80 suoritejakaum.ien 
keskiarvona. 
Perussillan hinta = Perussi ilan suonitteet piirin 
toteutunein yksikkökustannuksin 
Piirin yksikkökustannus on joissakin yksittäis-
tapauksissa jouduttu korvaamaan koko maan arvolla, 
mikäli kyseistä litteraa ei ole tehty, raportoin- 
nissa on käytetty peruslitteratasoa karkeampaa 
tasoa tai yksikköhintatieto on esim. piirin toteu- 
tuneen suoritemäärän pienuuden takia epäluotettavaa. 
Perussillan hintaa piirissä ei ole katsottu tarkoi-
tuksenmukaiseksi laskea ollenkaan, mikäli useamman 
kuin kolmen peruslitteran yksikkökustannus joudut-
taisiin korvaamaan koko maan arvolla (Uudenmaan ja 
Mikkelin piirit vuosina -78 ja -79) 
Käyttötarkoitus ja -rajoitukset 
Tiedot on tarkoitettu piirien omien silianrakennus-
töiden yksikkPkustan.nustasori ja -kehityksen vertai-
luun. 
Perussilian hintaa laskettaessa ei ole oLetu huo-
mioon peruslitteroiden yksikkökustannuksiin vaikut-
tavia olosuhdetekijöitä. 
Perus litteroiden kattavuus on huono niissä piireissä, 
jotka käyttävät raportoinnissaan suurimmaksi osaksi 
3000- ja 1 00-litteratasoa. 
Tulokset ovat sitä luotettavampia mitä suueer;Ti 
kattavuus on ja mitä lähempänä piirin suoriteakauma 
on perussiilan suoritejakaumaa. 
i-J 
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3210 1218 m 3 ktr 
3320 838 rn3 rtr 
3420 164 m 
3510 61 




3920 164 m2 
3930 172 
3981 69 m 
Piiri Perusiitteroiden 
kattavuus 	(%) 
80 79 78 
26 2 1 U 
T 45 51 25 
H 25 10 26 
Ky 10 35 15 
M 43 28 26 
P-K 41 59 43 
Ku 21 40 51 
K-S 26 25 33 
V 76 73 71 
K-P 70 71 73 
0 70 37 24 
Ka 73 67 59 
L 43 39 44 
Koko 36 42 34 
maa 
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11.3/1 	HINTA/LAATU - TARKALTEL[J 
TAHKISTETTAVAKSI LUOKITELTUJEN LAATUVAATIMUSTFN 
0UUS KUNKIN YT : N OI\ -ALUEEN KA TKIETf LAATU-
VAATIMUKU TäTA 
Lähde 
Hinta/laatu-kysely käytännön rakentajilta. 
Erilliselle lomakkeelle oli kirjattu työselitys- 
ten laatuvaatimukset, joita arvioitiin. Lisäksi 
pyydettiin erillisiä kommentteja. 
Tiedon sisältö 
Tarkistettavaksi luokiteltujen laatuvaatimusten 
osuus prosentteina kunkin SYT:n osa-alueen kai-
kista laatuvaatirnuksista. Laatuvaatimus on luo-
kiteltu tarkistettavaksi, jos yli 25 % vastaajista 
pitää vaatimusta liian korkeana tai rnatalana. 
Käyttörajoitukset 
Vastaukset heijastelevat vastaajien kokemuksia ja 
subjektiivista näkemystä. Kaikki vastaukset eivät 
olleet samantasoisia. Taulukko heijastelee detaljien 
tarkistustarvetta. Ei ole syytä tehdä kovin pitkälle - 
meneviä johtopäätöksiä. 
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11.3/1 	HINTA/LAATU - TARKASTELU, 
TARKISTETTAVAKSI LUOKITELTFJJEN LAATLTVAATIMUSTEfl 













SYT 3000 Yleiset 	laatuvaatim. 50 50 100 
SYT 3100 Pohja- ja maaraken- 14 6 20 
-3400 nustyöt 
SYT 3500 Paikalla valetut 21 11 32 
betonirakenteet 
SYT 3600 Betonielementti- 10 0 10 
rakenteet 
SYT 3700 Puurakenteet 11 7 18 
SYT 3900 Kannen pintaraken- 13 0 13 
teet, 	varusteet ja 
laitteet 
Keskimäärin 15 5 20 
1 
1 
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11 .3/2 HIIJTA/LAATU - TARKASTJJJ 
TIIVISTELM HINTA/LAATU - YYSELYN VATA/JIN 
NLMEÄMI3T ONGLMAKOI1DITA 
Lähde 
Hirita/laatu-kysely ks. 11.3/1 
Käyttöke ipoisuus 
Edustaa käytännön rakentajien näkemystä 
tiivistettynä erillisistä kommenteista. 
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11 .3/2 !IINTA/LAATU-TARKAGTELU 
T IIVISTELMÄ hINTA /LAATU-KYELYN VASTAAJ IEN 
NTMEÄMIST ONELMAKOh1DIT/\ 
- 	ksitetään paperitytLi vähennettäväksi(esim. elementti- 
rakenteiden kelpoisuuskirja yksinkertaisemmaksi) 
- 	Esitetään korjattavaksi, täsmennettäväksi tai ajan- 
mukaistettavaksi jokin detalji (esim. eroosiosuojauk-
sen ulottamirien 30 cm HW:n yläpuolelle ei riitä vähän-
kään aaltoisemmissa kohdissa) 
- 	Esitetään työmaalle enemmän harkintavaltaa ( esim. 
routivan täytteen käyttö routarajan alapuolella 
peruslaatan yläpuolisissa täytöissä) 
- 	Teräsbetonipaalujen laadunvalvontaa tulisi lisätä 
- 	Kaivinpaalujen rakennustöiden valvontaa tulisi 
edelleen kehittää 
- 	Olisi kehitettävä paalunjatkos, jolla voidaan aina- 
kin pengerpaalutuksessa jatkaa lyhyeksi jäänyt paalu 
ilman paaluun valettua jatkoskappaletta. Paalut 
voitaisiin tilata tällöin lyhyempinä kuin nykyisin. 
- 	Lujuuskadon laskent.akaava lämpökäsittelystä/lämpö- 
tilan noususta aiheuttaa helposti noidankehän 
(pumppumassa ila?) 
- 	Telineiden ja muottien purkamisajankohta/eletnenttieri 
kuljetus- ja asennuslujuus (käsitykset ristiriitaisia) 
- 	Betonielementtien pintojen laatuluokkavaatimukset 
liian korkeat 
- 	Eristettävä betonipinta on tasoitettava erittäin 
huolellisesti 	 -. 
- 	Pitäisi siirtyä kaksirikertaiseen vesieristykseen 
- 	Vesieristysaineiden ja menetelmien parantaminen niin, 
että kalliista ja virhealttiista suojabetonirakentees-
ta voidaan luopua 
- 	Pakkasen ja suolan kestävän betonin vaatimuksia 
tulisi täsmentää 
- 	Sillan kannen ml. reunapalkki taloudellinen valitse- 
minen, kun otetaan huomioon rakentaminen, säilvvyvs 
ja kunnossapito 
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11.4 TVL:N SILTAKALUSTON KXYTTÖ 
Tiedon lähde 
Kalustojaosto/s i ilanrakennusto imisto/TVH 
Tiedon sisältö 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen siltakaluston määri, 
ikä, käyttöajat sekä käyttöaste. Erikoiskalusto. 
Käyttörajoitukset 
Tiedot perustuvat tehtyyn selvitykseen ja kokemuksen 
kautta saatuihin näkemyksiin ja ovat tästä syystä suun-
taa-antavia. 
11.4 	TVL:N SILTAKALUSTON KÄYTTÖ 
1 
1 Laitoksen siltakaluston, johon katsotaan kuuluvaksi teline- varasilta- 	ja ponttonikalusto, 
ta on 35-40 Mmk, josta telinekaluston osuus on vajaa 
1 puolet. 	Pääosiltaan kalusto 	on suhteellisen vanhaa (10-20 vuotta). 	Varasiltojen rakentamisvalmiuden säi- 
1.yttäminen edes välttävänä sekä siltakaluston kulje- 
tuskustannuksien rninimoiminen edellyttää, että silta- 
kaluston nykyistä kokonaismäärää ei voida ainakaan I vähentää. 	Lisäksi on todettava, että kuormitusten 
1 lisääminen lisää myös varasiltakaluston tarvetta, 	jos halutaan säilyttää. palvelutaso 
1 Pääsääntöisesti siltakalustoa on käytetty omana työnä toteutetuissa töissä, vain erikoistapauksissa kalustoa 
I on vuokrattu ulkopuolisille. 	Mandollisuudet yksityis- ten vuokrausliikkeiden käyttöön siltakaluston osalta 
I ovat koko maata ajatellen huonontuneet johtuen siitä, että 	ko. vuokrausliikkeet ovat viime vuosina oleelli- 
sesti vähentäneet siltakalustoaan. 
Huolimatta ajoittaisesta siltakaluston käyttökapasi- 
1 teetin lähes täydestä hyödyntämisestä, voidaan silta- kaluston keskimääräistä käyttöastetta vuositasolla 
I mitattuna nimenomaan telinekaluston osalta pitää suh- teellisen alhaisena 	(n. 	20.. .25 	%) . 	Tämä johtuu sil- 
' .lanrakennustoiminnan kausiluonteisuudesta, telineka- 
luston monikäyttöisestä luonteesta, jolloin ajoittain 
osa komponenteista luonnostaan jää hyödyntämättä sekä 1 telinekaluston käyttöön parhaiten soveltuvien omana 
työnä toteutettavien siltahankkeiden vähentymisestä. 
1 Sillanrakennustöissä käytettävää siltakalustoon rin- 
' nastettavaa erikoiskalustoa (jännitys- ja suurpaalu- 
kalusto) 	laitoksella ei ole. Myöskään sellaista te- 
I line- ja muottikalustoa laitoksella ei ole,joka mah- dollistaisi uusien sillanrakennusmenetelmien (uloke- 
menetelmä ja vaihesiirtomenetelmä) käyttöön oton. 
1 Viimemainittua kalustoa ei ole Suomessa myöskään yk- 
1 
sityisillä alan yrittäji11. 
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Siltanippujen ja nippuihin kuuluneiden siltojen 
lukumäärät koko maassa vuonna 1979 jaoteltuna 
rakennusmateriaaleittairt. 
K ä yt t ö r a j oi tuk se t 
Luvut todennäköisesti sisältävät joitakin nippsja, 
jotka tulisi sisällyttää vuoden 1978 tai 1980 
tilastoon 
1 .5/2 NIPUTUKSELLA AIKAANSAATIJ KUSiANflWSStTT5 
PIENEHKÖJEN Ri MMK) NIPPUJEN OSALTA. 
TIIVISTELM2 PIIRIEN ARVIOISTA 
Lähde 
Kysely piireiltä 
Käyt törajoitukse t 
Antanee riittävän tarkan käsityksen asiasta 








S S N 3 3 3 N 3 fl 
109 30 7 3 17 5 25 10 17 4 175 52 
3 = Siltanippuihin kuuluneiden siltojen 1ukumärä 
Nippu Jan lukum3ära 
11.5/2 NIPUTUKSELLA AIKAANSAATU KUSTANNUSSÄSTb 
PIENEHKÖJEN (<1 MMK) NIPPUJEN OSALTA. 
TIIVISTELMÄ PIIRIEN ARVIOISTA 
- 	Arvioitu kustannussä ästö n . 10 % hankinta- 
ja yhteiskustannusten pienenemisen muodossa 
(0, V, K-S, L) 
- 	Niputuksen merkitys vähäinen, koska niputetta- 
via siltoja vähän ja sillat pieniä 
(M, Ku, P-K, Ka) 
- 	Yhteistoiminnasta piirien kesken ei havaittavaa 
säästöä (L) 
- 	Niputuksen taloudellisuutta (pienissä kohteissa) 
ei ole erikseen selvitetty. Niputtaminen selvästi 
edullista 	(0) 
- 	Niputuksella on hintoja laskeva vaikutus. Ele- 
menttisiltojen hinnat ovat laskeneet viimeisten 
vuosien aikana, jolloin piirissä on käytetty 
siltojen niputtamista suuremmiksi kokonaisuuk-
siksi rahoituksen ja suunnitteluvalmiuden salli- 
missa puitteissa (K-P) 
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11 .5/3 ESIMERKKEJÄ KUGTANNUGS STöIST SUUREHKOJFN 
(-1 MMK) 'JIPPtJJEN OSALTA 
Lähde 
Kysely piireil.tä. 	SillarirakennstoilniLon 
urakkatirjousten kisittelyrnuistiot 
Tiedon sisältö 
Taulukkoon on kerätty vertailuhintoja siltani-
puista, joissa oli mandollista antaa tarjous 
kustakin sillasta erikseen ja koko siltanipusta. 
Käyttörajoitukset 
Antaa kuvan siitä kustannussäästöstä, jonka 
urakoitsijat arvioivat saavansa lähekkäin sijaitsevien 
siltojen rakentamisesta yhdessä urakassa. 
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• 5/i EIMERKKEJ KUSTANNUSSSTÖIST SUUPEHKOJEN (> 1 
HIPPUJEN OSALTA 
PIIRI SILTA ARVIO KUSTANNUSSUPSTÖSTmk 
Yhdessä Erikseen Ero 
H Joutjärven risteyss.A 2673000 2833500 160500 
H Pilvenmäen risteyss. 1340000 1480000 140000 
Murron alikulkuk. 
Koskelan alikulkuk. 
H Konriilan alikulkuk. 763000 864000 101000 
Suppalan risteyss. 
O Vt Ljnnanmaa-Kello 4535000 4566000 31000 
Vaihe 	1 	sillat 




O Vt 	Linnanmaa-Kelio 4741000 5001000 260000 
Vaihe II 	sillat 
- Kellon alikulkus. 
liitännäistöineen 
- Plikulkukäytävät 
ii it änni i 	t Ri neen 
V Koliston ri3teyssilta ?46'+OOO 2522000 58000 
Alavuden salmen 	silta 
Yhteensä 6516000 17266500 750500 
- Esimerkkikohteiden sillat sijaitsivat yleensä 1-5 km:n 
säteellä toisistaan. 
- Keskimääräinen kustannusero nipputarjoukseri ja halvimpien 
erillistarjousten summan välillä oli esimerkkikohteissa 5 %• 
- \Jt Linriarimaa-Ke ilo 1 ja II vaiheen siltojen niputtaminen 
mandollisti lisäksi alikulkukäytävien toteuttamisen urakoit- 
sijan vaihtoehtoisen suunnitelman pohjalta. 
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11.( KVF - 1r1ri;LYTi ALofJf)1:LJL;IJ(i:; 
Lilide 
SUltikennustotmistenurikkatar1OUSten Visiteiy-
rrlulstiot.. 	KyseJy rjyc:tj. 
T eclori 	is1t 
Jjrakoi t sijan oman vai ht oeh toi sen s uurn J te iman poh - 
jalta. toteutettujen suurimpien urakkakohteiden 
vertailuhinnat, vastaavan perussuunnitelman pohjalta 
tehdyn halvimman tarjouksen vertailuhinta ja n.iden 
verta luhintcjn erotus rnarkoissa ja prosenteissa 
Kyttöra1oitukset 
Vertailumenettely ei tuo esiin KVR-menettelyn sivu-
vaikutuksia, esim. kunnossapitokustanriusten mandoi-
lista iisäintymistä 
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11 .6 KVH -ME ETJE LYN TA LUUDELLISUIJN 
Vuosina 1978-81 toteutettu jen 	i 1 t atc jtt t»1 
ii1tatöideri vertailuhinto.t 












Kiuratan auta, 2 550 220 2 551 	000 100 780 
Vammala, 	T 	(1979) 3,8% 
Jovin ylikulkustita, 1 	554 000 1 	678 000 124 000 
Lahti, 	H 	(1978) 74 % 
Uitonvirran silta, 1 	373 	000 1 	600 000 227 000 
Sulkava, 	11 	)lgaO( 14,0 % 
Toholanden silta, 1 	497 	000 1 	635 	000 138 000 
Rautalampi, 	Ku 	(1978) 8,4 % 
Saharannan Silta 2 257 000 2 336 000 79 000 
Jämsä, 	K-S 	(1980) 3,4 	5. 
Akkunuskanavan silta, 1 	488 000 1 	565 	000 77 000 
0 	(1979) 5,2 	5. 
Vt 4 Linnaarnaa-Kello 2 671 	000 2 821 	000 150 000 
Vaihe 1 sillat 5,6 % 
(Aiikulkukaytävät) 
0 	(1980) 
Vt 4 Linnanmaa-Kello 4 065 000 4 273 700 208 700 
Vaihe 	II ,tllat 5,1 	5. 
(Allkulkukäytävät) 
0 	(1980) 
Pakkalan risteyssilta, 1 	523 	000 1 	523 	000 60 000 
rJ 	(1979) 3,9 	', 
Tikkurilan jokiailta ja 2 941 	000 3 013 000 72 000 
Sandkullan rautatien yks. 2,4 	5. 
Vantaa, 	)J 	(1980) 
Kauaiamäen risteyasilts, 2 565 000 2 638 000 73 	000 
0 	(1981) 2,8 	5. 
Yhteennk 2. 	484 	C0 25 793 000 1 	703 	0 
5,0 	5. 
Urakoisijan omat vaihtoehtoiset suunnitelmat pai-
nottuvat (70-80 %) suuriin kohteisiin, koska SUUfl-
nittelukustannusten osuus kasvaa pienillä kohteilla 
Esimerkkikohteiaoo \rort 	);}jjnt) :pi) ( 	 JIU 
keskimäärin 5 0/ 
Urakoitsi:an vaihtoh laan aunnoileirnan pohjalta 
on toteutettu keskimäärin n.5 % kaikista silloista 
ja n, 10 % urakoiduista iloista ( rLennnskustan-
nusten mukaan mitattuna 
